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A J k O X l i V I T . Domingo 7 de Febrero de 1886.~Santo8 Romualdo y Ricardo. ^ ^ í R . f l NTJMERO 33. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
fBLBSRAMAS PQE EL OÍBLE. 
SSEVIOIO PARTIOULAR-
D I A R I O D E T.A M A R I S A . 
áSk D l A B I O DJS £>A l A A S X S i . 
Habana. 
T B Z . B a R A M A S D B H O Y 
üfadríd, 6 de febrero, á ios 
7 déla mañana. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital pu-
bl ican la noticia de quo e l p r í n c i p e 
de B i s m a r c k h a ordenado que se 
arrie e l p a b e l l ó n a l e m á n e n aquel los 
puntos del A r c h i p i é l a g o de l a s C a -
ro l inas en que h a b í a sido izado á n -
tes de l arreglo de l a c u e s t i ó n de di-
chas i s l a s . 
San Petersiurgo, 6ds enero, á las) 
7 y 35 ms. de la mañana. S 
E l famoso Jefe n ih i l i s ta Sergio 
Zvonofí h a sido preso por la p o l i c í a . 
Nueva-Tork, 6 de febrero, á l a ) 
Ide la tarde. S 
A consecuencia de haber bajado 
la s rentas del puerto de P a n a m á , de-
bido á que fueron establecidas s i n 
c á l c u l o fijo, c i rcu la e l rumor de que 
se i m p o n d r á n nuevos impuestos 
que cubran e l déf ic i t que resulte . 
Lóndres, 6 de febrero, á las ( 
2 de la tarde. ( 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a h a cerrado hoy firme. 
Boma, 6 de febrero, á las2} 
y 10 ms de la tarde. S 
Dfcese semi-oficialmsnte que I ta -
l ia h a aceptado á E s p a ñ a como ár-
bitro en la c u e s t i ó n que tiene pen-
diente con Colombia, pidiendo sea 
puesto en l ibertad u n s ú b d i t o italia-
no, que las autoridades de Colombia 
redujeron á p r i s i ó n , e x t r a y é n d o l o 
de u n buque i n g l é s . 
U L T I M O S T E L E a s A M A S . 
Nueva York, 6 de febrero, á í 
las 6 de la tarde, s 
E n l a presente s e m a n a se h a ex-
portado para la H a b a n a l a s u m a de 
doscientos sesenta y u n m i l pesos 
e n oro. ^ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Tork, febrero 5, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Idem mejicanas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros) & 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dpr. (banqueros) 
6 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 124^ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6. 
Centrífugas, costo j flete, á 8 9[16. 
Regular & buen refino, 5% á 5^. 
Azúcar de miel, 4lá & óH-
£1 mercado pesado j los precios nominales. 
Mieles nueras, á 28. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, á 6.65. 
Todneta long el car, ¿5%. 
Lóndres , febrero 5, 
Ázdcar centrífuga, pol 96, á 15i8. 
Idem regular refino, 13 [9 & 14i8. 
Consolidados, á 100 9il6 ex-lnterés. 
Bonos de los Estados-Caldos, 4 por 100, á 
120^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
JParis, febrero 5, 
Eenta, 8 por 100, 81 fr. 57^ cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la raproíZucMon tu. 
loe telegramas que anteceden, con arre-
glo a l articulo 31 do ía Ley de Fropie 
ilad IntelecftutL, > 
ARTICULO 6? DEL KSAL DECKKTO DX 16 DB JULIO 1880. 
Lros que sin ser corredores de número Intervengan en 
contratos, inonrrirán, asi como las personas que de ellos 
•e valgan, para sna operaoiones, en las maltas presorltas 
en el artíoolo 67 del Código de Comercio.—Bl Sindico, 
« . NnfíM 
COTIZACIONES 
ÚVL 
C O L J E C S I O D B C O H B E D D O B B S . 
PABOÍIÓS. 
BSPAf íA 
IN Q L A T E R R A . 
A L E M A N I A . 
i i <i s . p . í . y f. 
í i c j » yo r g P. N diT. 
i 
p. eoflir. 
p . s dir. 
P. 60 dir. 
- > B J Í 6 
~ — 16 4 ej 
} 
( 8 i í P | p g p. eodrr. 
aSTADOS-UNIDOS ^9 á 9J pfeP. 3 drr. 
( B p g ftSmeees.ylOpS 
OEBCUEMTO MEECAIÍTII.. ? de 8 A 6 mesM. oro J 
RSXBCAOa K A C I O K A J L . 
Sin variación. 
MKJaOASO Ü X T F A I f J ü t R O . 
Folarla*clf.ii 94 A 87. Do 6 6i16 á 6 Si16 re. oro i r . , M -
e\M »Tase y número. 
ACOOAB DI una,. 
Polarisaelofi86áM Do 44 á 5 ra. oroinoba, •s jun 
«Bvaae y númoro. 
ATOCAS KASOAUADO. 
Común A rognlar refino. Polarisaclon 86 i 90. D« 4} 
i 5 r i . oro arroba. 
aoioavnuiDo. 
Sin operaciones. 
S B f t O R B S OORRBDO&BS D B B B M A M ^ . 
o a OAUCBIOS D. Jaoobo Sánohei Villalba, auxi-
liar de corredor. 
i>JB fKDTOS.—1>. Ruperto Itnrriagagoitia y D. An-
tonio Medina y Kúüez, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 6 de febrero da 1886.—Por el Sír-
dloo. •rsdttuitn. Felipe B^h<ga*. 
C O T I Z A C I O N E S D E D A B O D S A 
el día 6 de febrero de 1886. 
O n o Í Abritf & 288^ por 100 y 
DKL ) cierra de 239 &U2VA 
ruSo EKPAÑOL- / por 160 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 pg interés y Tino de 
amortización anual 
Idem, Ídem y dos Idem 
Idem de anualidades — . . . 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro do Puerto-
Rloo 
Bonos del Ayuntamiento.—.. 
A C C I O N E S . 
60Já60J pgDoro 
Banco Español de la Isla de 
Cuba . 
Banco Industrial.. . . . 
Banco y Compafiia de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
Oompásía de Almacenes do 
Deposito de Santa Catali-
Banoo Agrícola — — 
Oaia do Ahorros, Dnscuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Impresa de Fomento y Nave-
gaeion del S u r — ••« 
Primera Compañía de Vapo-
rea de la Bahía . 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados . . . 
Compañía de Almacenes do 
DevMto de la Habana 
Oompafiia Española de Alum-
brado de Oas 
Oompafiia Cubana de Alum-
brado de Cas - ~ 
Compañía Etrpañola de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nuera Oompafiia de Gas de 
la Habana— . . . . . 1 . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana.— . 
Oompafiia de Caminos do Hie-
rro de Matanzas á Sabani-
Compáfiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro. . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos i Vi l la-
Gompafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Caibarion * Sanctl-
Spirltus 
Oompafiia del Ferrocarril del 
Oeste — _ . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
i Matanzas . . 
Oompafiia del Ferrocarril U r -
bano . . . . . . . , 
ÍenoearrU del Cobre . «ncocarrll de Ouba — . . , 
Refinería de Cárdenas *m~.. . 
Ingenio "Central Redención". 







O B U G A C I O K B S . 
DeJ Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. - .*> 
Cédulas hipotocarlaa al 6 pg 
Interés anual . . . . . . _ 
Idem de los Almacenes de San-
ta Catalina otn el 6 pg In-
terés anual t 68 
V E N T A S D B V A L O R E S H O Y . 
7 acciones del Banco Español, a 4 p § D. oro C. 
914,200 Renta de anualidades, & 61 pg D. oroC. 
$18.763 de la misma Renta. 4 6Pi pg 1). oro O. 
15 acciones del ferrocarril de Sagua, i 20 pg D. oro, 











. COBBXDORXS NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TOBIZLADOS POK LA LET PARA INTEEVENIR EN LOS NEGO-
CIOS SE SU PROFESION: 
Arandia, don Félix—AntuBa, don Rafael-Alfonso 
don Emilio—Acostine , don Teodoro— Alna, don 
José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio—Ber-
mndez. don Antonio H.—Blanoh y Botey, don Celes-
tino— JWali .ion Podro—Bidean. don Romualdo—Bo-
higas, dou FeJipe—Burgos, don Juan-Bancos Cuervo, 
don vfrtoriano—Bnntamanta. don JoRé Ramón de—Ban-
go, D Eoaifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Ohomat, don Antonio—Díaz Albertini, don José—de 
•.'hazarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
Jo«é—Fernandez Fontecha. don Eduardo—Florea E s -
trada don Antonio—Gonzalos del Valle, don Darío— 
Gama y Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Flmecez, don Cárloa María—Julia, I ) . Ramón—López 
M 1*011, D. Emilio—López Cuervo, D, Meilton—López 
Muñoz, D Andrés—Llama y Agoirre, D. Castor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P . d e -
Molina, O. 'usó Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Monta!van, D. José 
Marta—Matilla, D Podro—ííovoa, D . Andrés—Pérez , 
DP«dr« AlnAntara—Patteraon. D. Jaoobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bornardino 
—Suiz y Gómez, D, José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentonat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blaín, don 
Joaquín—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturria-
(MtOltia. dou Ruperto—Zayaa, D. Joaé María.—Roqué 
r 4«>'lla'. ü . Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jaoobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
O. Andrés Zavas y Ayeatarin—D. José Infante—Don 
0 »Hxto Rodríguez Navarro te—D. Pedro Pulg y Marco] 
T D Del miro Vleytos—D. Salvador Fernéndez—Don 
Klaardo Fontanills T Grifo!,—D B^y Belliny y Pluo. 
—u. ÍHt.ir.. Fontanais—D Jofé Vidal Estovo.—Dos 
Antonio, l l idlua y Kúfiez, 
A V I S O A D O S N A V E O A N T E S . 
BÜM. 144 . 
D i r e c c i ó n de H i d r o g r a f í a . 
E n cuanto se reciba 4 bordo esta aviso, deberán 00 -
rregiree los planos, cartas y derroteros oorrespondien-
OCEÁKO INDICO. 
C O S T A D B M A L A B A B i 
PBOTECTO DE UNA LUZ EN MABÍ. (A. B . . numero 
14li733. Furia 1885,) A partir del 19 de noviembre de 
1885 se encenderá en Mahé una lúa jija roja, de unas 7 
imillas de alcance. 
' Esta luz, colocada en una peqnefia pirámide blanca, 
al pié del asta bandera, se elevará 16 metros por encima 
del ni rol del mar. 
Situación: 11° <2' H. y 8V0 43' 24" E . 
Caita número 570 de la sección I V 
GOLFO DE ADEN. 
G O L F O D E T A D J U R A (TK J U R E . ) 
RíBESA D E L PUERT ) D E K H O R AMB^D. (A. H . , «A-
m«ro 14l[734. Faris 1885 ) Las cartas actnalei y las Ins-
truoMones náuticas indican 4 la entrada da Khor Ambad 
dos atrecifes: el uno destacado fuera á 1 200 metros de la 
costa y casi paralelo4 su dlreooloD; el otro en ángu-
lo recto con la costa al extremo E del pequeño brazo ds 
mar que se mete en la tierra entre dos alturas taladas; 
pero aquellas no hacen mención de un tercer arrecife si-
ta ido al O. de la Caleta, en cuyo extremo hay en b. ja 
mar lm,50 de agua. Dicho extremo se halla 4 1,400 me-
tros al S . 70° O. de la punta E de la entrada del brazo 
de mar v la dirección del arrecife 4 partir de la costa es 
la N. 35° E . Eatre el extremo de fuera de esto arrecife 
y el cantil O. del arreolfd exterior, situado al K . 40° E . 
existe uua pasa de 700 metros de anchura Una segun-
da pasa casi de igual dimensión, se abre entre el extre-
mo E . del arrecite da fuera y el que despide la punta E . 
de la calata. Los dos arrecifes latera'et de la coita con-
vergen hácia el placar exterior para formar ambas pa-
sas. 
E l anceso de ;ste puerto, asi formado, es fácil y bueno 
contra los vientas del O. y SO. 
A la entrada del brazo de mar que se abre al E . del 
fondeadeio exist^una especie de barra. Este brazo se 
prolonga por un b«rranao ú hondonada poco profunda. 
Carta número 609 de la scooion I V . 
MARCAS T VALIZAÍ BNOBOCK. fA. JT.. ntóm. 1UJ736 
Pan» 1885.) Asta de banderas del cabo Obock; U° 56" 
56" N. y 48° 29' 01" E . 
Casa Manca construida en 1885 por la Compañía Mes-
nier: ll0 W 2" ÍT. y 49° 29' 24' E 
Tinglado de planchas 4 orillas del mar: 11° 57' 31" H. 
y 49° 29' 30" E 
Muy poco después de haber doblado Ras Blr se distin-
ga 9 )« casa blau -a con tocho blanco: tiene un piso ro-
deado da barandas, que «s el punto más notable de la 
b*h<a y no puede confundirse con ninguna casa. 
L a demora al ONO. del asta de bandera hace señales 
el banoo Suroouf y permito aproximarse lo suflolente 4 
la pasa para que puedan distlogmrse las boyas: ei rum-
ho al N. 21° O. sobre la casa blan a con luce dentro de la 
pasa. 
L a situación de la pirámide A relativamonie á la casa 
blanca y al tinglado, y la demora del aata, mis 6 ménos 
abierta del islote 3. ó mordida con dicho islote, permiten 
determinar laoumente KS iimJtoa del roaauaaero. 
Carta número 609 de la sección I V . 
MAR DE CHINA. 
C O R E A (COgTA S ) 
FITUACIOH DE UNA PIEDRA PELIGROSA (8CHWERDT) k 
4 M LIAS AL 8. DE LA ISLA MOSTBUKLLO (QRUPO CEICH-
TON). (A H . , r tíntí'o HU736. Paríí lij85 ) Esta roca no 
•"tiá • n !••»» "'arta^ attiaifri y se hkl'a al 8. d e l a i t l » 
M-mtebell.v tn el paso entr^'esta lila y el grupo Bate 
Kst* piedra, á la que se ha dado ti nombre de reca 
Schwerdt, ha sido examinada por nna embarcaolon, que 
ha encontrado fondos de 27 metros en sus proximidades 
y <'e 0 metros junto á ella. 
Los fneitos brisotei» que reinan fuvra, no han permi-
tido sondar en surabeía qn» parece cubierta oon dos 
metí 04 co s>cua 
Da este esoolin demora la punta Itace, da la l«la Mon 
t b'll" «1 N. 4o O. 4 4 millas \ la isla do la ^níra-íaal 
N, 52" E , que la sitúan en 31° 3' 4i" K. y 132° 42' 49" E 
Carta número 533 do la sección V . 
C O R E A ( C O S T A O.) 
RECONOCIMIEro ISFUUCTUÍ SO DE UNA PIEDRA AL SO 
DE LAS ISLASFKRBlEUfiB (A S . , númoro 1U(¡37. Fari* 
1*85 ) Daapues de son-lar por la situación de una piedra 
dudosa, qne señala la carta 24 mi lian al O iO de las islas 
Ferrleres, se han encontrado 61 metros de agua. 
Carta número r3} dé la sección V. 
Madrid, 2 de noviembre di 1885.—El Director, Luis 
Marti'iet de Arce. 
Administración Principal de Hacienda 
Publica de la Provincia de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E C E N S O S . 
Desda esta fecha se hallarán al cobro en la Recauda-
ción de bienes del Estado, situada en los entresuelos de 
est* Administración, los recibos de réditos de censos de 
órdenes regulares vencidos en el mes de Enero próxími 
pasado, euyo pago se halla domiciliado en esta provin-
cia, Y se añonóla 4 IOJ censatarios de es a capital y 
f iras torca pira que procedan 4 ingresar su importe en 
dicha Recaudación, en el concepto que, pndiendo verifi-
car el pago sin recargo alguno haat 1 el 28 del corriente 
desde el elgniento dia incurrirán los morotos en el re 
cargo de primer grado, y so verifloará el cobro por ia 
vi» eieontiva de apremio, conforme 4 las prescripciones 
de la Instru jeion vigente. 
Los osnsatarlos por fincas urbanas dn esta capital 
para tener derecho al descuento proporcional, deberán 
presentar los recihos de la contribución correspondien-
tes al 3? y 49 trimestres de 18K4 85 y 19 y 29 de 1885 8«. 
Habana 19 de Febrero de 1836 — Gutííermo FeHnat 
8 8 
Secretaría del Eicmo, Ayuntamiento. 
S t c d o n A0:—Obras municipales. 
E n los salones dj la Casa ConsUtoiial y tfijinas de la 
Secretaria, es necesario llevar á cabo jas obras de car 
plnteiía que se expresan áuontinuaolon, cuyo oost ) está 
presupuestado en la cantidad de ciento oinoaenta y tres 
pe«ns, oro. 
T acordado por el Excroo. Ayuntamiento se o.gan pro-
po îolonea que mejoren la expreehda cantidad, de órden 
del Sr. Alcalde Municipal se haré púb.ioo por este mo-
dio para que los interesados proHenton sus pliegos en 
esta Secretaria, en el p'azo de ocho días, terminado el 
cual so hará la adjudicación á la mfis ventajoss. 
O B R A S Q U E SK C I T A N : 
Desmontado do todas eus arañas y lámparas y Üm 
pi'za general de todas sus tuberías. 
Cuatro boy anee para las cuatro arañ IB, nna de doce y 
trr-s de seis. 
Diez y ocho llaves para arañap. 
Tres cutres con sus casquillos paia tres arañas de 
seis 
Diez y o ho globos y alfileres plateados paialos cañe 
Iones que ¡os tengan pasados. 
Limpieza general de dichas anfias, uua de cuatro la-
cee, cuatro Uníparas de seis, una de cuatro y un farol y 
brazo escalera. 
Limpieza genera' en la Secretarla de cinco de dos lu-
ces, docu de una poniéndoles ocho giratorios de media 
pu'gada. 
D joe llaves codos de g v J y quAmadores en general. 
Habana, ftbrero 3 de V&ü.—Águslin Quaxirdo. 
3 6 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
Hecaudacion de Contribuciones . 
Se haoo sabor 4 los contribuyentes de este término 
municipal y 4 los hacendados forasteros que desde el 
dia primero do febrero próximo hasta el dos Inclusive de 
marzo siguiente, estará abierta la cobranza de la con-
tribución sobre fincas urbanas y rústicas y subsidio in -
dustrial correspondiente al tercer trime itre del vigente 
año económico en la oficina do Recaudación situada en 
esto Esrablecimlento todos los días hábiles desde las 
diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
Trascurrido dicho plazo empezará la Lotifioaelon & 
domicilio, y después del tercer ola do haber sido hecha, 
inourritán los contribuyentes morosos en el primer gra-
do de apremio qne consiste en el recargo del cinco por 
ciento sobie el total importo del recibo talonario tegun 
ss establece en la instrucción para el procedimiento con 
tra deudores 4 la Hacienda pública. 
Lo que se anuncia al público 4 los efectos que están 
prevenidos. 
Habana, 27 de enero de 1836.—El Sub-Gobernador, S. 
iíoyano. 114 8-29 
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instrucción primaria de la Habana. 
Dispuesto por el I'.tmo. Sr. Presidenta quo los exá-
menes oorreaposdientes al presente mes tengan lugar 
en la s-naa- a prtxim*, se advierte per osee m-dio á los 
aspiractos. envos dooumenr/s hayan sido admitidos por 
el Exorno. Sr Gobernador Oener&l, se sirvan oonrrir 4 
la morada del Secretario del Tribunal, Gallano 14, para 
tomar «1 turno oorrtspouiUect*. 
Habana, 3 de febrero de 1Í8S,—El Secretarlo, Z«i» 
Biosca. 3 5 
Comandancia dt marina de l l prnvi'te'a de Sigua la 
Qrande y CapiUtnia de su Put'tn.—Coinlslon Fiscal. 
—DON RAMÓN RAMÍREZ DE ASELLANO, alférez de 
frageta graduado, ayudante de marina de est» Co-
mandancia y fiscal en comisión. 
Hago saber: que habiéndoselo extraviado al individuo 
Víctor Díaz Baez, hijo de Vicente * Josefa; natural de 
Barquero y de la inscripción de Vivero, su cédula de 
insnripcicn fólio Si, y su líoeaola absoluta expedida en 
el Departamento de Ferrol en 1875, al desembarcar »n 
18 da Junio de 1884 del vapor Lola, costero en la Haba-
na y trasladarse para Rerraoos, provincia da Pinar del 
Rio L a persona que tenga noticia de dichos documen-
tos, s« presentara en esta Fisoa la eu la inteligencia 
que pasados treinta dias desde aquel en que se nnbllque 
este ediot" en el On RIO DE LA MAPINA de la Habana y 
«n el Hcletin Oficial da Santa Clara, qnadar4 nulo y sin 
ningún valor; pero si se tratase de utilizarlos será juz-
gado como criminal el individuo en cuyo poder se en 
ouentren. 
Isabela de Sagua, 19 de Pobrero da 1886.—Samen l ia -
mirt* d« A rellano 3-5 
Ayudantía de~Marina de Matamai.—Dox Joaít Lobo 
HUEVE IGLESIAS. Capitán de fragata de la Armada 
del Puerto de Matanzas y en comisión ayudante mi-
litar de marina del citado Distrito. 
Debiendo aar notificado en la sumarla que se instruyó 
á consecuencia da la pérdida da la lancha Oasuilidtd, 
el patrón que fué de ta mlama D. Agurínn Gombau 
Santos, se convoca por el Boletin Oficial de la Provincia 
y DIARIO LE LA MARINA de la Habana, para que en el 
término d« quinee días, se presento eu esta Fiscalía d 
Causas con ul objeto indicado 
Matanzas, 27 do Enero de 1886.—Toté Lobo.—Por man 
dato de su Sria., Oamno 0. A tuinas. 3 30 
PUERTO DE LA HAUANA. 
E N T R A D A S . 
Día 6: 
De Puerto Rico y eaoalas sn 10 días vap. e«p. Ramón de 
Herrera, cap. Siohss, trlp. 47, tons, 1,3S8: coa carga 
gineral 4 B ds Herrera 
Newport en 15 días gol. amor. Hernán B. Ovden 
0*0 Churoh, trip. 10, tons. 609: coa carbón, 4 L . V 
Placé. 
S A L I D A S . 
Dia 5: 
Para Paoito Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Habana, 
cap. Oorordo. 
Veraoruz vap. mej. Oixaoa, cap. Larrañaga. 
Matanzas vap. eep. Pedro, cap. Echevarría. 
B S O T m i B N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O P L A T A en el vapor español Ramón de 
Herrera: 
Sres D. Placido Aguayo—"W. Gellosp'e—A. Gibb>— 
Juan Fraga. 
S A L I E R O N 
Para V E R \ CRUZ en el vap. mej. Oaxaea.-
Kres. D. Julio Mendleta—Gerónimo Vives—Lucrecia 
Pernio—Encarnación Flores—Augusto Arnao—Marga-
rita Mendoza, 2 niño* y una hermana—Cárlos Herrera-
Francisco Castellanos—Francisco Collantos.—Ademas 
56 de tránsito. 
Para P U E R T O RIOO, C A D I Z y B A R C E L O N A en 
el vap. esp. JSabvna: 
Sres D. Frauoísoo Cassá y un orlado-Benito Su 
blon—Juan Campe—Celia Rivei o—Joaquín Zabalota— 
Juan López—Nlsoiás Lanz-ino—Jofé B Herrero, Sra, é 
hijo—José Ramiro—Gotónimo Mauohoa—Bartolomé 
PorceU—Francisco González—Segismundo Prlda—Justo 
Rodríguez—José Palomino—Teresa Escriba—Pasoaslo 
Marín—José Rastra—Doogradas Huerta—Bernardo 
Hierro—José Georges, S-a. y 1 niño—José Sierre—Ma-
nuel Viada—Leopo'do Cid—nharle» José Calderis—Nl-
osslo Castro—Francisco Durar,ti—Ramón M. Domenoch 
—Juan Gutiérrez - Joaquín Avi.éa—F. H . Ran«on—Hi-
pólito Marty J , Btdoonio.—Adem«a. 135 individuos del 
ejéiclto y marineros de la Armada y 3 confinados. 
E N T R A D A S D E O A B O V A J E . 
No hubo. 
Di(3PAC).l»ADO» C A B O T A J E . 
Para Sagua gol. Mí Andr ea, pat. Otero: oon efectos 
Para Dlmas gol. Amalia. pU, Serra: Id. 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosoh: id. 
Para Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Rlobo: id. 
Para Sagua gol. Ignaolta, pat. Simó: ia. 
- - - f t U E S CON e S G l S T R O A B I E K V O . 
Para Birce^ona berg. esp. Isabelita, cap. San Juan, por 
J Balcells y Gp. 
Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E . Martínez. 
Delaware (B. W.) berg. amer. O. C. Svency, cspl-
t«ii Rotertxon: por L . Molarrleta. 
Barnelona berg. esp. V I H de Abril, capitán Casáis 
por J . Ginerésy Cp. 
Delaware (B. w.) berg.amer. Leonora, cap. Munriet 
por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W.) berg. amer. Hyperlón, cap. Bax-
ten por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B w.) gol. amer. Mary Novell, capitán 
Lamo: por AibartS, Carbó y Cf 
Barcelona berg. esp. Vírgenes, cap. Olíver: por J 
Balcells y Op. 
Del Breaokwater gol. amer. Mary J . Hubard, capi-
tán Hubard: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Y»ik y Amberes vap esp. Asia, cap. E s -
treinza: por J . Baloells y Cp. 
Delaware (B. "W ) boa. Batavla, cap. KeUy; por 
Hidalgo y Op. 
Delaware (B. W ) berg. amer. Ejror , cap. Alkíno: 
por Hidalgo y Cp 
—^Nueva York van. a,ne'-- Merrímack. can. Orowé: 
por Hida go y Op. 
TRIBUNA 
Oomandaneia miittar de marina de ¡a provincia de la 
Jadana —Comisión Fiscal.-DON MANUEL GOKZX-
LEZ r GUTIÉHKFZ teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo al individuo José Alonso Fandiño, 
para qn» en el término de ocho días, se presente en esta 
F.soalía. con objato de hacerle una notificación. 
Habana. 4 do Pobrero de 1886.—El Fiscal, l íanuel 
O w á l e t . 8-6 
Oomandaneia militar de marina de la provincia dé ia 
Habana.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ 7 GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina, 
y fiscal en comisión do esta Comandancia ds Marina. 
Por esta mi toreera y última cari.-* de edicto y pregón, 
oito, llamo v emplazo 41 individuo Narciso Foros, vecino 
que ha sido do la calle de Mercaderes, para que en el 
j tériDiuo ds cinco días, so presente en esta Fiscalía para 
t ua avo de Justicia. 
H^ana 4 d? Febrero dj !gj«.—El Fisc!»l Manuel Oon* 
aVOVTM & 0 B S E HAM O B O F á r f i » - * 
Para Cayo Hueso y Tampa vap amer. Masootte, capitán 
Fleuurg: por Lawton y Hco: con efootos. 
Cádiaborg esp Anunciación Fomento, cap. Rivalta: 
por J . Ginerés y Cp : en lastre. 
Matanzas vap. amer. Saratoga, cap, Mo Intosbh: 
por Hidalgo y Cp.. en lastre. 
Veraoruz vap, mej. Oaxaea, esp LarraBug*; par 
J . M. Avesdañoy Op : con 1 100 tabacos; lh7,C67oa 
jetlllas cigarros y efectos. 
-.»H6inf« « r E H . * N ABSSEVO a E a í H ^ a . c s ! » ^ 
ParaHalifjx gol. \iig. Mar/ Duna, cap. Ma'-tln:por 
Hidalgo y Cp, 
6 »r«A<.'»« TUb C A R f i A D B B C Q V B C 
D E S P A C H A D O R . 
Tabaoo* torcidos 1.100 
Cigarros oajetí l laz.*^.. . . 1b7.067 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 5 DB 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyes 
AzUcar sacos — 
Miel de purga, bocoyes.. — 
Tabacos torcidos 






LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el § áe febrero de 1888 
300 saco» harina americana... $12| s. 
700 s. arroz «anilla 7 rs. arr. 
50 bles, frijoles blancos.—.. . . . . . . . Sfts. ar. 
100[8 vino seco.. $• i uno. 
109,10 vino mistela $f 4 Id. 
15 cajas latas chorizos Vizcaya. . . . 26 rs. lata. 
25 11. Astúrias 16 Id. 
10 o. UKjiro- $111 qü. 
existencias en plaza, 
R E V I S T A C O D I E R C I A I . 
Habana, 6 d* febrero de 1886 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaoiones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DiARie. 
A G U A R D I E N T E D E CASA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pl 
pa en casco de castafio, de $23 4 $21, id. roblo de $26 á 
$27 y el refino A $35 á $16. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo do la inferior, y 4inbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $20 á $26. segnn oíase. 
IMPORTACION. 
{3B»*L08 rUECIOB DB LAB COTIZACIONES SON KN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con corta demanda. Cotizamos en latas 
de arroba 4 24} rs.; las de 12 libras 4 25 rs. y 4 25} rs, las 
de 10 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — B u e n a s existencias del fran 
cés oon moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y do $4 4 $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $71 á 
$S cija. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra pedí 
dos. So cotiza t 8} rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
pais de 3g á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotlzamos.á 41 rs. cufióte. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
d >1 americano y coa buena soUoitud. Cotizamos 4 $6 
quintal en biUetes. E l nacional se cotiza de $51 4 $5] en 
billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos 4 $41 garrafón marcas 
corrieates. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos noca in al mentó. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 1 44} 
realeo mancuerna, segua dase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos 4 4} rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — R e g u l a r demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos 4 $17 qtl. 
A L P I S T E . — S o detallan las 
de $51 4 $*} quintal. 
ALMIDON—£1 de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose 4 4 reales arroba el del pais. 
ARENCONE8.—Moderadas existencias y corta de-
manda. Cotizamos 4 3 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de -
manda. Cotizamos 4 $14 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 4 $20 quintal, el americano, 4 $8 y el 
aloman 4 $9 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes a 7 reales arroba. Hay buenas existea-
olas del canillas. Cotizamos de 9 4 11 reales arroba, 
según clase. E l do Valencia obtiene nna cotización 
de 12 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos 4 $0 billetes. L a americana, qne escasea, es 
solicitada, cotizándose nomiaalmeate. 
AVELLANAS.—Escasean y ao se piden. Cotizamos 
$9 otL 
ATUN.—Escasea algo ea la plaza, y obüeae bueaa so-
licitud. Cotizamos nominolmente, 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, 4 $10 el com-
puesto, y el puro flor, de $11 4 $12 libra. 
B A C A L A O . — H a y en plaza cortas existencias del 
de Noruega, que so cotiza de $111 4 $12 caja, según clase. 
E l de halifax goza de alguna solicitud, cotizándo-
se: bajaíao 4 $5} quintal; robalo y pesoadade $5J á $ 4 
qubit- I. 
CAFK.-Rxgulaics existencias y oorta demanda de 
esto grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $l4á $1«} quintal y clases bajas de $12 
4$1?1. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza coitos pedidos, cotizándose de $6 4 $7 do-
cena de latas en medias y de $?1 4 $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y eaoueatra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl. y fina de $68 á $70. 
C L A V O S D E C O M E R , — S e detallan 4 $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s partida» llegadas de la Penínsu-
la se cotizan nominalmente. Las del país se detallan de 
$4} á $5 DUlbtes el quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
falar demanda. Ovtizamos como sigue: P P . de $44 4 
111 "Globo" y "Younger" á $41. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tíenea buena deminda. Cotizamos pimientos, 4 80 rs. 
salsa de tomate, do 26 4 28 rs. docena de latas. 
CONAC—VotUxa existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 4 Olrs.gilon 
Cotizamos el francés fino do 1! 4 80 rs. galón. Hay 
buenas existencias de laa cSses finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: eutrefinoa, á $7y finos 
de $0 4 $10 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y baeoaa existen-
cias. Cotizamos loe de Astúrias, á 18 rs. lata, los do 
Bilbao, da 214 S7 rs, y lo» do C4dlí nomtnalmmte. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que han llegado se coti-
zan 4 14 rs. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á $14 quintal. 
DATll.ES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasnaa los americanos que se 
cotizan 4 $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose loa chicos de 16 4 18 ra. caja, y los 
grandes de $81 á $9 caja dn 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de 86 
4 $11 dooanaen billeten. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se cotizan do $61 A $7 las cuatro cajas de cla-
ses corrientes. Los del pais so detallan de $f 1 á $7 las 4 
cajas, 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularas existencias, qne se cotizan 4 9} 
rs. arroba. Los negros del país so cotizan 4 13 reales 
arroba en billetes. 
FRUTAS—Buenas existencias de todas las clases, 
oon buena demanda. Cotizamos de $4 4 $6 caja. 
GARBANZOS.—Buonat existencias, estando eacal-
mada la solicitud: se cotizan de 8 ra. arroba por chicos 
4 16 rs. por groados, clases selectas. Los de Canarias, 
clase menuda, de 5 4 8 rs. arroba. 
G I N E B R A . — S e detallan oon facilidad "Campana", 
4 $01 garrafón: y "Llave," 4 $5} garrafón. 
H A B I C H U E L A S . - C o r t a s existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan 4 7 reales. 
HARINA.—Regalar demanda de este polvo, cuyas 
existencias son regulares, cotizándose la nacional de 
$9} á $101 el saco. L a americana ahonda y tiene regu-
lar Foliritud; so c.ot za de $'01 á $12̂  sa^o. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $9} billetes paca de 200 libras. 
H I G O S U E LEPE.—Buenas existeocias,que cotiza-
mos de 8 á 9 rs. Los de Esmlma 4 $36 qtl. 
JABON.—Regular uxisteaoia del amarillo de Rooamo-
ra, que cotizamos á $6. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $31. 
L E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman 
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} 4 $61; entrefinos 
de $8 4 $101, v finos, de $11 4 $13, segnn marca. 
LONGANIZAS.—.Escasean algo y se están detallan 
do á 61 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á 61 ra. las pardas v 71 ra. las blancos. 
M A I Z . — E l del país se cotiza do 10 410J rs. arroba en 
billetes y el americano 4 10| reales arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y buena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente 4 
buena, de $1U á $11}, y primeras marcas, 4 $!!{ y su-
perior, en latas, 4 $13; en medias latas A $131 7 «u 
cuartos, á $14. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $24 4 $26 qtl. 
segunolasey marca. 
NUECEH.—Las existencias que había se están rea-
lizando á $21 arroba. 
OREGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $12. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $6 á $6 J ba-
rril, y las de Canarias á 12 reales quintal. Ss empie-
zan á recibir las del país que se detallan de $4 4 $4} 
quintal en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
416 rs. caja. 
P A P E L . — B u e n a s existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano 4 21 y 
francés de t i 4 41 rs.; estracilla áHJ y cilindrado 4 41 
reñios resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $13 qtl. enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos á $26 quintal por Patagrás y 
4 $32 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman-
da; 4 13 reales la de Torrevieja y la molida en el país 4 
17 rs. fanega. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 á 51 rs. E l de Lyon se cotiza de 71 4 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas quo 
encuentran oorta demanda. Cotizamos de 21 4 2}rs. , y 
en tabalea 4 $3} uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $0 a $91 quintal. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza á $3| caja. L a de 
pera se detalla moderadamente 4 $10 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 4 $5 los pescados y de $71 4 $8 las sus-
tanolaa segnn maroa y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen oías y deman-
da moderada: se cotiza de $24 4 $28 qtl., segua clase y 
mareva 
TASAJO.—Se cotiza de 121 4 18 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $11) qtL 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $10 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
Do las belgas hay regularos existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del pais de 11 4 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo 4 $6) el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias da $t31 
4 f 1 J el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operación«*, 
«Mvándoiw dn íSf 4 tfil i>1n>. «Atrnn alaaa. 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A F O H B S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Febr? 7 Is'a de Cobú: Santander y escalas. 
7 T. J . Coohram Cayo Hueso. 
8 Whitney: Nueva Orloans y escalas. 
8 Doo; Jamaica y escalas. 
9 Vüle deBmstiSt. Nazaire y escalas. 
10 Hugo: Liverpol. 
10 Alpes: Nueva York. 
11 Guido: Liverpool y Cádiz. 
, 11 uivy or ¿"aotn-. -r eraarus y escaiau. 
, 11 Niágara: Nueva-York. 
, 13 B. IglMiiaat Kingston, Colon 7 aacalaa. 
, 15 Hntchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. IA Catalán: Liverpool. 
IK Mortera; H». Thomos y ««calis. 
16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
, 16 Olty of Aíexannna: Nueva-Yora. 
, 17 Carolina: Liverpool. 
. ix Olty of Washington: Veraorua y esealM. 
, f8 Newport: Nueva-York. 
, 2í Panajos: Pte-Rlon. Port-au-Prlnce y estisla* 
, 25 Saratoga: Nueva-York. 
B A L D E A N . 
Pobr? 8 T . J . Ooohran: Cayo Hueso. 
8 Deo: Veraoruz. 
9 Ville de Brest: Veraoruz. 
. 10 Alpoi»: Veraoruz y escalas: 
10 KHninn de Horwat Santhooiaa v eactalan 
, 10 Whltuoy: Nuava Orloans y escalas. 
. 1' Saratesra: Nueva-York. 
, 13 Olty of Puebla: Kneva-York. 
. 16 City of AJoxandria: Veraoruz y escalas. 
, 17 Hutehlnson: Nueva-Orlean» y escalas. 
, 18 Mlgael M, ds Pinillos: Pto. R i » y Cádiz. 
18 Nlágari: Nueva-York. 
19 B. Izleaiasr Kingston, Oolnn v escalas. 
, 20 Olty of 'Washington: Nueva-York. 
SO Moriera: R«i>'humas T «IMHI»» 
, 23 Merrimack. Veracrui y escalas. 
27 P»«ai«a! fin Rico, Port,-mi Prtn<vt v najalos. 
Obrapia 25. 
K M * * pagos por «1 cable, giran letras 4 oorta 7 larga 
vista v dan cartas de crédito sobre Ke r -York, Phlls-
dalphla, New-Oriaans, San Franolsoo, Lóndroa, Parla, 
Madrid, Ibu'celoua y daruáa oapltaios y dudadot impor-
tecte* de loa Ectados-ITuldos y Europa, r.si como cobre 
tedoa loa puebloo do Esp&Ba y «us porteatmoisa. 
T. n. 12 I B 
g e á ü Q ü B E O . - O B i e F G í l 
g H A B A N A . 
J G I R A N L E D R A S ea todas cantidadea £ car-
H ta y larga vista sobre tedas las principales pía- ¡B* 
m aaey pueblos de ostalSFiA y la d e F Ü E R V O -
R I C O , SAK'PO D O a n R G O y SW. ^OMAH, 
© España, 
^ Isla» B a ! « s r í 5 S j 
g Islas OaiiarSae» 
ü|j Tambl-ati sobra las prlnnlpeles ptema ds 
^ Fraiacia, 
Inglaterra, 
Q Méjico y 
•jUj lioa 13. Unidos. 
21, O B I S P O 21. 9 
BUQUES A Iftá¿ O ATOA. 
i . 0 -B1ILIY 8 . 
e s q u i n a ñ B l e r e f i d e r M i 
Fac i l i t an cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Lóndres, Ncw-York, New-Orleans. 
Milán, Turin, Roma, Vaneóla, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brámon, Hamburgo, Paris, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon, Méjico, 
Voriyjroz, San Juan do Puerto-Rloo, &*. Aí» 
Sobra todas las capitales y puoblosi sobro Palma d« 
Malloroa, Iblza, Mahon y Santa Cm« ¿e Tenerife. 
í m E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, C&dsnas, Romedios, Santa Clara, 
Oalbartea, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanotl-SpíriUis, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanliio, Pinar del Rio, Gibara. Puarto-Prinnlpa, 
« t m i u * * ' T n 11 l - s 
B A N a U E R O S . 
ESQUINA 
Mflü FIGOS POR EL OIBLE, 
PAOILÍTAN 0ARTAS 
D I T O 
Ó? Irán ietras á corta y lar^a vista 
S O B R R N S W . T O Ü K , B 0 8 9 0 N , C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O , NDKVA O R L S A N S , T E R A C R U S , 
JSáJICO, SAN J Ü A N D S P U S R Í O R I C O , PON-
HE, K A Y A G Í T B Z , L O N D E B S , P A R I S , B B R -
OSOS. L Y O N , B A Y O N N K , H A M B U R G O , B R B -
WKN, B B K L i N , VTENA, AKSíTBRDAM, B R V . 
82ELA8, ROMA, NÁPOLBS, R U L A N , «ÉMOVA, 
t a , A l , A S I COSIO S O B R B 9 0 9 A S L A S C A P I . 
T A L E « 7 P U E B L O S D B 
A D B M A S C O M P R A R T F B N D B N R B N V A S KS< 
PAffiOLAH, F R A N O B S A S É I R G L B S A S , BONOS 
DB L O S B S 9 A 0 0 5 U N I D O S 7 C U A L Q U J B R A 
• V ñ J Í C L A S B » « VALOK.»«l PUBK.IOO8. 
t a : m 
(JUBA 43, 
• • ' X f t i K OBISPO Y OBRAPIA, 
Giran l»jtr>^ * rort̂ » y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y -toebios má* importante-A .-lo la Península, Islas 
HACEN PAGOS 
3 f » 0 ^ £ , T I T M O A T F i a i s J g -
Facilitan cartas de crédito. 
7- g l r & n letras á certa y larga v i s ta 
•obre New-York, Naeva Orloans, Veraoruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico. Lóndros, París, Bnrdoos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo. Boma, Ñipólos, Milán, Gé-
nova, Marsella Havro Líllo, Nántes, 8t. Quintín, Dío-
ppo, Toulose, Veaecla. Florencia, Palermo, Turin, Me-
eaa. A», asi como sobro todas las capí talos y pueblos d« 
Goleta Jó ven Pilar, 
patrón Alemafiy; saldrá á Ta mayer brevedad para Cien 
fuecros, Trinidad y Maazaalllo: recibe carga en el muelle 
de Paula A precios módicos. 1564 5-6 
VAPORES D E TRAVESIA. 
Oompafiia General Trasatlántica de va-
porea correos franceses. 
Para Veraoruz directo 
Saldrá para dicho puerto fijamente el 9 de febrero el 
vapor 
V I L L E D E B R E S T , 
capitán BODIN. 
Admite carga & flete y pasajeros & los siguientes pre-
cios, pagaderos en oro: 
CAMARA. E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A . 
$40 oro. no oro. $12 oro. 
Demás pormenores Impondrán San Ignacio n. 23. 
Be alvierta á los señores importadores que las msr-
canciss de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón eapaüol. 
Tarifas reducidas. 
Consignatarios, B R I D A T , M 0 N T R 0 8 Y C» 
148) 12b-4 12d-< 
Tampa & H a va na Steamship Liine. 
Short Sea Houts. 
con escala en O A T O HUESO. 
E l nuevo y rápido vapor oorroo americano 
MASOOTTE, 
sa capitán F L E M I N G , saldrá los sábados á las daoo 
de la tarde, admitiendo pasajeros y carga en el órden 
siguioate: 
S A B A O O , E N E R O 33 . S A B A D O , K N B R O 30. 
S A B A D O , F E B R 9 6. S A B A D O , F E 3 R 9 13 . 
E n T ' mpa hace conexión coa el South, Florida Rail-
way, (Iferrocarrll de la Florida,) cuyos troaea estáa ea 
oombinBpioa coa los de las otras Empresas Americanas 
doforriBarril, proporcionando viajo por tierra desde 
T A M P * A S A M F O R D . J A C K H O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , 8AVANNAH. CIIARLKSTOíí , W I L -
MINGTON, W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E . P H I -
L A D E L P H I A . N E W . Y í i B K , B O S T O N , A T L A N -
T A . NI .EVA O R L B A N 8 , I H O B I L A , SAN L U I S , 
CHIO^GIO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de loe Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Saaford á Jacksonville y puntos Intermedios. 
E l varor M A 8 C O T T B , ha sido construido oon el 
lujo y ac alan toa modernos, brindando á los viajeros 00-
odídad? rapidez y seguridad. 
Los v .pores de la línea Morgan saldrán todos los 
mlércole 1 para los mismos puntos. 
Be de» aachan Mercadoroe 35, 
L A W T O N H E R M A N O S , 
frftl 7S.-19K 
m u m VAPORES TRÍSATIANTICOS 






saldrá del Uní 18 del mes actual, el auovo vapor y de 
primera clat.o 
Miguel M. Pinillos, 
Capi tán Gorordo. 







Coa conocimiento directo, trasbordo on Cádiz por 
cuenta del vapor. 
T A B A C O sóloparaCADIZ, M Á L A G A y B A R C E -
LONA ápreolos económicos, admite pasajeros en eus 
cómodas cámaras, garaatizandu un trato oimeradieimo 
y rápidez ea la travesía. 
Para más detalles informarán sus oon sien atarlos Lam-
parilla 4, C L A U D I O G . 8AKNZ V COMP. 
C163 12-b4 12d-5 
VAPOKES-CORKEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Y C.A 
A N T E S O E 
E L VAPOR 
ISLA PE CEBU, 
capitán D. Cefe-rino Pcriumdo. 
Saldrá para la CORUÍTA, S A N T A N D E R , B U R -
DEOS, H A V R E , A M B E K E S y HAMBURGO el 15 de 
febrero llevando la correspondencia ptiblio» y de ofloio. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaoo, para todos 
los puerto» á precios corrientes 
Reciba además carga á flete corrido para Bilbao, San 
Sebastian y Gijon. 
Loa pasaportas so entregarán al recibir loe billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firuiarán por los consiguata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito fiorán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 12. 
De más pormenores Impondrán sus oouslgnatarlr s 
M. C A L V O Y COMP», Ofloios ^ 2». 
I . n. 10 7 F 
L I N E A DB V A P O R E S G O R R E O S D B A O B R O 




CON E S C A L A S BN 
PRO&RESO, HABANA, CORüSA 
Y SANTANDER. 
VAFORBS. C A P I T A N E S . 




Tibor ció de Larrafiaga. 
m~-~m Manuel O. de la Mita 
wA.fgeza.'ten. 
VBKACnua . „ « . . Agustín Guthell y Oí 
Barlng Broíors y C ? 
Martin de C a m cario. 
Angel del Valle. 




SASTAITOES. . . . . 
E.UUNA- . Ofloio» 30. 
1»1 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana v Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Éuesü 
y Tampa. 
Los vapores de esta línsa reasumirán va» viajes, CÍ-
lleado de Nueva-OrleauE ios juévas alas 8 d é l a ma-
Bana, y do la Rabana los ml6rco!o3 á las 4 de la tardt 
eu el orden slgnieato: 
H U T C G I N S O N . Cap. Baker Mléroola» Enoro 6 
W H r F N B Y HUI. „ . . 14 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 20 
W H I T N B Y HíH, . . 27 
H U T C H I N S O N . Baker, . . Fbro. 3 
W H I T N E Y . . . . . . „ HiU. „ . . 10 
De Tampa salen diatiamento tronon de forr&s*rrtl par» 
todos loe puntos dol Norte y o! Oeste. 
8a admlíon pasajoroa v carga, tdomás do los punte* 
trriba mcnoloaado», para San Franolsoo de Oailfomi». 
y dan papeletas dlreotao baeia Hong-Konj, Ohie«, 
t * cargo wrooiblTí sao! muaLV -i^ C-abíeferla hasta 
. 1*4 dos do i» tarda, o) di» ¿Í 
I Ife o>4e porsaeoroa í3»poadrSn aa* eonsia^Mjwlai. 
a un i Ds. 
Compañía de Vapores 
DI LA MALA REAL INGLESA 
Para Veraoruz directamente» 
el vapor-corroo inglés 
D E E , 
capitán J . H . Buckler. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AU-PR1NCB, 
sobre el 8 del corriente, y saldrá i las pocas horas de an 
llegada para Veraoruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R . R U T H VEN, O F I C I O S 16 . 
1513 3a-á Sd-S 
New-York and 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
H . T J P M A i n í Y 
G A L L E D E CUBA NUM. 6 4 » 
C P . 
H A B A N A . 
MPOSTMOa DIBESTI DB 
eapiUa t . a. O U B T I S , 
eapisaa S. M n v r o a R 
capitán KBNNTS. 
Coa magaífleas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e a de Niseva-Yerk los s á b a d o s 
& l a s 3 de la tarde. 
N I A G A R A MI Sábados Fbro. . . S 
N B W P O R T . . .. « J S SARATOGA 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N S W P O R T . _ 
S A R A T O G A 
NTAGARA 







. . . 13 
20 
. . . 27 
3 
10 
. . . 17 
. . . 31 
Salen de la S a b a n a les j n ó v e e á la s 
4 de de l a tarde. 
N E W P O R T . Juéves. Fbro. 
S A R A T O G A 
N I A G A R A . 
N B W P O R T . — 
S A R A T O G A . . . 
N Í A C A R A - » . . 
N E W P O R T 
S A R A T O G A . . . 
N I A G A R A 
NJiWPORT 
S A R A T O G A . . . 
N I A G A R A 
NKWPORT 


















Estos herraoBos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen exoelentea co-
modidades para paeajoros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, coa conocimientos directos. 
L a corroapoudoacla se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se daa boletas do viaje por los vapores de esta línea 
dlrectameato á Liverpool, Lóndres, Southamptoa, Ha-
vre y Paris, eu conexión con las líneas Canard, Whiía 
Star y la Compague Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa ooaalgaata-
rta, Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Gienfnegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán »AIBOLOTH. 






AbrU. . . 




Marzo . . . 
Mayo. 
Balea 






















mmm DEL O B U , 
Agentes en la Isla de Caba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
VARIE Y C A 
U R A L L A 
ESQUINA m a U I S I D O I L 
Almacenistas importadores de tejidos, j 
venden sacos de varios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
1052 26 26E 
NOTA. -Durante el invierno do 1885 i 80, loa vapo-
res do la linea do la Habana, tocarán en San Agustín, 
Fio-i'i^, paru el pesaje aolameate. 
Paeijcfl por ambas lineas á opción dol viajero. 
Para flete dlrlglrEs 6 
L U I S T . P L A C Í , OB1KAPIA S S . 
mÁ* oortnor.nr.Ha impondrán sus oot signa tartos, 
O B R A P I A N? 33. 
H I D A L G O JÍ C* 
I n . la F 4 
V4PORE8 COSTEROS. 
SMFSESA DE VAPORES ESPAÑOLES 






m m m HERRERA. 
capitán Arturo Siches. 
Este bormoso y rápido vapor saldrá de oeto puer-










HgyjSota.—Al retomo este vapor hará escala en 
Poro-au-Prlnce (Haití.) 
Otra,—Las pólizas para la carga ds travos!», solo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
O O n S I G N A V A R I O S 
Kuevltas.—Sr. D. Vicente Kodriguea. 
Olbara.—Bros. Bllva, Eodriguez y Op. 
Baracoa.—Brea. Monés y Cp. 
Quaatánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—f^res. L . Roa y Op. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . K. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marques y Cp. 
Mayagüeí.—Bres. Patxot y Cp. 
Agnadlila.—Sres. AmeU, Julia y Cp. 
Puerto-Bico.—Sres. Triarte, Hno. deCaraoeua y Cp. 
Sonthomas.—Sros, AV. Brondsted y Cp. 
Se descachan por a títíOM DB HESS(s lESA.—SAN 
PBDKO N ° « 6 . - P L A X A D 3 S L U Z , 
f t>. 8 23-B 
V A P O S 
caapitan Urrutibeascoa. 
Viajo» semanales á Cárdenas, 
Sagua y Oaibarien. 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las cinco y 
media de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Jué-
ves, y á Oaibarien los víéraes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Do Oaibarien saldrá todos loa domingos y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después do la Uegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde llegará 
los 1 fines. 
Además de las buenas condiciones de ento vapor para 
pasaje y carga general, sollama la atención defpúbUoo 
alas especiales qua tiene para el trasporte de guiado. 
CONSIGNATARIOS; 
Cárdenas.—Sres. Perro y Op. 
Bagaa—Sres. García y Op. 
Oaloarlea—Meaeadez, Sobrlao y Op. 
Be despacha por Batuca de Herrera, Baa Pedro nJM. 
Flaiu da Lna 1. a. • 1-B 
7AP0B 
capitán B O S I B I . 
Viales semanales que empesarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juáves de cada semana á las seis de la tar-
de dol nmeUo de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua los 
viéraes, y á Oaibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Oaibarien toodos los domingos ft las oace de 
la mafiana coa escala en Cárdeaas, salleado de esto 
pnorto los lúnes ftlaa claco de la tarde y llegará á la H a -
baaa los mártes por la mafiana. 
Precios de pasajes y flatos los de costumbre. 
NOTA —En combinación coa el ferrooarrll de Zaaa, 
se dfigpaoban coaooimieatos espooiales para los parade-
ros de vilías. Colorados y Placetas. 
OTRA.—1.* carga par* Oérdonaa sólo so recibirá B! 
dia 0.01« solida, y lauto oon ella la de Ion doEjAo puertoa, 
hasta las dos do la tardo del mismo dia. 
So despacha á bordo é informarán O-Bellly 60 
I B. 
V A P O R 
BAHIA H0] 
capiian D. ANTONIO D E UNIBASO. 
VIA JK'í SiSMAK A L B S D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA. UTO B L A N C O . B K R R A C O S , SAN C A -
Y B T A N O Y M A L A S A G U A S Y Y I 0 B - V E B 8 A . 
Saldrá de la Habaaa los sábados 4 laa 10 de la aoohe, y 
llagará hasta San Cayetano loe doniingoe, y á Malas 
Aguas los l ínes al amanecer. 
Rogresjrá hasta Blo Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias lúnes por ln tardo, y á Bahia Honda los 
mártes á las 10 da 1» mafiana, Bailando dos horas des-
pués para la Habana 
Koolbe carga á P R K C I ü S R l í D U C I D O S los Juéves, 
vlérnee y sábados, a! oostado del vapor, por ol muelle 
de Cnz, abonándose BUS flete» 4 bordo al entregares flr-
inwio por eloat-ltan los oonooiialectos. 
También so p»gM! á borde los pasees. De mis por-
Beuoroa infcnaartl en ROB9lip>ataTÍ^Ma?oed 12 
COflWB HE VOTA. 
I 9 9 1-» 
CREDITO T E R R I T O R I A L H I P O T E C A R I O 
DB LA ISLA DB CUBA. 
Esta Institaolon hace operaciones de préstamos hipotecarios en cédulaa de $100 oro 
con el interés del 6 por 100 anual, á plazos largos de nna & cincuenta años. 
L a Cédula Hipotecaria es la obligación hipotecaria transformada en título al por-
tador cotizable en Bolsa con la conaidoracion de valor público. 
Los préstamos quedan garantizados por primera hipoteca y las cédulas ofrecen la 
garantía INMENSA de todas las hipotecas conasituidas al Banco. De este modo se con-
vierten las hipotecas particulares en Hipoteca General ámplla y segura, facilitando á loa 
pequeños y grandes capitales su inversión en hipotecas, Ubres de toda zozobra é inves-
tigación y todo gasto de escrituras y diligencias con los demás inconvenientes á csrgo 
del Banco-
Los prestatarios abonan por semestres anticipados 
el interés del 6 por 100 _ 6 . . . 
Por amortización de capital 344 
Por comisión al Banoo. 500 
6 814 en suma. 
L a asignación al corredor es de i por 100 en efectivo cobre el importe del NOTA préstamo. 
Habana 15 de enero de 1885 
964 
- E l Secretario General, Ldo. José Luna y Parre/. 
4-24 
m & m m FOMBMTO 
Y NAVEiaAOION D E L SUR. 
O F I C I O S 5Í8. PI.A35A D B SAN F R A N C I S C O . 
V A P O R 
O O I ^ Ó l i 
Oapiun BAA Y E D R A . 
Saldrá de Batabaaó todos los sábados por la tarde, des-
pués do la Uegada deltrsa ertraordiaaro, para la Colo-
nia y Colon. 
R B V O R N O . 
Loa mártes t las tres de la tarde, ealclrá de Colon y i 
las cinco de Coloma, amanocieado oí miércoles ea Bata-
bañó, doade los safioros pasivjeros eacoatraráa an tren 
extraordinario que los ooadusca á San Pülipe, á da de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor ©ei?eral lüorgímdij, 
Capittn G U T r E E E K Z . 
Saldrá de Batabaaó loe Juéves por la tarda después de 
la llegada del tren, oon destino a Coloaa, Colon, Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingoa i las nueve saldrá do Cortés, de Bailón 
í las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma 6 las 
ocatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
aó, doade los sefiorespasajeroii encontrarán un tres 
qne loa ooaduzca á la Habaaa, ea la misma forma que i 
los dol vapor C O L O N . 
Pronto á terminarfio la oarena del vapnreito F O M E N -
TO, será dedicado ií la oondiiooloa de los señores pasa-
del vapor LERSÍTNIU, deade Ori-o yOolcrnaal 
o de la misma y vico-versa. 
1? XiUipaMosiM qas co dirijan á Vaclta-AlM^c, 
prorsorán ea el despacho de Vmaaneva de los billetM da 
pasaias, en oomblaaolcm 003 fcibaa compafiiss, picando 
ioj ¿a ferrocarril 7 buques, y por lo oaal obtienen el b»-
n f̂loio del rebajo da £5 por 100 sobre las tarifas. Et ldrit 
los jueves y sábados roapsotivxiaeate en el troa que oca 
destino á fiatansts sale da VillaaaeTa á las dos y CUA-
recta ds la tarde, debiendo cambiar de tren en 8cn ? t -
Upe, ¿cada ecooutrí.r£a al efeoi'» «3 «irt-ordlaario que 
loa conducirá á Batsbanó. 
í í Se advierto á 10» gree. pastero* «itie rengaa de 
Vuelta-Abijo eo provean á bordo del bületo da pas^e 
del ferrocarril, nara que dlafrntea del biceUcio dal reba-
jo ds 25 por ICOlcs de la Habana y Oií'<:» v . aal como qne 
debea d.̂ iH.̂ h - • peí- el sobrecargo ¡--.a co oipaiaa. i fin de 
qtxe puedan ve^ir á la Habaaa á la par que oUoa, 
Si lias carga» destdaadas á Punt& do Oftma, Balita y 
Cortés, deberftn repiitlrseal Depósito da Vlllaanera loe 
lúnes y mártes. Las de Oolocifc y Ocios las miéreoles y 
í* Laa cargas de efectos reguladws, ana á tres rosie* 
fuertes oca el rebaje de 13 por 10C 5.4 feTrooarrU al 
ata. oco. 
Laa esrgao do taOMQ c a í paaaía ¿1 íai-rooMTÍl SJ reales 
aro, cobrará la Bmpítaa Sí) cts. 
LOÍ prooioede psaftia y íatoAíí aou'oiqce «Area Iz 
tttlfil reformada. 
5í Loe vapores se d^paciiaacn al ««ÍÍOÍÍO iuMta las 
dos do la tardaj la oorr^spondoncia y d:aoro se recibe 
hasta la una. B diatro devenga 4 pur ICO para flotea y 
gastos. 8i Ion seS jtctrcniiientea exigon recibo y respon-
sabilidad de la Kiriprcsa, aben^rin el • par l í e oca Isa 
eondlcionec erprocidak qua constan an dlchoe reciba*. 
i * iñüprfí.i »ólo M floinpr<M»els & llorar hasis aus a l . 
aeiCj:(4 las casíi! -aáoa quo le «atoípgnea. 
Si Para tartUtar laa remisiones y evitar trastornos y 
parjulcloa á los seflnroa remltsates y consigna tari oe, la 
Salpresa tiene establecida asa ageno!» tJ¡ el Depóuto 
da Vülannev» coa esta sólo objeto, y por la ouaT d«b« 
despacharse toda le ovrgn. 
Hftbava 5 de aaSi'.ia'jt» «* isr.i • SI OifieUf. 
t » . 10 t V 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
L a JnataSDirectiva de esta Empresa, ea sos loa cele-
brada ayer y en vista de las atiUdades realizadas en el 
segundo semestre del afioautor or, ha acordado se re-
parta á los señores aocloníatas un dividendo de 3 p § 
en oro y que se haga saber á los mismos por esta m*dio, 
así como que pueden oonrrir persas cuotas resp^-ct'vse 
á las oficinas de la Administración, Tenionto-Eey 71, 
todos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, desde al pri-
mero de febrero próximo. 
Habana, enero 31 de 1888.—El Secretario, J . * . Car-
hnnAU v Kuiz. 080 1B 
EN E L J C Z t í A D O B B B U L E N , P R A D O 33 P O R la esoribocia do Boaaohea, se remvtaa el Vi del co-
rriente, á las aueve de la mafiana por los dos tercios de 
retasación laa cusas Toaeilfe 31, tasadas ea $9,9*6, Flo-
rida 6V ea $1,016. Zeqaeira 20, ea $111, y aa salar yer-
mo, calle de Saa Bamon entre Fila Saca y Pernandina 
en $2,515. 1577 4-6 
E n los autos do la quiebra do D, Ramea Zorrilla, ha 
dispuesto el Juez 1? de 1? instancia del Oauton, se anun-
cie al público por el término de cuarenta dias el remato 
de la Hacienda Montepío, situada en la jurisdicción de 
San Andrés Tustla, á orlUas de la mar, coa buen em-
barcadero. Consta de siete sitios de gaaado mayor, y 
tieaa bosqaes coa buoaan maderas de cucstruccioa y 
abuadaateoasa, campos de caña, multitud de árboles 
fru'alr.f-, arroyos caudalosos, caldas de agua, dos potre-
ros, ua cercado do alambre de más de cinco mil va'as y 
casas, máquínaa. aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
UxSo eu la cantidad de $353,993 49 centavos 
Y so avisa al público on ooavocao'ou de poaooraa. 
H. Veracrua, Buero * de 1888.—H. Bodríguez.—V9 B?, 
Jimmei TJnda. 7SO 4i)-lpe 
S O C I B D A D S S "sr E M P R E S A S . 
Oompafiia del Ferrocarril 
de Sagua la Grande. 
E l Sr. Admiaistrador Priacipal de Hacieada PúbUca 
de esta provincia ha maulfeatHdo el extravio ríe ua vala 
de cuatro acciones de ejt» Oompafiia, snfialado coa el 
a? 100, que sa expidió en 19 da eaero de 1S71, á fivorde 
D. Jusé Prieto, y fué transferido en 5 de julio de 1882 4 
favor d-. la Administración Econó.uica del Estado. Y 
eu cumplimiento de lo dispuesto para estos oasoi, se 
anuncia al público para que el que se considere con al-
gún derecho á dicho vale, ocurro 4 reclamarlo á la Coa-
tkdaiía de la Empreoa, calla doE/ldo número 2, ea el 
término de oobo dias, á contar desda el torear anuncio, 
eu el concepto de que si traaenrre dicho término sin de-
ducirás reulamaoion, aa expedirá an duplicado, quedan-
do nulo y sin valor alguno el vale extraviado. 
H->bana, 19 do febrero do 1886.—Bl Secretario, Benig~ 
no Del-Monte. C n . . . . 3-7 
BANGO BISPáNO-GOLOmáL 
Anuneio. 
E l Ccnselo de Administración cumpliendo oon lo dls-
Snesto en el articulo 34 de los Estatutos, ha acordado el Ivldendode C I N C U E N T A P E S E T A S á cada acción 
por los beneficios líquidos del 9? afio social. 
E u su virtud se satisfará á los Sres. Accionistas el 
expresado dividendo desde e l jcéves 7 doi actual, á la 
presentación del cupón número 8 de las acciones, aoom-
Sañado de las facturas quo se faoiUtaráu en ésto Banoo, Mambla da Estudios número 1. 
Las acciones domiolliadts en Madrid, cobrarán en el 
Banoo de Castilla, y las que lo estén en provincias, eu 
casa de los Comisionados de este Banoo. 
Se se&ala para el pago ea Barcelona, desde el 7 al 23 
del corriente, de 9 á 11 y media de la mañana. Transcu-
rrido este plazo, se pagará los lúaes de ca3a semana, á 
las horas expresadas. 
Lo que se aunada para conocimiento del público. 
Barcelona 2 de Enero de 1883.—El Secretario Geaeral, 
Aristidei de Artiñano. 
Los Delegados de dicho Banoo ea la Isla de Cuba, 
Jí. Cairo v Oí, Oficios número 28. 
O UR ifuwB 
Oompafiia de Almacenes 
de Depósito de Banta Catalina. 
No habiendo toniclo efecto por filiado admero la J a a -
ta general ordinaria qua ae feñalo para el '.9 dól pasado, 
ha acordado la Juata Directiva se cite p;)r segunda vei 
á los señoras accionistas para el 13 del oorriente. á laa 
doce del dia, ea la morada del Excmo Sr. Presidente, 
calle de Cuba a. 5, coa los miamos cbjeíoa expresados 
ea la primera coavocatoria, y debleado, como es de B s -
giamento, prooederae ea dicha Junta á la oieocioa de los 
miembros de la Directiva que hayan de cesar. E a la 
citada Juata se dará caenta tambioa, « a oí iaforme re-
lativo á las operacioaes del último afio. se eiejirá la oo-
misioa de glosa de cueatas y ee tratará de Ies demás 
partíoalarea que se coasideroa conveuisates. 
Habaaa, 3 de febrero de 18?« — E l Secretario acciden-
tal, Máximo du Bouchet y Mendive. 
C n. 162 10-4 
COMPAÑÍA DEL FBRROCáRRIL 
D B 
Sagua la Grande. 
S B O B B T A B Í A . 
Por extravío del anuncio que se remitió á Sagua la 
Orando, ao pudo publicarse allí con la anticipación qua 
previene el artículo VI del Beglamento de la Compañía 
¡a convocatoria para la Junta general orolnaria qne es-
taba señalada para el dia 29 del oorriente. Y ao siendo 
Ücito prescindir del oumplimiento de dicho articulo, «1 
Bxomo. Sr. Presidente ha dispuesto que se transfiera la 
Junta referida para el día 9 del mes entrante á la hora 
y en el lugar r.eaigaadoe y oon los mismos objetos qae 
se han expresado ea la coavocatoria qae se viene pabli-
oaado. 
L a Memoria se eaoueatra ea la Coatadaría ds la Ero-
presa á dispcsioUn de loe Sree socioaistas.—Habaaa, 
21 de *aero de 1886.—Benigno Ztó Monte. 
O Bfl . 18 2? E 
COMPAÑIA DEL FBRgBÜSS 
D E 
Sagua la Grande. 
Por disposloioa del Excmo. Sr. Presidente, oe ocavoca 
á los Sros. Acolonlstas para la J a n » general ordinaria 
que ha de celebrarse á las U do la mañana del dia 29 del 
oorriente, ea la calle del Egido a? 2, coa objeto de dar 
cuenta del estado de la Compañía hasta 30 de Setiembre 
último, ea que terminó el año social, nombrar la comi-
sión de tres accionistas que ha de glosar las cueatas de 
dicho afio, eleglr'cuatro miembros de la Junta Directiva 
ea reemplazo ae otros tantos qae haa oamplldo sa tér-
mino, y acordar lo que se estime conveniente acerca de 
las susoridones iniciadas por ei Círculo Militar y el C a -
sino Español de la Habana para reunir fondos para la 
defensa nacional y sobre la solicitud hecha por loa ha-
cendados para que ea la presente zafra se hagaa en loa 
fletes del azúcar, miel y aguardiente las mismas rebajaa 
qne se hicieron ea la anterior. Y se recuerda que. según 
lo dispuesto ea el Reglamento de la Compañía, no podrán 
concurrir á la junta loa aooionistas que no lo sean oon 
tres meses por lo ménos de anticipación al dia señalado 
y que la sesión tendrá lugar oon los sócios qne oon cu-
rran, sea cual fuere su número y el capital que repre-
senten—Habana, 5 de Enero do 1886.—El Seorelario, 
Benigno Del-Mnnt*. O 48 y 95 27- 0B 
AVISOS. 
D. Manuel Martínez y Garci¿, 
Agente de Negocios. 
Se cfreca & todas las personas qua le hon-
ren con BU amistad y confianza, principal-
mente en el giro del tabaco. San Rafae 81, 
Gasnsjay. 1596 4 7 
EL ICRITORIO 
DE FI7ES-LILLB 
se ha trasladado á la calle de la Obrapia número ! 
10B7 12-28 
EL EE? 
DE LOS RELOJEROS 
Segaa Beal privilegio ó patéate de invencioa, co-. ce-
dida por S. M. D. Alfonso X I I , y otras patentes «oo'-e-
didaa por las Naoion<-s mis importantes del mundo Mr, 
Oeurge Newton reforma cualquier reloj de llave, aasque 
eea p.tenta laglesa 6 oaja-majioa. al sisteoia remonta:r 
por 2 á 8 duros v se limpia el reloj, por $1; v cuando co-
loca un muelle de tapa en an reloj, ss dará uas onza de 
oro al dueño del ralo] el dia que ss rompa. Tudoa los 
pivotes, ejes y amolles, colocados por Mr. Newton son 
mejores qne los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Newton, templa tod.s laa piezas da acero de relo-
jes, por un método iaveatado y ooaocido únicameate 
por él, el cual tieae la ventaja de hacer la piera mu. ho 
más duradera que cuando son templadas por los 12éco-
dos generalmente conocidos. 
Toda clase de compostura de relojes sencillos ó de r?>-
peticion do horas, cuartos y minutos, á precios mád mó-
dicos que los de otros relojeros, y siendo de aner.̂ , mucho 
mejor. Tolas las composturas garantizadas por un ar.o 
PorsuDuesto. los charlatáni'S condenan el remoutolr 
de Mr. Ntwtoa porque nunca sa rompe- Deaeau ver 
fundidos ios relojes finos de llave para vender en su lu-
gar relojes de remontoir, qu9 seromiieu y daa atilidad 
al relojero. Gomo qae un chambea ha copiado y tdop-
t?do el título (E l Bey) del estableoimifnto de Mr. N' w-
ton, para hacer creer al público que él fué el primer fun-
dador de ese título, el público hará olea ea fijarse ea el 
nombre y apellido de Mr. Jaorge Nf-wtoa. Puerta da 
Tierra, aliado de la peletería "Las Ninfas", esqu na á 
Meato. 
Nota —Se oompraa toda citas de reloies fiaos d« llave. 
1250 
A L O S C O N T H A T 1 8 T A 8 D E B « P A P A R A E L 
E J E E t C I T O — R E R I M I E K T e I K F A S T E H , 1 A D E 
T A R R A G O N A H U M E R O 6. 
Debiendo adquirir este cuerpo ea prendas de maalta, 
mil blusas, mil pantaloaes, mil oamlsaa. qulaixataa ca-
misetas, qninleatos calzanoilloe, quinientas mantas, qui-
nientas sabanas, quinientos forros de catre y doscientas 
corbatas; los señores qae deseca construirlas, se servi-
ráa coaourrir ó remitir los tipos y pliego de coadidoets, 
á las dooe de la mafiana del dia veíate del mea de febre-
ro próximo, á las oficinas del citado Cuerpo, CAUS de 
Cuba, los cuales deberán resultar tgtm'es ea un todo á 
los qao ee eaeueatran de manifiesto en loa almaceLes 
del expresado Cuerpo, y alendo de obligación del rema-
tanta, el dejar á favor de la Hacieada ai medio por ciea-
tode! total impotte de la constraocion, y ser además ae 
su cuenta, el gaste de este anuncio,—Santa Ciara 22 de 
Enero de 18R0.—Los Capitanes de veataario, Feiiriano 
de Francisco g Francisco de l a r a . 
1160 10-28E 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C B E T A E Í A. 
L a Jaata Directiva ha asordado diatribair, por cuen-
ta de las utilidades realizadas ea el oorrieate afio, el di-
videado número 40 de dos y medio por ciea'o enoro 
sobre el capital sojlal. Y lo poago eu conocimiento de 
los señores aooiouistas para qae ocorrau desde el 15 del 
actual á hacer efíotivas las cuotas aulles correapoadac. 
ee esta ciudad, á la Coatadaría de Ja Oompafiia. y en la 
Habana á la Agencia de la misma A car^o del vocal se-
fior D. Joaquín Alfonso y Midan, Lamn«rtra ««quina 
iOub* MarauBM, íebrare 1" ê 1»86 —Aíoaro L ' r u t i 
di, Seorstaris. Wi 16-8 
R E G I M I E N T O 
DiFASTERlA DE TARBAGOSA I. 6 
Teaieadoqae aloulrir eate cuerpo dos mil pareado 
zapato», los sefioree ooatratistas qae desea hacer pro-
posloiones para su oonsttaooicn, se servir>n concairir 
á las doce del dia 2ü del mes de feorero próximo. * laa 
ofioiaaa del altado cuerpo, c-Jie de Cuba, donde prespa-
taráa los pliegos do coadieioaea y tipos, 6 les remiiiráa, 
pudieado entorarae de los que ae ha'laa de maoifiesto 
en los alm&osnes del cuerpo, debleado dtjar el ooaarreo-
«or el medio por cieato á xavor de la Hacieada del total 
importo del ir.ck-sdo arttoulo, y aleado de sa cnecta *1 
gasto de eate anuacío.—Suita Ola-a 23 de eaero de ISrO. 
—Los capitanea da vestuario, Feliciano de FroMiieo y 
PranMseo de Lara . l l í l 'O *" 
CARBONES 
MINERALES Y C0KE 
Se sirven á domicilio, por go-
letas y fe^rooa^rUe8^ 
Reciben órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS Y Ca, Enna n. L Te-
lefono 403. 
B A R R I O S T OOBXJLO 
m m 
HABANA. 
SÁBADO 6 D E FEBRERO DE 1886. 
En vista de las próximas eleooiones. 
E n el artíeulo que publicó el DIARIO el 
vlórnea último, con motivo de las eleccio-
nes generales para Diputados y Senadores 
que probablemente han de efectuarse den-
tro del plazo de dos meses, al indicar que 
teníamos fundadas esperanzas en que los 
elecotores de Union Constitucional acudi-
rán en el momento oportuno á las urnas, 
dispuestos & afirmar de nuevo la integri-
dad de su programa, perfectamente anima-
dos de un mismo sentimiento é iguales as-
piraciones, decíamos lo siguiente: 
" E l partido de Union Constitucional (lo 
hemos indicado repetidas veces) no es de 
esas agrupaciones políticas que están, por 
decirlo así, en permanencia. Ni los ele-
mentos que lo componen ni las circunstan-
cias especiales de la generalidad de sus afi 
liados le permiten una consagración cons-
tante á la vida pública ni á las diarlas 
discusiones que son su consecuencia. Pero 
tiene la conciencia de su significación y del 
estrecho deber en que está, cuando llega el 
caso y una ocasión solemne de afirmar nue-
vamente sus principios y dar testimonio de 
su fe en ellos y de la virtud de los mismos 
para la defensa de los grandes y permanen-
tes intereses de esta sociedad, como tam-
bién de su progreso moral y material por 
medio do procederes racionales y prácticos. 
"Mucho es lo que se combate el progra-
ma de este partido, 6 mejor dicho, lo que se 
supone con más mala intención que exacti-
tud, el quebrantamiento de su programa: 
mucho es lo que se fantasea sobre preten-
sas disensiones en el seno del partido, que, 
según el interesado deseo de sus opositores, 
lo llevan á su dieolnclon y rnina. Luego lie 
gan las ocafiiones solemnes, como por ejem-
plo, la de una elección general, y entónoes 
hablan sus Jefes, se afirma una vez más la 
doctrina y vienen á tierra todos los cargos 
y suposiciones. Así sucedió haca dos años 
cuando la circular de 1? de abril, aceptada 
con entusiasmo por todos nuestros correli • 
glonarios y por la generalidad de la masa 
Imparclal del país, sirvió de comentario fiel 
al programa y de discreta regla de conduc-
ta. Y ahora sucederá lo propio, y el partido 
se mostrará unido y animado de igual pa-
triótico impulso que no ha desmentido to-
davía en nlngana circunstancia." 
Hemos expresado que cuando llega una 
ocasión solemne, hablan los Jefes del parti 
do, y se proclama do nuevo la doctrina, 
como sucedió con la circular de 1? de abril, 
que no sólo explicó el programa, sino que 
dictó reglas de discreta conducto que sir-
vieron de norma á los que iban á obtener 
la confianza de los electores. Y así es la 
verdad: después de dos años han vuelto 
circunstancias análogas, y estamos seguros 
de que el Centro Directivo de la Union 
Constitucional empleará igual ó parecido 
proceder. Pero si la ocasión y las circuns 
tandas son análogas en lo relativo al hecho 
de una elección general, no lo son bajo otros 
aspectos. Han transcurrido dos años, y du 
rante ese período, no largo en la vida do 
un pueblo, pero que no es corto cuando se 
sufren las consecuencias de una compleja 
crisis, es poco lo que se ha adelantado, no 
obstante los esfuerzos hechos, en la reaolu 
clon de los graves problemas económicos 
íntimamente relacionados con el bienestar 
ds cata Isla y el fomento de todos los ra-
mos de su abatida riqueza. Existe la noce 
sidad urgente de que se dé fácil y posible 
solución á esos problemas y á otras InterO' 
santos cuestiones que se ligan con ellos 
como son los que respectan al trabajo, la 
agricultura y las obras públicas de utilidad 
reconocida. 
No faltarán otras cuestiones que salen de 
la esfera de lo exclusivamente económico y 
que deben resolverse con levantado criterio 
y de la manera más conveniente para los 
altos intereses que protege y representa la 
agrupación política que defendemos. Pues 
bien, creémos que el Centro que dirige es-
ta agrupación hará un detenido estudio de 
estos problemas y cuestiones, á fin de lie 
gar á establecer un criterio sobre cada una 
de ellas, léjos de toda mira estrecha y den-
tro de los límites de lo asequible y de lo 
práctico. 
L a citada circular de 1? de abril corres 
pondió cumplidamente á las circunstancias 
y necesidades de la época en que se dló á 
luz: pero ahora y en virtud de las razónos 
que hemos apuntado arriba, se necesita al-
go más concreto y determinado: que de mu-
cho debe servirnos la experiencia de lo cen-
rrldo desde entóneos acá, para rectificar no 
los principios ni la doctrina, sino los proco 
deres y la conducta. Por manera, que si 
el Centro de nuestro partido emprende ese 
detenido exámen, como tenemos fundados 
motivos para esperarlo, y encuentra (que 
sí las encontrará) las fórmulas exactas de 
lo que los futuros Representantes de la lela 
de Cuba deban solicitar del Gobierno y de 
las Córtea de la nación, estos tendrán una 
regla fija y determinada para eus impor 
tantos gestiones. Y aquí dejamos estos 11 
geros apuntes, que como los contenidos en 
el artículo citado de 5 del presente mes, só 
lo deben considerarse indicaciones genera 
Ies acerca de cuestiones que hemos de tra 
tar extensamente cuando llegue BU oportu 
nidad. 
Amortización. 
E l día S del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la sexagésima 
quinta subasta do $25,000 oro que prescri 
F O L L E T I N . 
EPISODIOS DE LA VIDA DE GAYARRE 
Me parece muy oportuno contar algunos 
episodios auténticos de la vida de Gayarre 
Julián Gayarre debe á la Naturaleza el 
órgano maravilloso, el oído delicado y ol 
sentido estético, que cultivados por el ar 
te, producen hoy los cánticos celestiales 
que exhala BU garganta. Todo lo demás 
se lo debe á sí propio, á BU fuerza de volun 
tad y á su constancia. Alguien le adivinó 
algunos le ayudaron tibia é Ineficazmente: 
pero la suerte le colocó en las condiciones 
más desfavorables. SI hoy poeóe el Italiano y 
el francés,* se expresa en inglés regularmen 
te; sabe nuestra historia como pocos; tiene 
conocimientos artísticos y arqueológicos 
positivos y extensos; si es una persona lina 
tradlslma, que ha recorrido el mundo y vi-
sitado sus monumentos, estudiándolos con 
fruto, lo debe á su laboriosidad y entendí 
miento. 
AI colocarle en el Roncal, sin recursos 
necesitando mantenerse con un oficio mecá 
nico, la intención de la suerte respecto de 
él estaba conocida. 
Hubo un día en que Gayarre debió for-
mar muy mala idea de la música. 
Habla logrado una colocación en Pam-
plona, que seguramente le envidiarían en 
BU pueblo todos los muchachos de su edad, 
la de mancebo en un comercio de telas. 
Estaba un día solo detrás del mostrador, 
cuando oyó una armonía, desconocida en los 
montes y valles donde había pasado su lu 
fancla. Eran los acordes marciales de una 
banda militar que pasaba á lo léjos. Su 
Instinto le impelía á dejarlo todo y lanzarse 
detrás de aquella voz musical que le llama-
ba y producía desconocidas emociones; pero 
el deber le retenía en la tienda : luchó cor 
desventaja, y venciendo el Instinto, 8b 
donó el eatableclmlsnto v ̂  o'vidó de é an-
rante aliranss hora «sa ¿ ' - B O ida dea. 
Cuando volvió á la tienda cabizbajo y 
be el Real Decreto de 30 de agosto del año 
]88á, sobro amortización de billetes del 
Banco Español de la Habana. 
Las proposiciones que se presenten BO a-
Justarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre del citado año, salvo las mo-
dificaciones acordadas por el Gobierno Ge-
neral, Insertas en la de 11 de octubre del 
mismo. 
Revista Mercantil. 
E l mercado cerró firme el sábado pasado 
con una venta de centrífugas en sacos, á 6.51 
ra., pero esta firmeza ha sido de poca du-
ración, porque el miércoles, al abrir el mer-
cado, á causa de haber sido día festivo el 
mártes, los compradores redujeron nueva-
mente BUS ofertas á 6.20 y 6.33, precios que 
se han sostenido hasta el fin de la semana. 
A estos tlpoB se han efectuado un buen nú-
mero de ventas. E l mercado cierra quieto, 
pero firme.—Las noticias del extranjero 
continúan siendo desfavorablefl: en Lóndrea 
se cotizaba la rremolacha, de 13̂ 9 á 14, 
flojo, y de Nueva-York avisan que los pre-
cios cerraban nomlnalmente y sin do-
manda. 
En los puertos de la costa poco se ha he-
cho durante la presente semana, no llegan-
do las ofertas de los compradores á las as 
plraciones de los vendedores. 
L a molienda sigue satisfactoriamente, lo 
que se confirma por el aumento diario de 
los arribos del Interior. 
Las ventas efectuadas en la semana com-
prenden. Centrifugas: E l sábado de la se-
mana pasada so vendieron 1,500 sacos, po-
larización 96, á 6 51 rs. y desde entóneos se 
Irm vendido 7,613 sacos, pol. 96i96i, de 
6 20 á 6 32, y 2,979 sacos, pol. 96, á 6 33i 
además so vendieron, á recibir en Matan-
zas , 708 sacos, pol . 95i, á 6 41 rs. y 1,500 
sacos, po l . 97Í, á 6i rs.; 1,249 sacos, pol. 95, 
á recibir en Cárdenas, á 6.26Í rs., y 2,000 
sacos, pol . 96i, á recibir en Sierra Morena, 
á 6.53 VB.—Mascabados: Poco se hace y s ó 
lo hemos sabido la venta de 125 bocoyes, 
común refino, pol. 86, á 4.65 ra., y 2,500 
bocoyes, buen común, po l . 87i, á 4 9L16 ra. 
—Azúcar de miel: Se han vendido 160 sa 
eos, pol. 89, á 5.05Í rs.—Azúcar de tren y 
purgados: Hemos sabido la reventa de 1,000 
cajas aaúcar de tren d e l Ingenio Luisa, & 
precies reservados. De purgados nuevos 
compraron los detallistas 156 cajas, n? 12 y 
51 cajas, n? 9, al barrer, á 6,91, y lo que 
llegue en la primera expedición, 79 cajas, 
n? 13, á 7.41, y 4 cajas, n? 10, á 613, hasta 
el completo de; 200 cajas. 
L a existencia en esta ciudad y e n Ma 
tanzas, asciende hoy: 
Bileteñóla en 1? Enero 1886.. 
ReoibidoB hasta la fecha 
Exportado y consumido desde 
IV de enero de 1886. 
A flote — _ 
Existencia en 6 de febrero de 























Comprende la exportación de tabaco en 
la semana 3,009 tercios en rama; 4.179 215 
tabacos torcidos; 173,191 cajetillas do clga 
rres y 384 kilos de picadura: en lo que va 
de año so han exportado 19,292 tercios en 
rama; 19.779,658 tabacos torcidos; 1.888,476 
cajetillas de cigarros y 22,087i kilos de pl 
oadura, contra 15,484; 10.600,858; 1.203J99 
y 17,8561, respectivamente, exportados en 
Igual época del año anterior. 
So exportaron también en la semana 625t 
pipas do aguardiente; 400 bultos de cueros; 
5,437 kilos de cora amarilla; 3,423 barriles 
de frutas; 438,159 kilos de hierro y metales 
viejos y 1,558 galonea de miel de abejas. 
Con certa demanda abrió en la semana el 
mercado de cambios, pero á fines do la 
misma se animó, rigiendo loa tipoa firmes y 
con tendencias al alza. Se vendieron letras 
por valor de $910,000, de los que correspon-
den $530,000 á plazas de Europa y $380,000 
á los Estados Unidos. Cotizamos hoy: £ de 
19i á 20 p § P.; Currency, 60 d̂ v , de 8i á 
81 PS P . , y á 3 dp., de 9 á 9i p § P ; 
Francos, larga vista, de 51 á 6 pg P. y 
corta, de 6 á 6i p § P., y de 11 á 41 p § P., 
sobre la Póníneula. 
Continúa la importación de metálioo. En 
la semana se han recibido $519,507, que 
unidos á lo Importado desde 1? de enero, 
dan una importación para ol preeenta año 
de $1 207,307, contra $1.323,090, Importa-
dos en Igual época del año anterior. No ha 
habido exportación do metálico en la sema-
na; desde 1? de enero á la fecha se han ex 
portado $1,600, contra $19,050 en la misma 
fecha del año anterior. 
Cenó el oro en la semana anterior, de 
2391 á 2391 p § y hoy se cotiza de 239 á 
2391 pg . 
En fletes poco se hace. Cotizamos noml-
nalmente, de $21 á $21 por bocoy de azú-
car y de 9 á 11 centavos el quintal en sa-
cos. En la costa loa tipos están más firmes 
de $2f á $3 bocoy y de 13 á 14 centavos en 
saces. Nada se hace para Europa. 
lectura de un mensaje de loa lores comisa-
rica. Por la tardo, el lord canciller (presi-
dente de la Cámara de loa Loree) se trasla 
da á la Cámara alta, en donde efeetúa su 
entrada precedido de un macero, y v a á 
sentarse Bobro el wolsack, (asiento en forma 
de saco de lana) que está colocado delante 
del trono, y es el asiento tradicional de la 
Cámara de loa Loros. 
Cumplida esta toma de posesión, el lord 
canciller, acompañado de cuatro lorea, co-
misarlos reales, va á sentarse en un banco 
especial colocado entre el trono y el mol 
sack, y desde allí declara que S. M., no 
habiendo creído deber estar presente en el 
Parlamento, ha delegado en una comlaion 
la facultad de abrir el Parlamento. 
Hecha eata declaración, el ujier de la 
Yara negra Be dirige á la Cámara de los 
Comunes, situada, como es sabido, en el 
mismo edificio que la de los Lores, y convo-
ca á loa cúmmoners á comparecer ante la 
comisión real. 
Una vez reunldoa en el salón do la Cáma -
ra alta, loa dlputadoa de loa Comunes oyen 
la lectura de las letraa patentea, en virtud 
de las cualea ae declara abierta la legisla-
tura y BO lea Invita á elegir su prealdente 
{speaker). 
Después de haberse retirado los commo-
ners, se procede á la recepción del Juramen-
to que deben prestar todos los pares, así 
loa nuevos como loa antiguos, debiendo ao-
meterao el primero á eata formalidad el lord 
canciller. 
Á la prestación del Juramento precede la 
ceremonia de las preces públicas que reza 
uno de loa obispos que figuran entre loo pa-
rea eclesiásticos. 
Al día siguiente se Invita de nuevo á la 
Cámara de los Comunes á presentarse ante 
los comisarlos reales, acompañada de su 
presidente, cuya elección se ratifica oficial-
mente en nombre do la reina. 
Entóncea el speaker toma la palabra y 
reclama para los diputados de la nacloc: 
' 'El respeto de sus derechos y prlvllegloa, 
en especial el de la Inviolabilidad parla 
mentaría extensiva á ellos y á sus aorvldo 
rea, la libertad absoluta de loa debatea y la 
libre facultad do preaontarse á S, M." 
Una vez confirmados estos privilegios por 
el lord canciller en nombre del soberano, 
loa commoners se retiran, y entóneos prin-
cipia para la Cámara baja la formalidad 
del Juramento, cuya fórmula es la siguiente: 
"Yo juro ser fiel servidor y eúbcllto 
de S. M. la Ralna Victoria, y de sus hore 
deroa y enoeaores, conformándome con las 
leyes del Reino.—¡Quo Dioa me preste BU 
auxilio." 
Esta es la fórmula oficial, anglicana; pero 
loa cuákeros, loo separatistas, (católicos, 
israelitas, protestantes de todas sectae), 
pueden reemplazarlo con otro que tenga la 
misma sigDificacion y, sobro todo, carácter 
religioso. 
Por lo que procedo, so ve que las instltu 
clones inglesas han conservado en todos los 
pormenores del ceremonial parlamentario 
un carácter eminentemente aristocrático. 
L a Cámara alta guarda, respecto de la de 
los commoners, una actitud de incontesta-
ble autoridad; cita al salen de sus aesionea 
á los diputados y representa en realidad á 
la autoridad Real ante el pueblo." 
El Parlamento inglés. 
Sobre la apertura del Parlamento inglés, 
tomamos lo siguiente de la Patrie de Parla 
del 12 de enero: 
"Hoy se reúne por primera vez el nuevo 
Parlamento inglés, y cosa que no habla cu-
cedido desde 1866, el ministerio que ha de-
cretado la disolución de la Cámara de los 
Comunes, es el mismo que aún ocupa el 
poder y que ha do presentarse ante los n c a 
vos diputados elegidos: altuaclon tanto máa 
curiosa, cuanto que el ministerio está en 
minoría y hubiera por lo mismo tenido que 
dimitir. 
L a reunión que hoy se celebra nada tiene 
de común con la apertura solemne del Par 
lamento, que hará la reina el 21 do este 
mes. 
En la actualidad no se trata más que de 
llenar las formalidades legales, y hé aquí 
sobre cate punto algunos pormenores poco 
conocidos dol público francés. 
Loa individuos do la Cámara de los Co 
muñes so reúnen por la mañana para oir la 
arrepentido, no obtuvo misericordia: la fal 
ta era de naturaleza imperdonable y su 
principal le dijo señalándole la puerta: 
—¿Coa que has dejado la tienda abando 
nada por oír lo muelqnlta? Pues vete con 
la música á otrap^rto. 
Todavía existe en Pamplona la herrería 
de Pinaqui, en cuyos yunques dló tantea 
martillazos el brazo robusto de Gayarre: si 
sus pulmones se desarrollaron aspirando ol 
aire frió y libre de loa montea, en aquellas 
fraguaa debieron templarse respirando á 
bocanadas el fuego de los hornea. 
Gayarre eataba reñido con uno de los ofi-
ciales que aún vive también, llamado Tolo-
sana; con objeto de reconciliarlos, el maes 
tro les envió una tarde á componer Juntos 
el grifo de una fuente: trabajaron dos ó tres 
horaa rápidamente y sin hablarse, oonolu 
yendo la obra ántoa de lo que hablan cal 
calado. Entóncea Toloaana rompiendo el 
silencio, propuso á Gayarre aprovechar las 
dos horas que faltaban de la tarde, en pro-
curaree un rato de expanalon y libertad. 
L a proposición era tentadora y ámboa ami 
goa ae estrecharon la mano y pasaron la 
tarde cantando y bebiendo. 
-¿Por qué no te apuntas en el Orfeón? 
dijo Toloaana, conmovido por la voz dulce 
y poderosa de BU amigo. 
—¿Y qué es Orfeón?—conteató Gayarre. 
—Orfeón es una Sociedad en donde noa 
reunimos paro cantar en coro. 
—¿Y qué es coro? 
—Paos coro, ea cantar muchos á un tiem-
po, unos por lo alto y otros por lo bajo, y 
todoa una misma música. 
—Llévame á esa casa. 
Gayarre fué Inscrito, confundiéndose su 
voz entre otras cien voces, durante poco 
tiempo: los Inteligentes notaron una que 
aobreaalía entre todae, y reaultó aer la de 
G^' i r i e , que fué nombrado primer tenor: 
rganiata de la catedral, D. Conrado 
García, ee encargó de darle lecclonea todoa 
loa domingoa, y quedó prendado de la rapi-
dez con qae ejecutaba y comprendía BU dis-
cípulo, las lecclonea máa difíciles. < 
Higiene personal. 
L a humúlina contra la embriaguez.—Con 
secuencias provechosas para los que abu 
san de las bebidas. 
n . 
Entre IOD trabajos científicos dignos del 
mayor aprecio y aplauso publicados recien-
temente, está llamando la atención, donde 
quiera que se cultivan las ciencias el muy 
notable del Dr. Klrkul de Sohfüeld, í-n 
Yoebire, según se desprende de cuanto he 
mes expuesto en el DIAEIO correspondiente 
al 24 del mes próximo pasado. 
En ese artículo creémos haber indicado 
bien claramante que tan distinguido blgle 
nieta ha tenido la bnena suerto de hallar 
un poderoso antídoto del alcoholismo y tan 
poderoso y enérgico como lo es Induríablo 
mente la humulina, sacada de la Inocente 
planta lúpulo con la cu&l se elabora la cer-
veza: ea el tónico por excelencia, ó el tóni-
co supremo al lado de la quina y da todoa 
loa de ¿a clase de esta plan amarga: ea con-
traria á la embriaguez qua cuanto de ello 
favorablemente puede úeolree. 
Con buena lógica y forma excelente ha 
hecho ver todo lo que ella es el doctor 
Kiikal al abogar por la humulina, no 
cólo contra la embriaguez producida 
por el alcohol sino por todos loa vene-
nos da la Inteligencia de au clase, la cual no 
sólo contraría ó anula los tremendos y te-
rribles efectos de las bebidas espirituosas 
como vinca, lloorea, &*, eino lo que ea máa 
de admirar en el hallazgo folla del ya inol-
vidable Dr. Kirkal y es que la abolición por 
completo do la Inflamación de la sangro, el 
respeto al cerebro y la posa 6 ninguna per-
turbación del estómago, son tanto máa se-
guras cuanto la humulina ea puríaima y se 
dllaye en un alcohol débil que no fuerte y 
ae la deja reposar en él algancs días. ¡Cnáo -
ta proligldad y esmercl 
Dad á un anjeto blan aonatltnldo, de me-
diana talla y virgen todavía en el neo que no 
abuso de ioafcspiritnoscs, ¡ésso bien, un mi 
lígramo (50 avaa partes de un grano ó 5 csc-
tígramoe) y 15 gramos de un legítimo cognac 
ócoñuc, á la vez que deis los 15 gramos de 
este úitlmo eapítltuoao á otro oujefco, al 
cual coñac no ae lo haya acompañado, aso-
ciado, agregado ó maridado la repetida hu-
mulina, y durante la acción fisiológica ro-
enitarán del contraste el pulec, la Inerva 
clon, la aed, &a; pero de tal manera el 
contráete que el máa profano á la medicina 
lo advierte al Instante. ¡Qué antíbeaía! 
Proseguid en vuéstras spreolaclonea de 
loa efeotoa antldotarloa de la humulina en 
dósla progresivas de alcoholes y do eata tan 
baneficloaa sustancia que da á manos llenas 
el lúpulo, y proseguid ensayándola hasta 
en los beodos más reoalcltrantea en lae trea 
claeeasoclaloa, la acomodada, la media y la 
proletaria, de seguro veréis que lo mlamo 
en loa novelea bebedores como en los más 
ooaeuetudlnarloa, los grandes eatragoa físi-
cos y moraloa de unoa y otroa ea nada los 
afectará, como la quina y eua preparadoa 
cortan de raíz iaa oonaecuenolaa del palu-
dismo. 
Sigua disertando el Dr. Kiikal do eata 
manera tan minuciosa y detenidamente a-
cerca de IA ya célebre humulina para com-
batir desde* la borrachez máa deleitable 
haata la embriaguez máa torpe, sin haber 
asociado á laa bebidas esta snataneia para 
precaverse de ámbaa cosas, como ee com-
baten con la quina y sus preciosos prepara-
dea ventajosamente tantos achaques y do-
lencias, haciéndolo en un estilo llano y con-
ciso, eln aer vulgar, preaolndlendo del in 
diapensable tecnicismo, en lo cual no pode-
mos Imitar al Dr. Kirkal, mónoo en lo del 
tecnicismo, desaosoa noaotroa de Ilustrar, 
convencer ó enseñar nuestras modoataa aa • 
plracloneaal pueblo en un aaunto tan deli-
cado con el que puede contribuirse mu-
cho á que no pocos dejen de perder el jui-
cio, la razón, y aobre todo, la conciencia de 
ana actoa para mantener en loa aorbedorea 
de eaplrituosos una Inteligencia tan ciara 
como ee revela en todo hombre cuerdo en 
la plena posesión del más elevado senti-
miento de que debe eatar poseído todo hom-
bre decoróse; el aentlmionto de indignación 
Por aquel tiempo visitó á Pamplona el 
maestro don Hllsrian Eslava. 
—¿Qué tienen ustedes do bueno por aquí? 
—preguntó un día á don Conrado. 
—Tenemoa un verdadero tenor. ¿Quiere 
usted ox«mÍDarl6? 
—¡Hombre! - - dijo el célebre maestro 
terciando la sotana;—si fuera un baríto 
no ó un bajo, no tendría prisa; pero un te 
ñ o r . . . . ¿puedo oírle ahora mismo? 
Poco después entraba Gayarre en la ha 
bltaclon y sufría las miradas escrutadoras 
del Inteligente sacerdote. 
—¿Con que eres tú la alhsja?—lo dijo 
—¿Qué sabes de músca? 
—Sé el método de solfeo de don Hilarión 
Eslava. 
—Vamos á verlo. 
Y el maestro sentándose al plano, le 
hizo ejecutar las lecciones más dlfícllea 
y probó su voz y su oído con ejercloloa 
que Improvisaba para examinar ana faculta 
dea. 
Don Hilarión no dijo dada: guiñó el ojo 
á BU amigo, y ain mirar á Gayarre, exclamó 
al cabo de unoa instantes: 
—Algo feíllo ea; pero vestido de gue-
rrero y con un casco, y con loa colorea 
y laa luces del teatro, no parecerá del todo 
mal. 
Gayarre salió furioso, miéntras Eslava 
decía á don Conrado: 
—Es un verdadero diamante sin pu 
Ur: hay que enviarle á Madrid inmediata-
mente. 
Poco deapuea ee hacía una suscricion 
entre loa obreros para pagarle el viaje, 
y ganaba en Madrid por oposición y por 
unanimidad, una plaza en el Conserva-
torio, pensionada con doce duros men-
sualea. 
E l herrero se había convertido en es-
tudiante: y aa paaaba las horas del dia 
leyendo en las bibliotecas las partituras 
de loa mejores maestrea, y laa obras li-
terarias que podían instruirle con la tena-
cidad con que forjaba el hierro á marti-
llazos. 
con el máa débil y fd máa faorto adversario, 
verdadero carácter dlstictivo de todo hom-
bre cuerdo ó que no está loco 
Noa hace, falta más espacio hoy en el 
DIAEIO para deducir otraa oonsecuenclaa 
del feliz hallazgo del Dr. Kirkal en todo lo 
que aa roza con la humulina contra la em-
briaguez, del cual espacio no dudamos se 
nos eoncaderá otro día y entóncea como el 
domingo 24 y hoy 6 de febrero, se-
guirémos con el mismo temo, obedecledo á 
esta consigna dentro de la más aevera hl-
glena: toutpar le pen peuple, tout pour le 
peupls et ríen s&ns le peuple, cuya paterni-
dad pertenece al Dr. Kirkal. 
A. CABO. 
Bl voto electoral en Inglaterra. 
E l Journal de Bruselas ha publicado las 
siguientes Juiciosas observaciones: 
"La legislación electoral Inglesa da^como 
es sabido, á los propietarios tantos votos 
como propiedades tiene ó domicilios. Es 
por lo tanto necesario un largo período para 
laa elecciones, á fin da que esos electores 
privilegiados puedan Ir de un pueblo á otro 
á ejercer ana derechos electoralea. 
Esto puede convenir á los grandes hacen-
dados, pero de ninguna manera á loa In-
dustrlales, cuyos Intereses perjudica en 
gran manera este estado de cosas; así es 
que algunas ciudades desaprueban las elec-
ciones generales, y máa de una de ellas 
ae lamenta del perjuicio que óstaa In-
fieren á los negocios. Se cita más de un 
gran establecimiento Industrial que on laa 
trea semanas que duró el último eacrntinlo 
sufrió por término medio una pérdida de 
50 á 1,000 libras esterlinas diariaa. 
No ae extrañará, pneo, que diez y aeia 
Juntas de comercio hiyan tomado poco hs, 
por iuiciativa de loa grandes comeroiantea 
de Liverpool, una reaoluoion herólca: han 
decidido elevar al gobierno una expoalcion 
colectiva para aa pilcarle que haga modifi-
car laa leyeo electoralea, de modo que laa 
oleoclonca general ea puedan en adelante 
efectuarse á la vez en un mismo día en to-
das las clrcunacripcionoa electorales, como 
así ae practica en Francia, on Bélgica y en 
Alemania, y en todoa los demás palaea 
conatitucionaiea. 
Eata exposición no estará basada tan 
sólo en el Interés del comercio, sino que 
asímiamo ae hará presente en ella que el 
régimen actual ea contrario al principio de 
igualdad, pues quo asegura el privilegio de 
pluralidad de voten á una claae eepeolal de 
¡a sociedad, y ae afirmará además que lae 
elecciones eacalonadaa BOU Incompatlblea 
con el secreto del voto, como que ántea ya 
de votar, la mitad del país a&be cómo ha 
votado la otra mitad." 
A los dependientes. 
E l Sr. D. Segundo Alvarez, digno Preai 
dente do la Asociación de Dependientes del 
Comercio do la Habana, nos remite la al 
guíente oircolar, dirigida á loa Indlvldooa 
de dicha Asociación, la que publlcamoa con 
el mayor guato: 
"Al tomar poaealon de ana cargoa la nue-
va Directiva, elegida por la voluntad de los 
aaociadon, cumple gustosa un deber, agrá 
deciéndoles la Inmerecida distinción de que 
han sido objeto loa indlvíduoa que la com 
ponen. 
Pandada nueaíra Aioolaolon al calor do 
un pensamiento profundamente moralizador, 
cual es la unión de loo depondlentea del co-
mercio, ha resistido tanazmonte loa eefuer-
ZOB qna desde a a noovralento ae han hecho 
pwa aa deatruocicn y de osa roalatencla es 
prueba el quo hableúdo comenzado eu vida 
con e ó l o quinlonfioa aaooladoa, cuenta hoy 
con cuatro mil dopondientea, nacidos en to 
daa lae provlnclaa de nuevetra querida Eapa 
ña y perteaeclentea & las dlverasa Jtamaa en 
quo se d iv ide la honrosa profesión del co-
merc io . | 
Cuando en agosto de 1880 dló Imprimara 
Directiva de esta Sociedad su manlfi36to, 
explicando e l objeto da la mUma, eaperaba 
encontrar el valioso apoyo dol comercio ain 
distinción de gremios, y muy aatiafecha está 
la actual, viendo que á la p r i m e f a piedra 
co locada en aquella é p o c a , ee han agregado 
otraa muchaa que han formado nij hermoso 
odlfioio, admlr&clon de propios y^xtrañoa. 
L a Aaociaolon de Dependlontea ha reali-
zado el pensamiento do BUS fundadores, 
merced al apoyo quo todoa loa mlerobroa de 
BU c l a se le han dispensado y que la Directi-
va cepera seguirán dispensándole! 
Para responder á log fines de au oreaclcn, 
cuenta hoy ia Sociedad con díveraos é Im 
portantea elementca. 
E l primero y principal de elloa ea la Sec 
olor» D í i u c f i o o n o i a . íSHn famlHa». v RITI ho-
gar as encuentran mnltitad de nueatroi? 
compañeroa que a b a n d o n a n d o el peís en 
que naoloron íleg&n á aete suelo, á proou 
r a r s e por medio del trab&jo honrado noa 
pcciol im d e s a h o g a d a v qne el el m a l loa poa 
t r a en PÍ leoko de l dolor no t ienen una ma 
no am'ga qna loo a l iv ie y coneaeio en ana 
dolenci í í f i . Para evltsr eata soledad, la A 
Boekolon de Dependieatea apóaas nacida 
atendió ea una de laa Casas de Salud exis-
tentea en eata capital á lea enfemoa perte-
neelsoteaála misma, indicando que. tan 
pronto como eus fondos so lo permitieran, 
adquiriría u n local en ventajosaa condlolo-
nes, bien dlapneato y organlzedo coa todoa 
los roonreotí que la práctica y !& ciencia de 
moafcraaon s e r do gran utliidad paiaeaa cía 
ae de e&tablecimientoe. 
Los dsaaoa de nuestroa antocecorea so h&n 
cumplido: en trea de agosto de 1884, á loa 
cuatro a ñ o a da c r e a d a la Asociación, se 
inauguraba en e l barrio de Víllanneva la 
Caea de Salud L a Purísima Concepción, 
propiedad nuestra. 
Couccldes son do todos loa &£ooiadoa las 
dificultades con que tuvo que looharée par» 
que el pensamiento de nueatros anteoe&orea 
fuese una realidad, pero tedas ellas fueron 
venoidaa con una constancia s i n Igual 
Nos ha proporcionado eeta inauguración 
el poseer un edificio elegante, fresco y bien 
ventilado, en cuyoa eela departamentoa re 
elbea cenatantemente asistencia gratuita de 
eeeenta á noventa asocladog, poatradoa por 
laa dolencias ííeioaa y á loa qua cuidan solí-
citamente dos diatlnguidos móiicoa y un 
personal admlnlatratlvo digno de elogio por 
eu constancia y abnegación. 
Dóede la inauguración de la Casa de Sa 
lud han eldo caradoa en ella dos mil cuatro 
elentoa ve in te y ocho atociadoa que han pa 
decido dlverasa dolenclaa, de los que tólo 
noa han abandonado para Ir á deacansar en 
l a eternidad treinta y un compafieroa, qne 
duermen el eu^fio de los Joetoe; debiendo 
hacer constsr que á peaar del excesivo nú-
mero de etfsímos aalatldoa durante loa úl 
t imos mesea de verano, noa ha cabido la 
auerte de no tener ni nna eola defunción. 
Además:, u n numeroso é ilustrado perso-
nal facultativo presta gratuitamente loa eer-
viclos do au profesión á I03 Aiiooladoa, y en 
uno de loa departamentos de la C»aa de Sa 
lud, destinado á farmacia, pueden éstos 
proporcionarse loa medicamentoa necesarios 
para sus dolencias. 
" L a Caaa benéfica de loa dependlentea 
" del comercio no aerá un almple edificio 
" de quinta sanitaria, eerá un monumento 
" por e l g r a n número qao para elia pueden 
" c c n t r i b u l r . Grande aerá nueetro orgullo 
Pero la materia que entóncea moldeaba 
era más blanda que la cera. Poco deapuea 
ganaba una medalla do plata-
Son muy pocos los que eaben quo Gaya 
rro salió por vez primera al teatro en Tu 
déla, y que ha aldo alganos dlaa cantante 
de zarzuela. 
Loa doce duroa mensuales no le perml 
tían gastar Injo en el trajo, ni alojarse 
en una fonda principal: vivía en una oaaa 
de huéapedea muy módica y eia su patrón 
un cacharrero. 
Un día fué á visitarle el barítono Las 
fuentea, y le dijo: 
—Podemos ganar mucho dinero. 
Gayarre le miró asombrado. 
—Sí,—repuso el amigo—hay fiestas en 
Tadela y vamos á organizar una oompa 
ñía: Inés, Estóban, tú, Sala dallen, Carre-
ras, yo 
—Pero, BO necesita dinero para eso.... 
—Galnza será el director de erques 
ta. Con dos mil reales se hace todo. 
—Pero, dos mil realea son un capí 
tal —contestó Gayarre.—¿Quién los 
tiene? 
—Es preciso busoarloa. ¿Crées que no 
haya dos mil reales en Madrid para un ne-
gocio tan seguro? 
E l patrón que los escuchaba, al oir pon-
derar la excelencia del negocio, entró en 
ganas do tomar parte en él: le atraían co-
mo á loa demás las fiestas de lúdela. 
—Vamos á buaoar eae dinero—dijo levan 
tándoae. 
Todos le aiguieron á casa dol aujeto qae 
había de hacer el préstamo; éate ora un 
hombre rechoncho y con coleta, que dijo 
cuando le expualeron ana deseos: 
-¿Dinero yt? Pero, zeñoree, zl on mi 
caza no hay zino caernoa y manzanilla, 
¿quieren un trago? Ea lo único que tengo. 
HallMon deaoonaoladoa: habían Ido á pe-
dir dinero & Cúoharea. 
Pero el cachurrero no ee dló por vencido I 
y encontró un uaurero que preató doe mil I 
realec, hipotecando la cacharrería. I 
' al poder admirar ana obra de benefloen-
" ei» íaa colosal" dnoía la primer Directiva 
en cu manlfleato y noaotroa que vemoa rea-
lizada esa obra, noa regocijamos doble-
mente. 
Otro de loa finca Importantes de la So-
ciedad, al par que la unión de los depen-
dientes y la ouracloa de eus dolenciaa fiel 
cas ea proporclonarlea la salud del alma por 
medio de la inatrucclon. 
Saparadoa nna gran parte do nuestros a 
sooladoa del seno de sus familiaa, cuando 
máa nooesaria lea era esa unión, llegan á 
esta hoapitalarla tierra poaeyendo sólo liga 
raa nociónos de lectura, escritura y aritmé -
tica y al quieren proaperar en BU honrosa 
proftjalon, forzoso lea es procurarae por 
cuantos medios estén á su alcance la Ins-
trucción necesaria para desempeñar sus 
cargoa en laa casas de comercio y poder en 
el dia de mañana establecerse como dueños. 
Por eao al fundarse cata Sociedad, lo prime-
ro en que ae pensó deapuea de procurarae 
Caaa de Salud, fué en establecer todaa laa 
clases neceaarlas para la profesión á que 
pertenecían sus iniciadorea. 
También poséa la Sociedad un gabinete 
de lectura, en el que constantemente se en-
cuentran loa prinoipalea periódicos ilustra-
dos y políticos del mundo, á fin de que los 
socios tengan noticia de cuanto ocurra en 
el univereo y una biblioteca con selectas 
obras, que dentro de poco se enriquecerá 
con la colección donada por el Ministerio 
de Fomento, á petición de la anterior Di-
rectiva y qua ya se encuentra en puerto. 
Para demostrar que somos amantea del 
progreso y la cultura se proporciona á loa 
Bocios diatracclon y esparcimiento, por me-
dio de veladas Uterarlaa, fandonea dramá-
ticas y eonclertoa mualcalee, que cada vez 
que se han efectuado, han aldo muy aplau-
didos por el Ilustrado público que á ellos 
ha asistido y la culta prensa de eata ciudad, 
á la que debemos atenciones sin cuento. 
Por último, en el sitio más céntrico de 
eata cindad y dando frente al Parque de 
Isabel I I , poséemos dos magníficoa salones, 
á los qne sólo superan loa del Casino Espa-
ñol, los cualea decorados con lujo, sirven 
para la leunlon de todoa nuestros compa-
ñeroa en laa horaa quo lea dejan Ubres ana 
ocupaciones, á fin de conocerá* y estimarse 
mútuamente y en los días en quo la Socio 
dad Ies ofrece gr^to solas puedan recrearse 
con todas las diversiones lícitas y proplsa 
de peraonas cultas, sin permitirse en ellos 
ninguna clase de Juego. 
Con talea elementoa, nuestra Sociedad 
tiene asegurada au vida y proaperldad, da-
do lo numerosa que ea la benemérita claae 
de dependientes del comercio y la pequeña 
cuota con que contribuyen los aaooladoa 
para todas las cargas de la Sociedad. 
A todos estos elementos dedicará la Jan 
ta Directiva su atención, procurando que 
correspondan á lo que deben eeperar loa so 
cloa de la confianza que on ella han depo 
sitado. 
La Caaa de Salud L a Purísima Ooncep 
cim, propiedad nuestra, recibirá grandea 
mejoras, tanto en su régimen interior cuan-
to en la paría material. Al tomar poeeaion 
la Directivs', ae ha encontrado con un pro 
yecto de fabricación interior en la Quinta, 
quo hallándolo de suma necealdad y urgen-
cia le ha dedicado toda au atención, están 
do ya trabajando en el levantamiento de 
planos y redacción del proyecto, memoria 
y preonpuostoo, uua comisión de au seno en 
la que figuran peraonaa peritas, la qae tan 
pronto termine eu cematido lo someterá á 
la aprobación do loa aeociados, al par que 
arbitrará loa recursos neceaarioa para la 
obra, siendo de esperar que el loa sccloa 
cooperan á un objeto de sumo interés para 
ellos miamoa, en el más breve plazo posible 
ae verán satlefechoa loa deseos de todoa. 
Diversas opiniones se han emitido acerca 
de lo qae deben aer laa claaea de la Socio 
dad . E l artículo segando del Eíglamento 
de la Sección eatatnye que se establecerán 
claasa quo proporcionen la Instrucción máa 
relacionada con la carrera del comercio. 
Cumpliendo con. dicho pieoapto la Directi-
va y aprovechando los materiales que á ea 
ta obra han aprontado la-? que la han pre 
cedido, procurará qae todaa laa claaea que 
ea den en el Centro respondan á la Idea del 
Reglamento, y el ea poalble ae explicarán 
laa asignaturas que según ol plan de eatu 
dioa vigente conetituyen la carrera de Perl 
to Mercantil; idea que parece elmpátlca á 
la mayoría de loa aaooladoa. 
LRS veladas Uterarlaa, funciones dramá-
ticas, conciertos musicales y demás diver 
aionea serán atendidas debidamente por la 
Directiva, que entiende cumple con eu mi-
sión observando el precepto del poeta lati 
nc: mezclar lo útil con lo agradable. 
También el gabinete de lectura y la bl 
blioteoa aerán objeto de mejoraa útílea y 
provechoaao. 
"pA-Afla Í̂ A /in<. la DjrortMva tratará nnr 
todos les medica poalblea de elevar la So 
oledad á la altura que le corresponde por 
ana ¡intecedentea y por au hiatorla, son laa 
peraonaa á quieces está confiada la Pieal 
dencia de laa Síccíoces de Beneficencia, 
Inatrucclon, Rgcreo y Adorno, Filarmonía, 
Declamación y Literatura, elección que ha 
sido del sgr&do de loa sooloa por lo que son 
y repreaentan eaas pírconaa. 
Pero para que la Directiva pueda cum 
pllf con aiw propó^ltoa, necesita no e ó l o que 
loa - toíia ios la presten toda eu Ctioperaeion 
y procarea allanarle loa cbatáculoa quo ae 
la presenten á su paeo, alno que traten de 
que caantoe pertenecen á la claee de de-
pendlentea del comercio Ingreaen en la So 
oíedad, que mooslsa aa agrupen bsjo au 
manto tod( e loa máj qm puedan, pues al 
bien ton muchaa l&s entradle, mnebaa eon 
también laa obllgacionea qne cobre olla pe 
fiar, al ha de oorreapeoder dlg¡n«iuance al 
fin de eu creación. 
A«í espera que lo harán todtia loa aaocia 
doa con lo que darán una prueba de amor 
á la Sociedad y de confianza á 
L a Directiva. 
aabiina, 15 da enero de 1886." 
Recibimiento. 
S J nos han a c e r c a d o varios amigos del 
que io ea nuootro, Sr D. Miguel VUlanue-
va, dlput-tdo á Córtea por la c lrounBorlp 
clon de la Habana, rogándonos qua haga 
moa público por medio del DIARIO quo con 
el cbjoto de recibir á dicho señor Diputado, 
próximo á llegar á bordo del vapor-correo 
Isla de Cebú, eatarán diapuestoa en el 
momento oportuno varioa vaporea en loa 
mueilea de la Machina Aaímlamo noa in 
dlc»n qae ol de sembarco ce efectuará por 
los eaplgonea de loa Almícnea da Depód-
to de la Habana. 
C R O N I C A C t B N B B A Z . . 
E l vapor Vxlle de Brest salió ayer 5 de 
Puerto Rico, para eate puerto So espera 
aquí aobre el día 10, continuando viaje á 
laa prcas horas de ea llegada con rumbo á 
Veracraz. 
— E l Gobierno General ha declarado ad-
misible la demanda contencioso adminis-
trativa que en 12 de octubre úillmo Ínter 
puso el Ldo D. Nícoláa Azoérate. á nombre 
ycou poder deD. Emeterio Zirrllla, preal 
Estudian trea zarsuolaa: Luz y sembra, 
Por derecho de conquista y Una vieja. Y 
aale lo compañía de Madrid y llega á Tu-
dela alegremente. 
Han convenido ántea en que Gayarre 
c&mble de apellido, por quo la penalon 
que recibe dol Conservatorio, le prohibe 
cantar en público. Se llama el tenor San-
do val. 
Yen las fiestas, comen espléndidamente 
resarcléndoae de los garbanzos de la casa 
de huéspedes: alquilan un oason y anun 
clan la compañía: loa navarros quo han 
acudido á divertirse, y son contentadizoB 
en esos casos, dicen regocijándose: 
—¡Una compañía de zarzuela! ¡Estamos 
al pelo! Nada falta. 
Un plano, dos vlollnes, una flauta y un 
violen roto, componen la orquesta: y el 
día del ensayo general, dice uno de los 
móalooe: 
—¡Señorea! que el violen ha echado á 
andar. 
En efecto, el violón se movía de un la-
do á otro: era que habla entrado un perro 
dentro de la caja. 
Llega la noche: el teatro está lleno y el 
público recibe á la compañía con entuslaa-
mo y Gayarro oye los primeros apláneos 
teatrales. En el segundo acto de Luz y 
sombra, tiene el tenor que descolgar al ele 
go por la tapia, y como sólo había una cln-
oha de cuero muy corta, Gayarre dejó caer 
á Carreras, y caei se vino abajo el bastidor. 
E l público aplaudió creyendo que aquel 
batacazo estaba escrito. E l acento navarro 
do Gayarre, léjoa de disonar, agradaba an-
te íiquolla concurrencia. 
Dieron trea fanolones, con tres llenos de 
á deu mil realea, y grandes ovaciones para 
todou. E l tenor Sandoval lea deleitaba. 
Laa ñeatse acabaron y era preciso regre 
ar & Madrid: así lo propuso Gayarre, pero 
Gaínga y el cacharrero, la dijeron: 
-Usíed cái.'eüt: cato no basta, ahora va-
mo a Z^ragoza-
Y en efecto: pocoa dlaa deapuea llegaban 
á aquella capital, se alojaban en la fonda 
dente de la Compañía Española de Alum-
brado de Gas, contra una resolución de la 
Intendencia general de Hacienda, que 
le ordenó el pago de quince mil trea pefoa, 
ea concepto de doble oaota de parte de la 
contrlbaolon aatlí-fjoha por la Compañía, 
por utilidades! del año 1873, y ha nómbralo 
para qae represente ep ella á la Adminia 
tracion, al abogado fiscal D. Juan Francis-
co O'Farrll, á quien corresponde en torno. 
—Ha fallecido en eata capital nueetro 
compatriota el acaudalado comerciante de 
Nueva-York, Sr. D. Cárloa Martí. Des can-
ee en paz. 
—Leémoa en Z a Union Constitueicnal de 
Colon: 
"Hace seis diaa ae noa aseguró que Do-
mingo Guzman y seis hombres máa, secues-
traron á D. Juan Hernández y su hijo, ve-
daos de Soledad (Clenfaegoa) y los dejaron 
librea cerca de Mordazo el domingo. 
Recibido aviso y órden de los Exomos. 
Sres. Comandantes generales de Santa Cla-
ra y Matánzaa, ae pusieron en movimiento 
fuerzas da caballería y guardia civil á cu-
brir y vigilar caminos y veredas, desgra-
ciadamente sin resultado. 
Ignoramos la cantidad que por su resca-
te exigirían al señor Hernández é hijo." 
—En la mañana de hoy salló de Liver-
pool para eate puerto, el vapor español E n -
rique. Aaí nos lo comunican ana conalgna-
tarios en esta plaza, los Srea. Deulofeu, hijo 
y compañía. 
—Su Santidad, deseoso de fomentar el 
cultivo de los buenos eatudloe, instituyó 
años pasados una academia histórico jurí-
dica, en la cual algunos doctos profesores 
dan conferencias sobre puntos hlatórlcos, 
de arqueología, jurlaprudencla y otras ma-
terias. Esta academia está fomentada 
ahora por multitud de Jóvenea pertenecien-
tes en gran parte á la universidad oficial 
del Estado. 
— E a el arsenal de Cavlte BO construyen 
actualmente dos cañoneros de primera cla-
se, á los que se le van á colocar las máqui-
nas, y se crée que para el mea de febrero 
estarán del todo Hatos para prestar servi-
cio. En el vecino puerto de Hong Kong ee 
construyen otroa doa cañoneroa, que en 
breve estarán Hatos. E l trasporte Manila 
ae halla en Cavlte verificando algunas o-
braa de arreglo de las cámaras y demás 
para que pueda prestar bien el servicio á 
que se le deatlna. 
—Durante el año de 1885 se han regís -
trado en loa Eatados Unidos 10,637 quie-
bras comerciales, con un pasivo total de 
124 millones de dol lars. 
E l año anterior fué mayor el número de 
quiebras y su pasivo, siendo el primero 
de 10,968 y el pasivo de 226 millones de 
dollars. 
—Los belgas se] muestran bastantes re-
fractarlos, en general, á formar parte de las 
expediciones colonizadoras del Congo, has-
ta el punto de que para organizar la fuer-
za militar que ha de defender las factorías 
establecidas y que se piensan establecer 
en aquella reglen, ha habido necesidad de 
acudir á reclntar en China cooliea. 
—Telegrafían de Sagré á un periódico de 
París: 
" E l entierro que se ha hecho al conde de 
Fdlloax ha aldo el de un mero colono en 
gevino, tal como lo deseaba y tal como lo 
había diapueato él mifmo. A faer de hom-
bre metódico y de filósofo que eabe que más 
ó ménos tarde ee ha de morir, había man-
dado construir de antemano su panteón, en 
el cual hay cinco aspnlcrca, Incluao el suyo, 
y cinco inscrlpclonea, contando la que hizo 
gravar para él en nna ancha lápida de már 
mol negro y que dice azi: "Federico Alfre-
do Ped̂ -o, conde de Falloux del Coudray, 
de la Academia franceaa, fallecido e l . . . . á 
lo edad de... ." 
Una gran multitud de campaalnoa ven! 
dos de todas las aldeas inmedlataa ha 
acompañado al cementerio del pueblo el 
cadáver, el cual ha sido objeto de conmo-
vedoras manifestaciones en todo el trecho 
da Angara al Bourg d' Iré, Todos los pue-
blos por donde ha pasado el coche mortuo-
rio, acompañado por algunos fieles amigos 
del difunto, han enviado el clero con cruz 
alta á recibir el féretro, el cual se ha de-
positado luego en la capilla da la quinta en 
el Bourg d' Iré, en la que ha permanecido 
toda la noche. E9ta mañana, á laa diez y 
media, ha ido á buacarlo el clero del pue-
blo. Doa ó treaolentoa amlgoa del difunto 
que ee hallaban reunldoa en el aalon de la 
quinta han dado el pésame al conde de 
Blola. Entre ellos figuraba el duque de 
Fítz James, quien ha entregado al conde 
de Blola una expresiva carta del conde de 
Paría, en I» cual éate confirma los eanti 
mientos expresados en su telegrama de 
anteayer. 
Grán número do paoerdotea, de monagui-
llos, de cantores, campaalnoa y de mojares 
veatidao de luto con cirios encendidos en 
l a UlHUO, h a n a c o t n p f t ñ a d o A l a ig l e s ia el 
cadáver, que han llevado eu andas Bala 
coló noa. 
J J Í Iglesia era poco eapaoloaa para conte-
ner las mil ó mil dosoientaa peraonas que 
hin Sfdatldo á ella. Veianee en la mlíma 
coadf louea de los pueblos oomaroanoa, la 
Saciedad de socorros mútuoa y comlaiorssea 
de loe eemlnarloa 
Tei minada la misa, ee ha conducido el 
cadáver al cementerio. No aa ha pronan 
ciado hill ningún diacurso, por aer ésta el 
deaso del dlfanto." 
—Un telegrama de Valparaiao, recibido 
eo Na&va York, participa el fallecimiento 
de! llnbtre eaorldor chileno don Benjamín 
Vi-uña Maekenna. 
Praaia el Sr. Yioaña Mac^enna vaetíel-
ma lastruocion y nna actividad Intakctual 
quo no reconoce eemejante en la hiatorla 
de Accéríca. D¿aempeñaba últimamente el 
ârgo d» amador nacional y había eldo in-
eodente da Santiago, debiéndose á au celo 
y aCblvldud el mágnifico parque de Santa 
Lacia de que hoy ae enorgullece la capital 
chilena. 
Multitod de libres aobre dhtlntaa mate 
riña y una eérle interminable de artículos 
perlüiíetíooa átaatiguan la gran laboriosi-
dad del Sr. Vicuña Maekenna. E a el Sena 
d<: chileno no ee ha tratado cuestión algn 
oa de Importaccía á qua no haya prestado 
el concurio de au aeombroea erudición y 
fácil palabra. 
—En la Administración Local de Adu» 
naa do tete puerto, BO han recaudado ol 
día 3 de febrero, por derechoa arancela 
iloe: 
En oro., ai 
En plata 
En biíletí1* 
ld*-m por impueatos: 
Ea i?to..., 
$ 21,469 6i 
9 215 65 
$ 3 041 12 
$ 15 569 99 
C O K H B O E X T S A N J - E H O 
NOTICIAS VARIAS. 
El gobioino prusiano convino al fia en 
86ci g-̂ r para el arzobispado de Poaaen á 
uno do loa tres candidatos propuestos por 
el Papa. 
Se han presentado al Relchstag alemán 
ciento setenta y cinco peticiones contra el 
proyecto do ley que eatableee el monopo'Io 
de las bebidas alcohóllsaa. 
El valor de laa exportaolonea de Alema 
nia ptra América, en 1885, presenta nna 
llamlnuclon de 1.250,000 peacs reepecto á 
laa pxoortaeionea del año anterior. 
de un oatalsn, y alquilaban nada méüos 
qae el teatro principal, Uenoe de lluelonea. 
Llega la noche de la función: el teatro 
eatá vacío: cantan á aolae: la empresa quie 
bra en el acto; el Gobernador lea Impide 
coMiruir en el teatro y el fondista al ver 
aquella ruina, ae niega á darlea alimento. 
En aquel apuro, BO hallan más solución 
que salir al campo á robar uvas. 
Consiente el Gobernador en que prueben 
fortuna en el teatro do Novedades: y el ga 
tlsta, al ver el apuro de la compañfa, le di-
ce bondadoaamente á Gayarre: 
—Trabajen ustedes que nada cobraré 
por las luces: ya estoy acostumbrado á es 
tas eacenas. 
—Hace usted bien en no exigir nada; — 
contestó el tenor Sandoval:—porque sería 
Inútil. 
L a ausencia del público continúa en No 
vedados: los pocoa espectadores que acuden 
al teatro, aplauden al tenor Sandoval 
cuando canta, y le dicen en los diálogos 
navarros: 
—Canta y no hables: canta nada más. 
E l fondista que presencia la fondón, 
quiere suprimirles aquella noche las habi-
taciones. 
Necesitan abandonar á Zaragoza y no 
pueden salir. ¿Qué haoerf Gayarre ha es-
crito al portero del Conservatorio para que 
le envíe adelantada BU pensión del met; 
distribuye ocho duros, y toma un asiento 
de tercera hasta Calatayud, quedándose 
con cuatro pesetas. Pero se duerme en el 
tren y despierta oyendo decir á un em 
pleado. 
—¡Alcalá de Hañares, diez minutos! 
Abre Gayarre los ojos y se encuentra en 
tre doa guardias civilec: loa vuelve á cerrar 
horrorizado y se considera en poder de la 
policía: pero los guardias conversan tran-
quilamente, y no parecen que le custodian: 
toma entóncea las trea camisas que oonatl 
tuyen su equipaje, y se escurre en el anden, 
esperando á que el tren se ponga en mar-
cha. Entóncea ae presenta desolado, que-
Jándoce de haberse quedado á pié. 
Corren rumorea de que el gobierno de 
China está dispuesto á no aceptar loa cfre-
d mientes del aindicato alemán, que le prn-
porcionaba les fondos necesarlcs para cena 
trulr ferrocarriles y terminar otree trabajos 
emprendidoa por el gobierno. Eate ee ase 
gura qne no eatá satisfecho con lo qae han 
ejecutado los alemanes. 
Se dice qae se ha ofrecido á la Patti uu 
contrato de seda mil pesos por noche para 
ir al Brasil. 
Dicen de Edimburgo que de 20 añoa á esta 
parte no se ha visto en Escocia un invierno 
tan riguroso como ol actual. Loa carneros Be 
mueren de hambre y los pájaros se refugian 
en las ciudades y villas para encontrar ali-
mentos, puesto que en todas partes hay 
dos piés de nieve. Las compañías de fe 
rrocarriles se encuentran en grandes apuros 
para mantener los trenes en circulación. 
E a Norvrlch, Inglaterra, hubo una terri-
ble explosión de dinamita que destruyó 
parte de una caaa de la estación de Victo 
ria Rkllway. Por fortuna, no hubo desgra-
cias personales. L a causa de la explosión 
es un miaterlo. Slr Henry Hankins, Juez 
de la alta corte de justicia, había salido 
de Norwlch algunos momentos ántea de la 
explosión, tomando pasaje en un tren que 
había Balido de otra estación; y muchos 
creen qae este atentado es obra de algunos 
de sus enemigos que querían macarle, pero 
que ignoraban la estación en que debía 
embarcarse. No falta quien crée que la 
explosión ha sido producida por el gas. 
Un despacho recibido de TJentain dice 
que Slr Robert Hart, director de las Adua 
ñas de la China, ha sido encargado por el 
gobierno de Pekín para formular loa regla-
mentos necesarios para la administración 
de los ferrocarriles del Imperio Chino. 
Se ha publicado en Suiza un escrito con-
tra el duque de Edimburgo, cuyo lenguaje 
es en extremo violento, á propósito de di-
cho duque y del trono de Sájenla Coburgo 
Gotha Protestando centra la aucesion del 
duque al trono, dice: "Ea necesario que 
sepamos ántee, y cuando tome la dirección 
de los negocios del ducado, que ha rennn 
ciado á todas las veleidades Inglesas. No 
sotros no pedemos acordar á la reina de los 
marea, de quien él ea representante dinás-
tico, una inñaoncia diplomática, política y 
comercial, cuando BO trate de nueatros 
aeuntoa," 
Corre el rumor de que el duque de Bra 
ganza, heredero del trono do Portugal, se 
casará con la hija mayor del conde de Pa 
ris. 
Mr. Julio Guerln, célebre médico francés 
y autor de varias obras de medicina, acaba 
de morir á la edad de ochenta y cinco años. 
E l día 27 de enero se dló en Southamton 
un banquete á Mr. Leseeps y demás viaje 
ros que van con él á Panamá. 
E l gabinete presidido por Mr. Freyclnet 
ha aprobado las bases para el protectorado 
del Tonquln y del Annam. Según el pro 
yecto, se establecerá en Haé un consejo de 
protectorado: Mr. Paul Bert será el real-
dente general en Haé y tendrá dos snbresl 
dentea, el ano en Haé y el otro en Hanc'í. 
Loa bandoleros, el 27 del pasado enero, 
detuvieron y saquearon un tren del farro-
carril cerca de Plstoya, Italia. Uno de loa 
viajeros fué muerto y otros tres heridos. 
Mr. el abate Brunnelle acaba de publicar 
en Paria una traducción italiana de los poe-
mas (latinos) del Papa León X I I I . 
Entre loo compañeros de viaje de Mr. 
Laesepa ae cuenta un doctor. Al salir de 
Paria dijo el célebre Ingeniero: "Dentro de 
sesenta días estaré de vualta. Yo no puedo 
morir eln ver ántes abierto el canal." Un 
numeroso gentío asistió á la despedida del 
gran francés que feé victoreado con entu-
alasmo. 
En Brest ae consideraba cegara la pérdi-
da del globo Le Fugitif. Se crée que fué 
distraído por el mal tiempo y que loa tres 
areonautaa que Iban en él han perecido. 
Eran eatoa, MM. Almo GIrod, compositor 
de música; Julio R^nand, barítono y Du-
boia Carroul. 
Con respecto al nombramiento de Mr. 
Paul Bert para residente general en las po-
sealones francesas del Annam, Tonquln y 
Cambodge y registrando au programa, dice 
un periódico francés amigo del gobierno: 
"iQué ea lo qué sa debe hacer en nuestro 
nuevo Imperio colonial del Indo-China? 
Debe tratarse, ante todo, de hacer com 
prender á las poblaciones todas del extremo 
Oriente, que nuestra ocupación de las pro • 
vincias tan cara y gloriosamente conqulata 
das en laa orillas del rio Rojo, ha de ser 
uua ocupación definitiva y que la bandera 
franceaa debe quedar ondeando en el Indo-
china. Debe tratarse en seguida de ase-
gurar una paz inquebrantable, como la 
quiere la nación, y que recientemente han 
comprometido alganaa Imprudencias ambi-
cloaaa, y qae esa paz pueda y debe ser fa-
cunda. Mr. Bsrfc, mejor que cualquiera 
otro, aabrá desempeñar eata importante y 
glorioaa mlalon En tu discurso durante los 
debatea de loa cródltoa del Tonquln y en 
numeroaoa escrito?, llene desenvueltas ana 
ideaa, laa máa j astea y ámpilas al mismo 
tiempo, eobre colonización pacífica, comer-
clnl é Induatrial. No ea, por lo tanto, uua 
mlalou de guerra, elno una obra do paz y de 
trabajo la que Mr. Bart ee propone llevar á 
cabo en aqueliou lejanos paíaea. De él de-
pendorá orear una Francia en el extremo 
(Mente, como la Algería ea ya una Francia 
africana. 
Mr. Paul Bert no va á representar en 
Huó y en Hannol un partido político, ni á 
zanjar laa cueationes que nos dividen; es 
la patria franceaa toda entera la que allí 
representará, y todoa loa qua en el ex-
tremo Oriente trabajan por difundir con el 
Idinma do la Francia ana ideaa y su inflaen-
cla podrán contar con eu apoyo y su cr.n-
curao No aerá Mr. Paul quien ee expresará 
jamás con los comerclentea y negociantee 
fracoeíea del Indo China en el deagraclado 
lenguaje con que lo hizo un almirante en 
cierta comlaion de tríate memoria. 
e A G E T U i l i A S i 
TKAXEO DK TACÓN.—Anoche ae repitió 
L a Femme ápapa, con éxito mejor, ai oa 
b», que en su primera repreBentacion. Mad 
Judio estuvo admirable, eobre todo, en el 
pt-gnedo acto, eaoenadela embriaguez. Fué 
extraordinariamente aplaudida y llamada 
al proacenio. 
Para mañana, domingo, aiiuacla la em 
presa L a Mascotte, como función faera de 
sibooo. 
LA LOTERÍA,-El número 6 do eete ame-
no ó interesAnte aemanario dedicado á laa 
familias, correspondiente al día de mañana 
dotnlcg^, noa ha anticipado esta tarde BU 
grata visita, Deacaellaenaa primera página 
un magnifico retrato de la diatíngulda BP 
critora Sra. Fratk L^slle, cuya biogrhfla, 
eocii'a por nuestro amigo D Jaato P. P/< 
r i i la , drve de ecmplemento á eco trabaj > 
artís'loo, delloadameote ejecutaGO En di-
cho támero termina la notable y conmove 
dora novela cubana titulada Últimas pá 
ginas, escrita por el dlatlnguldo literato 
quo vela ÍU nombre con el paeudónimo R. 
E. Mxz. Tiene razón L a Loietía al elogiar 
tan delicado trab»jo, que revela en au autor 
oondidonea excepcionales en un gécero en 
que son pocos les eeoogídos, aunqua mu-
ches los qne seo?éen llamador á cultivarlo 
Cnhiito al intereasnte peilMIc» adidona! 
E l Libro de los familias, qu« Rcomppfia á 
—¿Tiene uated el bliieto?—le dice el Jtfr. 
de eetacicu. 
—¿Qaé he de tener? Si lo he dejado en 
mi cartera de viaje 
Tranquilícese usted—la dijo el jfcfe— 
irá uste-l á Madrid en el tren primero quo 
paae. 
E hizo su viaje grátis desde Calatayud 
haata Madrid: no lo hubiera podido hacer 
de otra manera. 
Muchos años después, una aristocrática 
zaragozana decía al ya célebre tenor: 
—Pero, ¿no tendrómos el gusto de oírle 
á uated cantar en Zaragoza? 
—Señora — respondió Gayarre — ya hs 
cantado allí. 
—No es posible: yo no pierdo función ha-
ce muchos años. 
—Yo he eldo el tenor Sandoval. 
No hubo medio de convencer á la se-
ñora de que Gayarre habla cantado en Za-
ragoza. 
Qaé agradable debe ser para el tenor, 
recordar, en medio de sus triunfos y su 
opulencia, aquellos cómicos apuros. Qué 
contraste forma hoy aquel recuerdo con la 
ovación de anochel 
Conclulrémos este artículo con otro epi-
sodio, de diverso género, y reciente. 
Uno de los éueños de Gayarre había sido 
ver la Alhambra, y el estar contratado en 
Málaga, le facilitaba la ocaelon de reali-
zarlo. Sólo se lo dice á BU amigo Julio E n -
oiso; toman el tren hasta Bobadilla, llegan 
á Granada de noche, y s a apean en la fon-
da, al presentarles el registro de viajeros, 
Julián Gayarre sustituye el suyo por Se-
bastian Gar jen; es su segundo nombre y el 
apellido de su madre; ya el tenor desfigura 
au nombre por motivos muy distintos; quie-
re eat&r sólo y libre, y necesita disimular 
eu celebridad. ¡Cuánto han variado loa 
tiempod AI amanecer, Gayarre salta de la 
cama y despierta á su amigo diciéndole: 
—Levántate: ha llegado el momento de 
ver ía Alhambra. 
Teman un guía bueno: y con todoa sus 
c a d a róa?ero d e L a latería, hé aquí el 
aiusiarlo d̂ . ...z a s t e r i a s qne enrtiene el 
' ' O r r e i : o n d i c n t o a l día d e m»fi»n»: 
"Floricultura: Paeeo a i rededor de las 
platabandas del Jardín de Aclimatación 
( c o n t i n u e c i o n ) , p o r Jales Lachaume —L<-
teralura: Pensamientos, p o r C. Nocedal.-
Beligion: Oración á Dios en amor del pró-
gimo, por Ventura Raíz Agailera.—A todos 
los Santos, por Guatavo A. Bacquer.—Ple-
garla á la Virgen, por Angela Grassl.— 
Medicina doméstica: (continuación).—Sport: 
Cómo enfUquaoen los jockeya.—Historia: 
Loa doce Alfonsos, (coatinuacion), por Fé-
lix Puig Cárdenas.—Higiene práctica: Loa 
famadores y mascadores de tabaco ante la 
higiene, por el Dr. Caro.—Anuncios. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores háola un anuncio que 
aparece on la sección correspondiente y por 
medio del cual solicita á D. Antonio Her-
nández Caravaca un hermano suyo, avecin-
dado en Casa Blanca, á fin de encerarle de 
un asunto que le interesa. 
DBTTN PISTOE CKUSBBB—Loa admira-
dorea del f a m o s o pintor rueo Markouskl, le 
han obsequiado con un gran banquete para 
conmemorar el 25 aniversario de au primer 
cuadro. E l insigne artista trabaja actual-
mente en un lienzo, que se espera será de 
primer órden. Su aaunto es L a muerte de 
Ivan el Terrible: el primer biíndla f a ó dedi-
cado á la nueva composición de Morkoua-
ky. 
BASB BALL—Mañana, domingo, tendrá 
efecto el octavo Juego de champion en los 
terrenos del Almendares, entre loa clubs 
''Habana" y Bocado." Aviao á loa aficio-
nados á esta sport. 
TBATEO DK CEEVAHTBS.—Fanolones dls-
pueatas para mañana, domingo: 
A las ocho.—Acto primero de E l Herma-
no Baltasar. Baile. 
A laa nueve.—Segundo acto de la misma 
zarzuela. Baile. 
A las diez.—Acto tercero de la propia 
obra. Baile. 
E n el mlamo teatro se enaaya el juguete 
Infraganti. 
SBPAKACIOIÍ—Según nes comunican en 
atenta carta, ae han separado de E l Mundo 
Artístico los Srea. D. Ricardo Rodrigues 
Cácerea y D. Rafael Bársaga, redactor y 
administrador respectivamente. 
MAGNÍFICOS CROMOS.—LOS señores Mo-
ré y Hermanos, dueños del establecimiento 
cromo-litográfloo y tipográfico, situado en 
la calle de Dragones número 112 y que 
también son propietarios de otro estable-
cimiento análogo en Jijón, nos han remiti-
do varias muestras de los preoloaoa cromos 
que ejecutan con destino á las fábricas de 
cigarros y tabacos de esta capital, y que 
constituyen un trabajo de mérito, que na-
da tiene que envidiar á los ejecutados en 
París y Alemania. Entre los referidos cro-
mos ÍOB hay da 8, 9 y 10 colores, repreaen-
tando paleajes de la naturaleza de Cuba y 
alegorías acerca del comercio y la industria. 
E a r e e ú m e D , la cromo-litografía de los Sres. 
Moré y Hermanos honra la Habana. 
DBL TABACO.—Vamos a tratar del taba-
co, á propósito de saa partidarios y detrac-
toree. 
Y nos constituimos en campeones de su 
causa no porque seamos fumadores, aino 
porque noa place defender la justicia. 
Cierto rey de Inglaterra se pronunció 
contra la hoja de Ja nicotina, y con au re-
probación dió la señal de ataque al tabaco. 
De entónoes acá no tienen cuento las 
agrealonea de toda claae que ha sufrido, co -
mo no tienen fin tampoco las alabanzas. 
Unoa le consideran pernicioao y noelvo, y 
áun no falta quien vea en él un veneno. 
Otros le llaman el amigo del triste, el 
bálsamo do las penas, el placer de los pla-
ceres, y quién, como el marquéa de Aufion, 
le ensalza y eleva á l a s nubes. 
Por último, un doctor americano, Mr. 
Triecom, ha publicado hace poco on libro 
opolngór.ico de esa hoja, titulado Los uses 
del tabaco. 
Y el Dr. Mauran ha ealldo á la defensa 
de eae libro, redámente atacado por la (7a-
ceta Médica de Nueva York. 
E l Dr. Mauran prueba con eos razona-
mientoa que el tabaco es tan inofensivo co-
mo una hormiga loca, y que la hoja cubana 
"no tiene máa maiioia que un niño, ni más 
veneno que el agua limpia." 
Oigamos al nuevo defensor de la nicoti-
na, y demos coa su razonamiento fin á esta 
noticia. 
"Cesen, dice resumiendo, ceeen los lla-
mados filántropos en sos denuncias centra 
loa eatimulantes y narcóticos, y no inoln-
yan al Inocente y calumniado tabaco, cuyo 
nao, áun cuando cause daño, por excepción, 
á algunas peraonas enervadas, no tiene pre-
cio para dar á las masas el entretenlmien -
to máa aancillo é Inofensivo qne puede en-
contrarse en una fuente da placer barato." 
L A ILUSTEACIOH CUBANA..—El número 
de la amena revista de ere titulo, qne aca-
ba da llegar á nneatras manos, contiene lo 
dgulente: 
Texto.—Un obaeqnlo á L a Iht&traeia» 
Cubana por la Redacción.—La torre de Za-
rragdtla (concluaion), por Juan Clemente 
Zsnea.—Cacería en Cartago, poeaia por 
Antonio Guiterss.—El fallecimiento de S. 
M. el Rey D. Alfonao X I I , — A nuestros sus-
orltoreg —Bibliografía.—A Colon, oda por 
Eugenio Sánchez de Fuentes.—Diálogo, 
por Teodoro Guerrero.—Miscelánea. 
Grabados:—Excmo. Sr. D. Germán Ga-
mazo, ministro de Ultramar.—Fallecimien-
to de S M. D. Alfonso XII.—Llegada del 
cortejo fúnebre á San Antonio de la Flo-
rida. 
A dicho número acompaña como regalo, 
el máa preciado de les damas elegantes. L a 
Ultima Moda, eon precioaoa modelos de 
trajes parisiecsca para la estación presente. 
Continúa abierta la suscrioion en la Dele-
gación General, calle de la Habana número 
SI, en el despacho de la Imprenta E l Pa í s , 
Teniente Rey 39, en el ("Salón Oriente'», 
San Rafael frente al Néctar Soda, y en la 
librería de D. Clemente Sala, Orellly 36. al 
precio de dos pesos B . B . al mes, en la Ha-
bana, y doa pesos veinte y cinco centavos 
ó nn peso oro, en provincias, pago adelan-
tado. 
FIESTA MILITAS .—Los Srea. Capitán y 
Ofidaloa d e la brillanta compañía de gra-
naderos del quinto batallón de voluntarios 
de e s t a ciudad han tenido la bondad de in-
vUsmoa para un paseo militar, tiro al blan-
co y almnarzo que dará la nrama en la 
Chorrera, m a ñ a n a , domingo. Agradecemos 
macho la flaeza, y noa proponemos corres-
p o n d e r á e l l a debidatneuta. 
NADIE I,AS CALLA —Dicen que Pitágorae 
Imponía asna disdpuloa un eilendo de cin-
co t ños para acostumbrarlos á callar. 
SI de t a l modo conseguía tu objeto P l -
t á g o r s a , b i e n puede asfgararae qu» nunca 
t n v o dücípulas-
L A BIBLIOTECA INFANTIL—Pronto co-
mt n z a v á á p a b M c a r a e , por entregas tema-
na'.e?. L a Biblivteoa Infantil, rovlsta de 
e n s e ñ a n z a y recreo, dirigida p o r nuestro 
particular amigo D. Fernando Urzala, quien 
dedica á los n i ñ o s en el prospecto laa al-
gulentea palabras: 
"Venid, hijos mlOE: las pocas herss que 
l ibrea nie d e j a el continuo baU llar por la 
e x i s t e n c i a , vuestras BOD; y volviendo con 
ellas á la& t l egr ia ia de la k fand» , rodeado 
d e d é t e h e r m o s e e pedazos de mi alma, sie-
t a h e r m a n e a vuettroa. que miéntras escribo 
b a i l e n á rol a l r e d e d o r , fatigrando el aire 
deseca de v e r l a s soberbí&s coostracoionea 
árabes, ueda qtan encantado ante ei es-
pléndido panorama de la naturaleza, que 
no acierta á moverse y pasa d a s hore a ml-
rando aquellos p a l B s j e a y reoorriendo lae 
alamedas. E l tiempo uigu y lleg .n por ñn 
á la Alhambra: el guía empieza a hacer EU 
deaeripcion y Gayarre á rectifljar eua erre-
rea histódeop: calia el gala, y el vitjero le 
explica y le enseña la hlatoria y les recuer-
dos dol palacio. 
Eo el Generallfe les presentan nn regis-
tro: Encleo escribe su nombro y Gayarre, 
distraído, el euyo verdadero: el gala, qne 
mira con curlcsidad la firma, le dice reape-
tuoaamente: 
—¿Ea uated acaso pariente del iamofo 
cantante que celebran tanto los periódi-
cos? 
—Yo soy el tenor Gayarre: pero haga 
V. el favor de no decirlo; porque aquí sólo 
quiero aer un viajero qne viene á meditar 
á solas y á sentir & su manera las grande-
zas y recuerdos de Granada. 
Al tomar el tren para Málaga eo la esta-
ción de Bobadilla, un Jórea muy comcbl 
cativo lea hizo mil preguntas, y éatae entre 
otrat: 
—¿Van ustedes á Málaga? 
—A.111 vamos. 
—No pueden ustedes ir en mejor ocasión: 
canta Gayarre en el teatro. ¿Lo conocen 
uatedea? 
—No eeñor; eomos de una provincia del 
Norte. 
—Canta como un ángel. Muy amigo míe: 
hemos tenido en la Caleta muohaa huelgas 
y le hemos hecho cantar para nosotros so-
los muchas veces. No dejen uatedea de ir 
al teatro cuando capte. 
Así ee lo prometieron. Júzguese del asom-
bro de aquel Jó ven, cuaudci sentado :>n au 
butaca vió salir á la'esoeaa -6, Gayarte, y 
reconoció en él al viajero. Al concluir t i 
acto entró á darla la mano: ámbo) se lá es-
trecharon sonriendo y fueron muy amigos. 
JOSÉ FEKNANDEZ B&XHON. 
on sis grltoa y oantoa de elegrla, en estas 
páginas que oa dedico iré eatampando oaan-
1o para Tototros se haja escrito, cnanto se 
escriba, cnanto mi pobre ploma alcance á 
escribir y qne llevar pneda contento á ynes-
tras almas, risa & vnestrbs labios, fortaleza 
al espíritu, peso á la razón, alimento á la 
inteligencia, virilidad al cnerpo, amor In-
menso y pnro al corazcn. 
La idea principal, la qne en ellas domi-
na, será siempre la del amor á Dios, á la 
virtud, al trabajo; triple escudo, que maña-
na, cnando entréis en el mundo, os servirá 
para cubriros de los dardos qne, sin tregua 
ni sosiego, han de lanzaros las pasiones: 
qae el hombre virtaoso, el que ama á Dios, 
el que trabaja, es roca firmísima contra la 
cual se estrellan las olas que en el mar de 
la vida pueden levantar las más terribles 
tempestades. 
Aceptad, pues, benévolos, laa letras que 
oa dedico, y cuando después de haber cum-
plido con vuestros pequeños deberes d© la 
oración y del estudio, después de haber co-
rrido como cervatillos escapados, caliente 
aún en la mejilla el beso quo os dieran 
vuestros padrea, fijéis en ellas los ojos y el 
eiplrltu, quiera mi buena suerte proporcio-
naros el solaz y aprovechamiento apeteci-
dos, alcanzando así el premio á que única-
mente aspira por sus eaínerzos en favor 
vuestro, quien os quiere con toda el alma 
y es vuestro mejor amigo." 
CLTTB HABASTA.—NOS pide el amable Se-
eretario de este Instituto avisemos á Iss se-
ñorea socios protectores del mismo que de-
séen asistir al desafío de meñana, domingo, 
entre dicho club y el "Boocacio", en Cárlos 
m, que podrán proveerse allí de un bole-
tín, con el cual se les franquerá la entrada 
en la glorieta sin abonar estipendio alguno. 
Sépanlo loa interesados. 
ULTIMO TOQTJK.—No olviden los miem-
bros de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, que según expresa el anuncio 
inserto en otro lugar, mañana, domingo, á 
las siete y media de la noche, se celebrará 
en los salones do tan floreciente Sociedad 
Junta general extraordinaria, con objeto de 
discutir y aprobar el proyecto presentado 
por una comisión do la Directiva para la 
reforma necesaria en la casa de salud 
que posée dicha sociedad. 
L a Directiva nos ruega encarezcamos la 
asistencia á todos los socios y con gusto 
accedemos á esta petición. 
TKATEO DB IRIJOA.—La compañía de 
sarzuela, á cuyo frente figura el tenor señor 
Francés, ofrecsrá mañana en el más fil-
mante de los teatros habaneros las zarzue-
las Marina y E n las astas del toro. Le 
deseamos buen éxito. 
COBTINAS PERSIANAS.—Las que se anun-
cian en otro lugar de este número, Inven-
ción del maestro de obras D. Enrique Mon-
tells, tienen la ventaja de "que sus varillas 
están ligadas con alambres, en lugar de 
hilo, lo que las haoo perdurables, unido á 
la solidez de su oonstruoolon. Hamos exa-
minado detenidamente esas cortinas per-
sianas y oreémos justo reoomendarlaa al 
público. 
VAOUHA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Ldo. P. Sánchez. 
Enl« de Dragonea, de 2 á 3, por el Ldo. PJa-
zaola.—En la Caridad del Cerro, de 9 
á 10, por el Dr. Hevia.—En Jesús del Mon 
te, en la sociedad M Progreso, de 9 á 10, 
por el Ldo. Polanco.—En la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, de 2 á 3, por el 
Ldo. C Hoyos. 
E l lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
POLICÍA.—Una pareja de O-don Público 
presentó en la noche de ajer, en la Cela-
duría del barrio del Arsenal, á dos indivi-
duos que detuvo en el placar de Balboa, por 
astsr en reyerta, ocupándoles un cuchillo 
de marca mayor y una barra de coche, re-
sultando estar ámbos heridos. 
—En una fonda del Paseo de Tacón, fa-
lleció repentinamente un sereno particular 
del paradero de Concha, que fué identifica 
do con el nombre de D. Fernando Pérez, 
natural de Galicia, de 52 años de edad, de 
estado soltero. Faé remitido al Necrcoo-
mio á disposición del Juzgado respectivo. 
—A las nueve de la noche de ayer, fué 
herido en el pecho por el proyectil de un 
arma de fuego, el moreno Lula Vlzaso, en 
los momentos de hallarse en un estableci-
miento mixto, en Puentes Grandes. E l sgre-
aor, que aparece ser un individuo blanco, 
logró fngarse. 
— E l celador de Arroyo Naranjo prestó 
auxilio al Sr. Jaez Municipal del distrito 
para capturar á un pardo vecino del cuartón 
de Barcas, estancia) E l Cisne 
TOBTTTEAS BN LAS PKISIONES DE RUSIA. 
—Un nihilista preao en el Bastión de Prou-
bletckoy, ha logrado comunicarse con el 
mundo exterior. Dice que á los presos los 
dejan morir de hambre, dándoles sólo ali-
mentos pasados. Las enfermedades más de-
sagradables prevalecen. Se prohibe el nao 
de los peines y del jabón. Los carceleros 
son crueles. Este estado de cosas es baa 
tanto malo, pero peor es el del hombre ó la 
mujer que sufre las consecuencias de los 
abusos juveniles. Estos pueden curarse con 
las Pildoras del Dr. Bloom que se adaptan 
especialmente para tales desarreglos. 
NO HAT TOS, BESITRIADO, RONQUERA, 
bronquitis, ni afección alguna al pacho que 
no ceda inmediatamente ante loa asombro-
sos efectos del Pectoral de Anacahuita. Es 
el míjor de todos los expectorantes y el más 
seguro é inofensivo de cuantos calmantes 
so conocen. 71 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoDo reconstltu 
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nos y otras en que ae prescribe el uso del 
Aceito de Hígado de Bacalao puro, sino quo 
también ea en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dls 
péptioos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES BB 
guerías y boticas. 
BATALLÓN DE INCBNIEROS.—Programa de 
las pieeas qw ha de tocar la música del 
mismo en la retreta de mañana en el Par 
que Central 
Primera parte. 
1? '"Pket," Polksj Satíaa. 
2? Slofoní* da 1A ópera "Fi-a Dlavolo;" 
Anb^r. 
3? " L i C srte á n Granada," tasanfcella mo 
rláo?; Chappi. 
Segunda parte, 
4? Faatisla sobro motivos " L a üglia del 
d»l Reggimenío;" Donlszeitl. 
5? "Homenaje á laa damas," valeef; Wald 
teufal-
6? " E l 20 do Satlembre," pa<jo dob'e. 
Habana, 6 de febrero da 1886 — E l múal 
eo mayor, Juan Broechi. 
¿PEEEII 
el Tino más rioo d« mes», ol mis puro, el do mejor guato 
al p»Ud»r. el quo por sus propiedades ea mia «aludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas osta» bue-
nas oondloione», resulta más económico que ningún otrol 
. . .Pues pedid el acreditado 
V I l O DE MONT-SBHY, 
del que son únicos importadores en osta Isla 
FOIMALS lUMPAllAS Y COMP. 
Cuba 67. Mitre Teniente-Rey y MtuaLla. ^ 
C U48 P « l - U D 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
A LOS k m m DE LO 6IM0. 
En caso de no haber recibido una olron 
lar anunciando la mudada, tomarán nota 
como signe: 
Participamos á Vd. haber trasladado 
nuestra sastrería de la calle de Agniar n. 9? 
á la misma calle n. 96, y tenemos el gusto 
de ofrecerle la nueva casa. 
Naostro socio D. S I M O N A D L E B 
ha regresado de Paris y permanecerá en 
esta ai frente de la casa ejerciendo sus ti 
jeras; para cuyo efecto ha traído, y dejado 
comprado en las mejores fábricas de Paris y 
Lóndres, un espléndido surtido en telas de 
novedad para el ramo, que satisfará el más 
exigente buen gusto. 
Esperamos puos, que seguirá dlspensán 
donoa en el n u s 7 o local igual favor qne en 
el que antea ocupábamos, y con la misma 
solicitud de siempre, nos ofrecemos á sua 
órdenes como susimáe atentos y S. S. 
;iQ B. S. M. 
A D L E R Y S T E I N . 
Cu 171 8-83 8 7d 
LA PIO 
Este es el mejor vino 
A Cuba 
Se dan muestras grát 
Pídase 
Lo ven 
cea que viene 
quilo desee. 
u m m m MEBIMTIL, 
Sociedad de Beneficencia 6 Instrucción. 
LAJÍPAKIXLA 18.—SRCTRBTARÍA. 
Debiendo procederse & la elección de nueva Junta D i -
rectiva con arreglo á 10 que determina el arlloulo 110 del 
Reglamento do esta Sociedad, de órdea del Sr. Presi-
denta se cita i los señores aaooiadcs para que fte sirvan 
concurrir el día 7 del próximo mes de febrero, desde las 
doce de su mafiana hasta laa cebo de la noche. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito indis-
pensable la presentación del último recibo. 
Habana 31 de enero de 1886 — E l secretorio; P . O., JS. 
KantuiOano. 1321 P 6d-2 1*-1 
SESORAS. 
Elegantes v baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, oaraiaíías, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en florea flnae. 
Todas las mercancías las recibimoa di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A FASHIONABLE. 
92, OBISPO 92. 
Ca. 154 P 1-F 
D I A 7 D E F E B R E R O . 
Santos Romualdo, abad, y Ricardo, rey de Inglaterra. 
Ssn Ricardo, rey de Inglaterra.—La sabiduría, pru-
dencia yjuatioia, virtudes indispensables i las personas 
constituidas en autoridad, y e»peoiaimente A los reyes, 
brillaron de un modo singular en la persona de Ricardo. 
Deseoso de que entre sus vasallos reinarla la paz y 
unión, medios indispensables para la felicidad, se cou-
paba con asiduidad en componer loa Animos irritados y 
en procurar el bienestar del reino. Acabó con su vida 
el día 7 de febrero del aBo 732. Bu muerte fué llorada 
por los que lo conocían. 
D I A S . 
Santos .Tuan de Mata, fandador, y Moisés, obispo, 
confesores. 
F I E S T A S E L LVDTBS Y M Á R T E S . 
Misa» Solemnes.—Ku. el Monaarrate la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Terjia, Alas 8), y en laa de-
más iglosias, las de costumbre. 
J . M. J . 
Onltos lelig'osoo en San Agust ín—El domingo 7 de 
los corrientes, y hora de las 7 de la mafiana, se celebrará 
la misa de comunioo general con plática al Sagrado Co-
razón de Jesús.—El ttuperior de loa Carmelitas. 
1W)7 l-5a 2-Cd 
t 
EL 8R D. GARLOS MARTI, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de maña-
na 7 del corriente, su hijo político, 
nietos, hermanos políticos y personas 
de su amistad que ercscriben, suplican 
á sus amigos se eirvan acompañar su 
cadáver desde el paradero de Concha 
al cementerio de Colon, á cuyo fivor 
vivirán reconocidos. 
Habana, 6 de febrero de 1886. 
Florencio Escalante—Cárlos Escalante y Mar-
ti—Florencio Esoalanto y Martí—Luis Freixe-
das y Balnells—Emilio L«zcano—Leopoldo Lesea-
no—Dr. Klcolás Gatiórrez—Marqués de Balboa. 
—Juan Boutlsta (Landete. 
l̂ ce 1-6« l-7d 
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todos los rastScr^Cts^lBndas. 
y 87 Mercaderes 29^^ 
¡ J t o m ^ ^ J i O c a r í a L a drug~Verde 
Un cuarto de pipa con más de 6 garra-
fones, 16 pesos oro. 
ün garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con veinticuatro medias bote-
UM, 3 pesos oro. 
Cn.83 P 
OOMtJNICABOS. 
Halana, b de febrero de 1886. 
Sr. Director del DIAIIIO DB LA MARISA. 
Muy stñor mío: 
Torminado el plazo que hubo de consti 
tuireo la sociedad que giraba en e»ta plaza 
con el establecimiento de cigarrería LA 
COMPETIDORA GADITAÍTA, bajo la razón de 
Alvarez y Camacho, 
queda ésta disuolta y su Iquldacion á cargo 
del que Í-tu oribe, continuando con todos los 
negccloB de aquella. 
En eapem de merooer de V. la misma 
confiauza qus la que le haya merecido la 
ante/ior sociedad, m*) repi'-.o de V. affmo 
S. S S . Manuel Camacho 
1611 2 - 7 
Los que deseen comprar buenas alhajas y muv bara-
tan, acudan á OomposteU n. !i0, entro Obispo y Obrapia, 
se ha puotto á la venta procedente de relance on gran 
surtido, asi es qne lo que ee desea es vender sin reparar 
en precios: también hay prendas al peso de oro: en la 
misma se faoiUtn dinero, cobrando el mínimo intcnV. 
por los empe&os se esperan seis meses. 
L i PSELl GOMPOSTfiLá N . 50. 
De S. López. 8 7 
ITRO 6ALL 
SOCIEDAD D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
P 
RECREO 
L a Junta Directiva acordé que el dia 7 del corriente 
83 efectúe en el teatro do Aibisu uno fondón depeniion 
para los Sres. suatos, que terminará con baile general, 
cayos productos se destinan á favor de la Sociedad de 
Banefioencla de Naturales de Cállela, según prescribe 
nuestro Reglamento. 
Los programas para dicha función se publicarán opor 
tunamente. 
P R E C I O S D E L O C A L I D A D E S . 
Paloos y Grilléa, sin entrada.... $3 billetes. 
Butacas, Idem ídem 1 id. 
Lunetas, Idem Idem 1 id. 
Asientes en palco, Idem Idem... 1 id. 
Entrada general 1 id. 
FÜNVOS D E V E N T A . 
Peletería £1 Ancora. Mercaderes esquina á Obrapia— 
Peletería E l Fénix. Mercado de Tacón 46—Tienda de 
ropas L a Colasal. Mernado de Tacón 60- Café Monte il7 
Tallapledra 1—Peletería L a Moda, San Rafael y Galiano 
—BslascoainS B—Compostela 145, fonda L a Béleneita 
Vidriera de tabacos del café de LÚE—Real 01, Regla— 
Merina 11, Casa Blanca, fonda de D. Santiago Deua— 
E n este Centro á todas horas y en el Teatro el dia de la 
fonoion. 
Habina, febrero 6 de 1888.—Paftlo Bodrigue*. 
Cnl67 1 fe l-7d 
A V I S O á los cafés, fondas y bodegas que expenden 
tabaco de Güira Melena. 
Participamos i los referidos establecimientos, que 
desde esta focha el Depósito de Tabacos situado en la 
Perreterla de Neptnno, esquina í Belascoaln, sa ha 
trAs'adado A la misma calle de Neptnno n. 162, estable-
cimiento de viveras. 
Los Sres. Mariano Mondes López y Cf, dueflos del re-
ferido establecimiento, son los únicos antoriiadoa para 
expender loa acreditados y exquisitos tabacos elabora-
dos en la fábrica de D. Luis Martlnea Ctnova, situada 
en Güira Melena. 
Ha cesado, por lo tanto, el anterior agente y deposi-
tario Sr. Menendee de ser mi representante y deposita-
rio. Advertimos también que para evitar falsificaciones 
cantramaroarémoa con un cufio más los suoeslvos pedi-
dos que se nos hagan, 
Neptnno 162 es nuestro único depósito. Güira Melena 
o*Ue de la Quinta n . 13.— iu t i ifartinas Oánov*. 
B R I L L A N T E S , ZÁFIROS, ESMER 
L a JOrEKIA. T P L A T E E I A de moda en la H a b a n a aue ©atenta en s u s v idr ieras ©1 curtido m á s completo y variado de a lhajas con brillantes, zafiros, esmeraldas, perlas y rubíes e s e l gran-
dioso establacimiento de l a cal le de Compostela n. 5 6 , titulado L A A M E B I C A , de los Sres . Bahamonde, Borbol la y Ca 
L o s precios ouo E A A M E R I G A tiene marcados á las l i n d í s i m a s joyas que vende son tan baratos que causan asombro á los m i s m o s compradores. „ , 
V » v a u n a muestra . B r i l l a n t e s a l pese desde $ 1 8 e l quilate.—Zafiros m u y finos, bien oscuros, desde $ 1 4 ol q u i l a t e . — R u b í e s y esmeraldas de v á r i a s formas y U m a ñ o s á precios bara-
t í s i m o s —Relojes de n í q u e l para bolsillo d e s d e $3 uno,—Relojes con las dos tapas de plata, desde $6 uno.—Selojes do oro, de r e p e t i c i ó n , de segundos i n d e p a n d i e n t e » , con calendarxo y 
fases d é luna v c r o n ó m e t r o s de los msjores fabricantes de Europa , a s i como les celebrados de W a l t a m , á precios tan baratos, como nunca se h a n visto. 
U L T I M A . M B N T J Í los preciosos KEtOJES DE SALTO, ú l t i m a novedad.—Completo surtido de fornituras de re lo jer ía y platería.—Otro dia anunciaremos e l inmenso surtido d e muebles 
quo tenemos en nuestros a lmacenes . V e n d e m o s y alqui lamos pianos. Compostela 5 6 , entre Obrapia y L a m p a r i l l a . Telefone 2 9 8 . 
Cn 792 lM-9jl 
M A S B A R A T O 
C E N T R O D E N O V E D A D E S 
NEPTÜNO 63. 
Q U E T O D O S , Y O : J . G A R C I A 
E N S a S T H B K I A , C A M I S E R I A 
Wí C ARIDA De 
7 O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
NEPTÜNO 63. 
Se hacen f luses de c a s i m i r por medida á 2 0 posos billetes.—Otros mejores lana pura, 4 3 0 pesos, va l en 4 0 . — O t í o s m á s superiores, l ana y seda, no h a y mejor, á 4 0 y 6 0 pesos.—Ca 
m i s a s b lancas y de color bien hechas , corte especial de esta caso, á 2 p e s o s . - O t r a s de l a s mejores telas á 3 y 4 pasos, hay gran cantidad y de todas las formas que se pidan, para vander 
por mavor —Bn sobretodos, mantas de viaje , camisetas , calzoncil los , medias , corbatas, plastrones, nudos, p a ñ u e l o s , paraguas y d e m á s a r t í c u l o s de este giro, tenemos u n surtido m a r a -
vi l loso todos los a r t í c u l o s de este C E N T R O D E L A M O D A se detal lan u n c incuenta por ciento m á s barato que todos los d e m á s establecimientos. 
M A S B A R A T O Q U E TODOS, Y O : J . G A R C I A . N E P T U N O 63. Cu 135 8-la 2-3ld 
E L S E D L I T Z CHANTEAUD este pur-
gativo refrigerante y depurativo, ea una aal 
neutra de un sabor muy dulce y de una efi-
cacia cierta para combatir al BSTRBÑI-
MIEÍITO DEL VIBKTRE. Su USO diario 60 
principalmente útil á los gotosos, á los reu-
m&ticoa y á las personas que tengan tem-
peramontofl sanguíneos ó biliosos, predis-
pnestaa á las congestiones cerebrales, á los 
vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan de 
laa almorranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHANTBATJD, Farmacéutico, Co-
mendador de la Orden de Isabel la Católi-
ca, es él único preparador de los Medica-
mentos dosimétricos del Dr. Burggrave 
que, por BU buen éxito, han adquirido una 
fama universal. 
Desconfíese de las peligrosas falsifica -
ciones del Sedlitz Chanteaud y de los Me-
dicamentos dotimétricoa. 8-0 
Sociedad Anónima Cooperativa 
I . A R E G U L A D O R A . 
Esta Sosiedad comnnioa ¿ sm aoolonlstas qne el do-
mingo día 7 d* febrero, de 8 á 10 da la mafiana y de 3 á 5 
de la tarde, prlnclplurá i p t ^ r el cuarto dividendo qne 
es el 12 p 5 del capital Impneato, oontinnando el mismo 
reparto lodos los domingo» de febrero y marzo & las mis-
mas horas E l pago se nará solo al aolonlst», presen-
tando sn acción r el qne no se euenentre en la ciudad 
podrá efeotnar el cobro, mediante un recibe Armalo 
acompañado del titnlo de aonionista. 
Habana, 2 de febrero de 1886 — E l Seoretarlo. Francit-
OÍM. Lavandera. 1502 3-4a 8 5d 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Benefloenoia. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo quo 
se dispone en el art. 24 del Reglamento, 
convoca & loa Sres. eócioa para la Jauta 
general ordinaria qne deberá celebrarse el 
dia 7 de febrero próximo, á las doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español. 
Habana, enero 31 de 1886 — E l Secreta-
rio, Juan A. Marga. 
C n l l S 6-la 0-3d 
B AB ATltiIiOS. 
Se cita á toioa los dueños 6 representan 
tes de baratillos de quincalla, tabacoa y ci 
garres, y demás giros eatabiecidoa en loa 
portales de via pública de cata ciudad, para 
la jnnta extraordinaria que tendrá efecto el 
domingo 7 del corriente, á 1 « don de la 
tarde, en la plaza del Vapor núoia- 15 y 16, 
frente á Reina. A todoa interesa la puntual 
asistencia por trufcarae dí asuntan ds luí'' 
rós para loa miemoa.—Los Síndicos 
Vi9 2-Sa 2-61 
Batallón de Voluntarios 
SE£rX7NDO D B L I S E R O S . 
Los individaos pertenecientes 6 la oompafiia de flan-
qneadorea de este Batallón, qne se expresan mía abajo, 
cuyo domicilio se Ignora, se servirán presentarse de 11 
6 3 de la tarde, en la calle de BanIgnacio n. tí, 
INDIVIDUOS QUE SE CITAN. 
D. Joeé Pereira Pereiro—D. Andrés Garro Zavalo— 
D. Julián Vázquez JLaudeira—D. José liamos Natío, y 
D. José Majogre Motíica. 
E l capitán, i lanud Baranda. 
1887 6-3 
Para las enfermedades del estómago como D I s t P E P . 
S I A . G A S T R A L G I A , eto , no hay mejor medicamento 
qne el V I N O D E P A P A V I N A COW G L I C K R I W A . 
£ s inmejorable para loo one padezcan de digestiones 
difíciles 6 tardías. L» P A P A Y I N A (PEPSINA VKG»TAL) 
es snperior 6 la P E P S I N A ANISIA L , carnee de olor fé-
tido y nauseabundo. La G L I O E R I N A reemplaza con 
mnoha ventáis al aceito de higado de bacalao. £1 VINO 
D E P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A D E G A N D U L 
es muy agradable de tomar, su olor es exquisito y sus 
efectos ox-elfntes. 
Beoomendado por los principales profenorea, 
8o vende en todas las farmacias. 
Cn 157 l - F 
VAilLLA DE LA CARME 
L a asombrosa aceptación que han tenido 
nuestrea cigarros de papel Vainilla, nes ha 
obligado & aloptar una envoltura eapecial 
Esta consiste en ser toda» las cajetillas de 
color pnnzó y llevar por fuera la palabra 
Vainilla 
De venta en todoa los estahkclmientoa. 
U37 9-5 
I T i DE LA DEUDA 
Necoeitando una faerta cantidad en tílu 
loa de la Deuda de esta Isla, compro orótíi-
tos de la refarid» Denda y resíduoa en to-
das cantidadna. Pagos de contado. 
Las propoaioionea do cualquier puuto de 
la lela eeráu inmediatamente atendidaa. Vi-
llegas 87, emresueloB.— Dirigirse á Joeé 
Lacret Morlot. 1101 26 27E 
ASOCIAIMDEÜEPIDIESTBS! 
D E L 
Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
E n la junta general qne oe celebró ayer soacoidó qne 
el próximo domingo, 7 del actual, & las siete y medía de 
la noche se celebre otra junta general extraordinario on 
loe salónos del Centro, para tratar dn on proyecto de 
fabricación en la oasa de salud y el do arbitrar fondos 
para ese objeto y otras atenoloneis. 
Lo qne se hace público cumpliendo el Beglameuto 
previniendo á los sefiorea asooiadoH qne para asistir á 
esta junta es requisitoindlRpensableestar provietos del 
recibo de la onotatdol mes de enero próximo pasado-
— E l secretario M. I'i 
Habana 19 de febrero de 1888. 
uiagva. O U7 lh-l fi-2d 
DE. V. DE Lá Sí íáEDIá-
Administra y facilita vacuna.—Practica ombalaama-
mientos.—De 11 á 1. Salud 79 
1249 80 80E 
JOlOüm M, BEMBSTEB, 
v i i x E O A g ro. 1498 7-5 
I > R . J . B. B E I ^ N J O S T A , 
MBDICO-CIRUJA2ÍO. 
Ha trasladado sn domíollio á Compostela n. 110. Con-sultas de 12 á. '2. 1422 26-4 F 
Juan Fos&ts, 
ABOGADC'.—Asuntos mercantiles.—Consaltas de 2 i 
4—Obispo 25—altoa. 1133 10 4 
De las facultades de París y de Madrid. Tratomiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso. Consultan de 1*3: calzada del 
Cerro 783. 3377 IS-SI* 
p&rf 
Éla 
a tioU>a á suo amistades haber tranladado sn domicilio 
calle del Sol número 103, entre Villegas y Egldo. 
1336 is-i-a 
ItO(DICO>C!IRUJAHO. 
Consultas de 12 & 2 grótia Campanario 107, entre Dra-
gonea y Zanja. Especialidad afecciones del pecho, apa-




E R I F E S R A D O NUM. 8. 943 20-28B 
E r a s t u s W i l s o n 9 
MEDICO-CIRUJAJíO-DENTISTA. 
P R A D O 113 . 
ESTRK TKNIKXTE-BBT T BRAGOÍTES. 
Hace tan solo trabajos de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mléntias duran los tiempos 
anormales que «stA atravesando esta lela. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoiía devotos, 1A honoriílc» cia-
sifloaolon de ü « I C O de primera oatogoteia en la Haba-
na. O 92 S6-22E 
C A R L O S A L B E R T O S E S E R A , 
raocuuioüoa PÚBLICA». 
Domicilio Despacho 
Aoosta33 (altos) De 2 44 San Iguaeio 9, Plaza 
da la Catedral. 
811 2«-l7E 
Enrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 
Cuarteles 40 (altos): de 1 á 3. 
26-21» 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D. Haximiano Morban, que 
lleva 17 años de práotfra en España y el extranjero, 
ofrece los servidos de su profesión calle do San Bafael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
4 3 da la tarde. Los pobres de solemnidad que así lo 
acrediten, de S 4 10 déla mañana grátts. 
Nota-—En la primera visita ser4n doaengafiados los 
qne no tengan remedio. 83* HO-lOE 
POLVOS DEifIFEICOS 
D E 
BORO-SALI0ILATO DE SOSA. 
Fórmula del D R . R O J A S , C I R U J A N O . D f i K T I S -
TA. Prof. sor de Patología y clínica dental. 
Desprovistos de sustancias áoldas como el perjndiolo-
lísimo alumbre que contienen loo dem4s qne se conocen. 
Se hallan en las boticas. Depósito, Lamparilla 74. 
244 20 8B 
ICm & Ü I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
Consultas de 14 3. 
Campanario 131. 
Domicilio: Loa 7. 
7R-.13B 
J ü á N M , ESPADA MONTANOS, 
squin 
D R . E N MÜBDICIKA Y C Í R U J I A . 
Consultas de 2 4 4 de la tarde. Habana 49, es i a 4 
Tejadillo, O 152 
Andrés Trnjlllo y Arma», 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 4 4 Correo-Apartado D. 10. 
520 30-15E 
P R O F E S O R M B R C A N T I L T D E I D I O M A S , 
Amargura 06, esquina 4 Villegas. 
Antiguo director de la afamada Academia de sn nom-
bre-—Enseñacia oomíTclal perfeccionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 ots. 
1556 4-6 
U N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D N A T U R A L do Italia desea colocarse do preceptor coa nna f ami-
11a decente parala 1? y 2^ enseñanza adem43 los idio-
mas francés, italiano y latín. E n la libreiía d« D Elias 
Fernandea y CASOUS, impondrán Obispo 34. 
1519 15-6F 
S O L F E O T P I A N O 
Lecciones por la Srta. 
Almacén de mÚRÍoa de D Anselmo Locez. Obrapia 23. 
1680 15 CF 
áCIDBMIá MERCANTIL 
DK 
M I G U E L M A M T I N E Z A l i M I D A . 
02 C O M P O S T E L A 9 2 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
al mes adelantado ¥ 5 — 3 0 cts. 
C A L I G R A F I A por un método especial 
ol mes adelantado $5—30 cttr. 
Clases de 7 4 io de la mañana y do 7 4 10 de la noche. 
1551 4-6 
Ü NA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con dipl :m»s académicos, da clases 4 domicilio 4 
precios tnódiui ?, y en casa da clsaes 4 doblón mensual, 
cuando es «n arupo j 4 uuo solo 4 media onza: enseña 
múalen, solfeo, diou.io, bordades, Instrnoolon v 4 hablar 
idiomas con porfeocinn fn muy poco tiempo. Dirigirse 4 
Obl«po84. 1531 4-6 
E l f P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIANO • Precio: lección tres días 4 la semana, 6 
pesos billetes al meo, y 4 domicilio $15 billetes ol mea. 
Pago adelantado. Prado n. 2 ó en el almacén de planos 
de D. T. J . Curtís. Amistad 00. 1453 4 4 
ACADEMIA CIENTIFICA 
PRIPAKATORIA DE TODA? LAS CARRERAS DEL ESTADO 
k CAKQO I-B 
Profesores facaltativos civiles y nilitares. 
O'Relly 80 (altos.) 
Siguiendo ¡a «.«J^ambra estábil» Ida, se abre en el pre-
sente »&« ap&démiilo.la admisionvjíni'S «1 estudio y con-
ferencias d* repaso di los slumnra áa !* Academia Ge-
neral Mllltar^com prendiendo todas las mateiiao, inclu-
sas las de picvftimilitar yjacoescrias.' 
C c n t í i i a l í nroparacioo paraV ingreso ea dicha Aco-
dero^ t i\).lo Preparatoria parRjhijnaie militares. 
Queda rotinismo abierto el ctrrtiej ót? rep.vio para leu 
alumnM ae! Asfrumltadesde Ciencias, MedlolnA y Far-
maalá qi!« »»n (1>J examinarse, en el próximo mes de 
Junio 
<-onferenoiftá espiolajet para ü gud<vd4i. Bachiller. 
Horas ^6"nsj8tenoia .oómpatíbleu cen los deberes y 
obllgaoloi^s. d é l o s olmancs. 0 128 10-28 
E L INFANTIL, 
Colegio privado da l*y 2 a e n s e ñ a & z a 
LNCOUPOHADO 
al Instituto provincial de la Habana 
FUNDADO T DIRIGIDO POR 
Don Gabr ie l £¡spaña. 
Calle de la Industria 123. Telefono ndm. 1,098. 
A seis pKsos de las vías del Urbano y Guaguas de E s -
tanlllo —Se facilitan regtomentea. 1907 8-29 
BE S I N RÁM$N 
de 7 2« enseñanza de 1? clase, 
MONTE 1̂ ° 3, esquina íl Zulueta. 
D r . D Manual Núñee y NúñM. 
Se admitoá pupilo?, medio pupilos y extornos para 
losSafios d«'.» euoeflanBa. '081 JO-27 
áMELÍá HBMáNDBZ DB TORMO. 
Profesora de Idiomaa. 
I N O - L É S 7 F R A N C É S . 
So ofrece 4 los padree de familia y 4 las directoras de 
oolozlo, pora la cnaeñana» do los xoferidoa idiomaa. Di-
reoolon: uaUo do los Dolores número 14, en los Quomado» 
de Marlanao y tacabi<in InformaMo CL la 
Crfon dni DIARIO n« Í.K MÍ 
Adialaiatr»' 
99 
I I K R U K U H Pt tOPKSOK OB JMtíl.Ks».-
. N K P T C K O 45.—Da clases de dicho idioma sin em-
plear otro durante toda la Misenanza, de modo que ni dis-
cípulo llega & poseerlo perfeotamente en ol mén breve 
tiempo posible. 213 20-8X1 
Libro» é Impresos. 
m w m , 
por D. Modesto Lafaente 30 ta. $10; Ídem idem última 
edición con limlnas y cromos, 6grandes temos. Historias 
y memorias por Cóear Cantú, 3 grandes tomos con pasta 
$14. Europa pintoresca, 2 ts. mayor con 700 láms., $6. 
Diocionsido geográfico universal, 10 ts. mayor gruesos, 
buena pasta $20. Diccionario dé la lengua cattellanael 
mts completo de los publicado» hwta el dia, lt9$5. L» 
Sagrada Biblia 2 tomos con muchas láminas finas en ace-
ro, buena poeta $10. Precios en billetes. Salud 23 casu 
de compra y vento de libros. 1512 4-5 
LA VOllTA 
Viajes por los más afamados vlíjsras 4 ts con muchas 
lámina» $10: Artede la pintura, psr Pichico, 2 ts. $6; 
Giamátio* do las artes, por Ulano, 1 t Geometría 
desoriptiv» por L» Roy, 11. en Í9 con atlas $7: Historia 
de las religiones, 2 ts $í; L * divina tragedia, 2 ts. $). 
L btetía L a IJnivereidatt O Railly, Gl, cerca de Agua-
cate. 1166 4 4 
Realización de libros 
de medicina, derecho, lilstMla, novelas diccicnarios, 
matemíticsf», eto. O Ilellly, 61, cerca di Aguacate. L i . 
breria L a Universidad. 1484 8-4 
Sascricion de lectura 
á domicilio de novelas, se pagan 2 pesos si mes y 4 en 
fondo qne se devuelven al borrarse. Librería L a Uni-
vereidad, O RelUy 61. 1465 8-4 
m VENTA. 
ÍNJÜICIAMIITO CIVIL 
CUBA Y PÜBRTO RICO, 
POR 
T>. Antonio Govin y Torres. 
Un tomo 4? de 632 paginas quo compiendo el texto de 
la nueva Ley que ha comenzado á regir desde 1? de ene-
ro de 1886; acompañada de nnmoroeao observaciones de 
índole doctrinal, con más la Jnrlsprndenrla Civil en 
Sran copia de sentencits y la cita de las dlspcslclones e la Lev Hipotooiria, del Código del Ccmercío, d*! Pe-
nal y délas Isyes especiales y reglamentos en lo que to-
ca al procedimiento civil, etc., etc.—BnLA K H C I C I . O -
PEDÍA, bbreiíado M. Alorda, O'Reilly Í0, entre V i -
llegas y BernaE». Cn 159 4-3 
Plaanante Taurino 
libro indisqensable para asistir á las corridas de toros, 
so vendeaqní¡i 80 cts. B., igualmente qne el indispen-
«able libio de onentas s j u atadas Obispo 135. 1347 8F2 
Artes y Oficios. 
Oí O K T i N A S - P E R S I A N A S M E T A L I C A S CON privilegio exoluslvo; fábrica Revlllaglgedo 118: in-ventor Bnriquo Moutells: impondrán Berengaer Oom-
pafiia, Prndo 120; Concordia 62, colegio para varones; 
Dulcería L a Tomasita, Puente de Chavez. Oficina, Re-
vlllaglgedo 15L 1628 4-7 
ge oí mpono toda clase de máquinas de coser, lámparas 
y objetos de cuerda en en el taller de la 
Oficina de Singer, Obispo 123 
P R E C I O S M O D I C O S . — T R A B A J O P E R F E C T O . 
O 169 4-7 
C I C E R O N . 
Nuevo aparato para reoonooimlentw con luz eiéetnoa. f E l busto del gran orador romano, 
XÍAMPARILIIA I T . Horas de ooTisnltas, de 11 á 1. I ASl+¿ n m a At* r r ^ n t z o í l a e a l l e A e l ! P r a » 
D E S O M B R E R O S . 
G r a n surtido en general. 
O-r&n rebaja de precios. 
G r a n competencia. 
A M I S T A D T S A N M I G U E L 
Cn 165 B O A D E L L A 13 6F 
LA SITUACION. 
E n la calle de la Concordia, esquina á Galiano te re-
forma toda oíate de ooltado tanto de señoras como de 
caballeros & precios módicos. 
Por unas palas, $2, 
Por unos elástiecs, $1-50 centavos. 
Por unas medias suelas, .$l-ro centavos. 
E n esta casa se garantizan los trabajos. 
NOTA.—En esta oa<a también se reforma toda clase 
de botas de cochero por deterioradas que estén se dejan 
cuevas. No olvidarlo, Concordia esquina i Ga'iano. 
1520 4-6 
J. MOSQUERA. 
L a mejor forma conocida hasta el dio. 
C I N T U R A R E G E N V B 
enteramente iguales i los que vienen de 
París.—Prealo tres doblones. 
83 O s t l l e d - e l S o l 14«1 8-4 83 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
De regreso á este capital se ofrece de nuevo á tn clien-
tela y ai pública ea general. 
Peluquería LiA PARISIENSE 
Compostela entre Obispo y O'Eeilly. 
Nota.—Por nn peinado $3 B B. 
Abonos msnHualo* $20 B B . 
1481 4-4 
M O D I S T A , — A L A S M A D R E S Q U E C A S A N A sus hijas y quieren qne una buena modista vaya ú 
sn casa & hacerles el equipo lo más rico y elegante qne 
so pueda desear, ana señora s« efroce, sea en esta ó 
•naJqniera punto del campo; informes los mejores que 
desean. Amargara 75. 1S73 4-8 
A las señoras. 
8o confeodonon vestidos por figurín y & capricho. De 
oían A $6 billetes; de seda de $12 i 920 B{B.; Sol 16 entre 
Compostela y Habana. 13S2 10-f2 
A 8 raa'oa plp». Descuente 10 por 109. 
Gruntren de timpUoi d* letrinas, ponos y sumidsros. 
Da U paéta deeinfeotante gríti» y recibe órdone* en los 
punto» slgnisatec: r>nba y Amargara, bodega: KevcaBA 
y M uralla, brdoga; Sftbaoa y Los. bodes i Calzada de 
la Reía» n. \ i ; i.vifó SI Reoreo; sadaefio vive Zsaia De-
moro 12Í. Aa.inieto Godza'nz Rsr. 
1605 S.7 
í l PEYO SISTEMá 
A 8 rs. pipa, deacaeuta el 15 por 100.—Gran tren de 
letñass , pocos y sumideros eon macho aseo y equidad; 
posta desinfectante gritis. Recibe órdenes: café Ja Y i c -
toria, oalle de la Nlutall».—Paula v Damas. Agniar y 
Kmped rado— Obrapia y Habano.—GSBIOS J Consulado— 
Amisti,d y Virtudes—Concordia y Son Nicolás—Luz y 
Egido v A ramburu enquiu» á San Josó. 
}486 4-4 
11 BiBI PÜ6LI00. 
Gran tren do limpieza de Letrinas, Pozos y Bamlderoa, 
situado calle de Jesús Peregrino número 70 
E n vista de la situación tan crítica en qne atraviesa 
el psía, heaicj detetminodo i obzjar los precios ea los 
tiobijcs, del modo siguiente: A Bréales pipa con 5 por 
100 dw desoutnto, y pasando de tres ceirstes i, 5 leales, 
oon 5 por 100 descaento. 
Recibo órdKios oa las bodigas sigaieates: Tajadilla y 
VlH' gas, Campanario y Concordia, Honssrrate y Lam-
parilla, Cub» y Teniente Rey, Olenfusgos y Gloria, 
Relea y Aguila.—Sas daefioa L . López y Oompafiia 
13S6 4-3 
DE S E A C O L O C A R S S UNA SEÑORA J O V E N pAcaliropisr noas habitaciones ó acompasar 4 nna 
oficra entlen'le de costura tanto i miqaiaa como í. mano 
deten una casa decente: tiene per jocas que respondan 
por su oondncte dar&n razón Escobar 100. 
If94 4 7 
DE S i S A C O L O C A R S E UN « E H l S U H i . C O C I N E -ñero & la espafiola frinoesa é logleaa bien sea para 
una rtt»a decente pirticaJar, establecimiento ú hotel: 
vive calle do la Hubana 182, entre Acostó y Lúa. 
162S 4 7 
Ro solicita 
un muchacho reclon llegado para onado de mano 6 M<n 
ua hambre de 45 i 50 altos para los mándalo de la 
oslle. Sol 83. 1«('3 4-7 
m SOLICITA 
una rria.ia blanca que presente buenas racomendaolo-
acs. Industria 148- 1600 4 7 
Se solicita 
an panadero v dulcero, que tenga bueno recomendación: 
agencia de colocaciones, Amargura 54. 
1615 4 7 
11 NA « K N E t t A L L A V A K O K U A Y PL.ANOUA. 
K-l dora, desea uno casa de v>nt» paro colocarse- "Ville-
gia número 103- 1812 4-7 
SE NECESITA 
nna muy buena lavandera y planehsdora paro ropa de 
«eflor» v ^abnlUrr; que duerma en el aromodo B^rnrza 
número 60 1816 4-7 
DKWE* C O L O C A R S E UffA C O C I N E R A P E . nlssnlar, muy aseada y de inmejorable oonduota. on 
oasa rarticul»r ó establsoimlento. pesflriendo ote ú ti-
mo: sabe cumplir '•on su obligación y tiene personas qne 
respimdíin por ella: darán razo a en el Mercado de Cris-
tina n. 1. bodega p'ai» Vluja 16110 4-7 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , curse de «rtandora 4 leche entera; de bueno morali-
dad: tiene pnrsnnaa que respondan por sn conducta Te-
niente-Revn 32 impondrán- 169» 4-7 
Da t K A C O L O C A R M E UNA a i O i l S N l T A D B '20 aDoadoedad, formal y excelente o.-l»di de mano: tie-
ne psrsonhs que respondan de su oonduota. Dragones 
n. 7ii darán rtzon. 1587 4-7 
SE SOLICÍTA 
un oiiado de maco blanco ó de celar quo sea formal 
Xiocadero 37. 1608 4-2 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -
nlar de ooolnero en uno coso particular, que sea 
buena: sabe caiaar bien 4 la espo&ola y á lo otiollo y tío-
no buenas referenclss: que se duerma en el acomode: U -
formuráu Dragones 1, Hotel Lo Aurora. 
159̂  4 7 
SE D E ^ F A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Antonio Hernández Carabaca, que estaba en la linea 
de Biino» y f c6 para ¡o Calnr.la de Santo Domingo hará 
como nn mes, }o solloite au hermano en Caso Blanca para 
nn asunto que le inteies». 4-6 
Q O i J C l l L ' A A L L i C E N C I A D O D. J O S X F K R -
i-^nendtzcn Monte y Angela», altos del café. D i Dolc-
rea ^er^»nd^>z 1546 4 6 
SJK I íK«KA H ^ e E R MUNDSí V I V E D- A D R I A N 
P' 
vivía en la calle de U Plcoí^i n. 86. H»ban»: t i solí itsn. 
)»ell de la Torro quo en 7 de enero próximo pisado 
te D. Hárcoa Juan, vive Villegas r>. 81, puesto do fru-
tas dimd ese pe eds dirigir. 1559 4 6 
D S ^ E A C O L O C A B S E UN ¡HOkENít D B « E -diana edad, aseada y d> buena conducta de cocinero 
en casa particular ó estab'ecimíento: tiene peraonsa que 
r68(Kn<iau poré!. Teniente Rey 67 café impondrán. 
ist.2 4 6 
SE S O L I C I T A ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R p»!a 1-J TO'.isüde unmatiimonio eon nna nina, tenien-
do que llevarla al colegio y traerlo, con la condición de 
dormir cn ol acomodo; qae tengo buenoa refersnciaa: no 
siendo sai que no su presento: i£firmarán Bmpodrido 
n 60 d» 11 de lo ma&ano en adalanto. 
1569 4-6 
PA R A UNA C O R T A V A M I L I A . S E S O L I C I T A una (¡eaeral cocinera que duerma en el acomodo v 
aea persona de buena conducto y moralidad; ae pagan 20 
pesos blllites Banco mensunles: impondrán San Rafael 
n. 83 de las dooe en adelanto. 
1540 4-6 
Se solicita 
una mujer do 40 4 SO aQos qne sena los quehaceres de 
una oaaa do pooa familia. Picota 80. 
1588 4-6 
U NA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R S E de niñera ó criada de mano, vive calla de Arambutn 
o. 48. 1S89 4-6 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E 3 5 A 4 0 A Ñ O S O uno macbocho blanca ó da color para aoompafior y 
servir á una sefiora en el campo. Darán rozón ooortel 
de serenos, calle de Empedrado. 
1541 4-« 
U VA B U E N A P R O F E S O R A P K K I K S U L A R s o -licita oolonaoion en caao particular psro la educa-
ción de las nifias, ae prefiere en el campo. Escobar 79. 
1517 8 6 
O E H W L I l J l * A UNA m Ü J E R F O R M A L . B I . A B C A 
) 3 ó de color para criada de mano y lavar la ropa á uno 
ae&oro y que duerma en el acomodo. Empedrdo 50, entre 
Oompostola y Aguacate. 1571 4-6 
r ¿ E SK AWl^fOlOl 8 E W Á C W l ÑERA P E N Í N -
JL'sular para un matrimonio ó corto familia: es afeada 
y *iene pAr«onaa que respondan de su oonduota: Haba-
na 14 darán razón. íf>9S 4-5 
f l E S E A C O L O C A R S E UN J O V E g N A T U R A L 
&>de los islas Canarios excelante criado do metno, acos-
tumbrado á este servicio y coa personas que respondan 
de su conducta: Villegas 78 bodega darán razón. 
1579 4-5 
PA R A C R I A D A D E MANO D E UNA C O R T A fa-milia, se solicita uno muchacha de trece á catorce 
afios. que sea dócil, de moralidad 6 inteligente ó nn va-
ron de la misma edad y oor dioiones: de mis pormeno-
res tratarán Ancha del Norte 75, de once á dos. 
1608 4-6 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E » E C R I A N -dera á medio lecho de tres meses de parido. Consula-
do número 61. 1506 4-5 
CR I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A UNA B L A N ca de mediana edad paro atender niños 
caso y que tonga buenas recomendaciones. 
15ÍW 
aseo de la 
ibispo 42. 
4-6 
CC R I A N D E R A : S E O F R E C E UNA S E Ñ O R A blan-dea para criar & lecho entera: demás pormenores in-
formarán Inqntnldor 5 en los altos de 10 á 4 de la tarde. 
1605 4 6 
SE SOLÍCITA 
ana criada blanca de mediana edad para el servicio de 
mono qae entiendo algo de costuro v tenga buenas re-
farenclaa. San Rafael 74. 1523 i-6 
UMA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E pora acompañar á oso sefioro sola 6 para criado de 
nanoi tiene quien responda por ello; Belojcoain M. 
xm i-i 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9í. NEW-YORK., entre 5* y 6Í avenidos.—Bn esto casa encontrarán 
los viajeros, por 83 A L D I A ó $10 POR SBMANA.cuortos, mesoy servicio de primer órden.—También 
habitaciones amuebladas con lujo paro familias, A precios muy moderados.—Meso o lo francesa.—Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de 64 á 8.—Todos loa empleados hablan español, fronoóa é inglés. 
C. n. 158 1-F 
" V e l e t e r í a 
LA PELETERIA 
L A MODA 
es la úataa que puede dejar satlf fecho todos 
los caprlchoa, por ser la que cuenta con me-
jor eurtido y más variado, puede hoy de-
cirlo aeí, por tener BU fábrica establecida en 
Oiudadela y en comunicación directa con la 
mejor casa de París, de donde recibe todos 
loa modelos. 
Sa peletería L A MODA vende más barato 
qne nadie por recibir sus mercancías direc-
tamente.—La peletería L A MODA cuenta 
con nn ooloaal surtido de objetos de viaje. 
NOTA.—Todo el calzado fabricado en su fábrica llevo 
estampado en la suela el mismo cufio do este anuncio. 
G A L I A N O 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
PELETERIA L A MODA. 
1591 2-6a 2-7d 
Papel de pulpa de tabaco. Es ol mejor papel que se conoce para eigarrllloB por ser 
Inofensivo, y en prueba de ello que lo gastan las principales fábricas de esta capital. 
Uuioo depósito Peletería La Moda. Galiano esquina & San Rafael. 
1592 2-60 a.7d 
ALMACEN DE PASOS Y NOVEDADES 
Obispo 65—LA SOCIEDAD—Obispo 65 
A L O S S A S T R E S 
96 han recibido CaeimiTea, Ármourta y Chaviots de última. 
SE E S P E R A N 
facturas escogidas en muselinas, driles holandas. 
Onie i 
Precios sin competencia, 
6-Sa 6-4d 
DE S E A C O I - O C A U ^ E U « B U E N C R I A D O » E mano, oomnoro y ropoítero de 22 aBos de edad, asea-
da v de baena conducta; tiene personas que garanticen 
su buen comportamioata: pueden dejar las sellas de su 
casa los qne los soliciten en ol despacho de esta impren-
te. 1501 4-5 
ANCHA U E L N O R T E 354 8 E S O L I C I T A UN nmclia-ho ó maohaaho de ocha í dooa afios paro 
uyadür alfranos quehaceres de lo oasa oon la condición 
de vestir o y ca zar/o ó una pequeSa retrlbaoiou 
14116 4 5 
| \ E S E A C O M ) C A H 8 E l'N SíOBN C O C I N E K O 
« "de - o'or, aseado y de intooboble conducta on «as» 
particular 6 estsblecimionto: sab» cumplir « m su obli-
gacion y tist e personas que lo garantioen: Yiitudes 15 
darán rason. 141* 4-5 
SE SOLICITA 
nna manejadora de nifios de color 6 blanca, de mediana 
edad y que tenga buenas referencias: calzada del Cerro 
n. 7*7 darán roroo. 1521 4-6 
DE S E A O O L . O C A R S B U N A J H O a E N A I M T E L I -( 'gente costurero y cortadora. Pioota 96. 
1518 4-5 
Be solicita 
nna moreno de mediana edad p&ra cocinar y limpieza de 
lo cosa do una señora solo, que dnorma en el acomodo: 
paga $15: Obraj i» 88, de 10 de la mañana en adelante. 
i m 4-6 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N CON B U E N A S K B -fereiiolos para manelar un niño y cuidar de la lim-
pieza de uno cata de corta familia. Sol 81, altos, ofiqni-
no i Agaaoate, de 8 i C de la tardo. 
1481 4 5 
Al 10 por 100 
anual aa dan coa hipoteca de casos $13,000 en oro en lo 
llobana, partidas de $500 á 15,000 Hay dinero Umblen 
poro ol Cerro, Jesús del Monte y Marlanoo. Maurlqae 
n. 39. de 8 i 3 da la tarde B. R, 14K5 4 5 
Solicita colocación 
nna.jóteu peninsular paro orlada de mano ó nllíera. Pe-
fialvar SO darin ri»znn. 1517 4-5 
t j E S O L I C I T A VtiA C R I A B A B E MAIÍO D E 
>* medí ana edod, que seo ázil ha de tener personas que 
lo garanticen: si Bo es »»í que no se presente. Estéves 
1«, banio del Pilar, frento & la Iglesia. 
1532 4 5 
Se solicita 
á lo mcrana Tomssa Tapia y Zocaríis Tipia, sn padre 
Zaoaiía i Tapia, quo vire calle de lo Picota n 56. 
1376 4-8 
U NA P A R D A J O V E N , SANA Y R O B U S T A desea colocarte de crionde-ra A leche enterad media: tiene 
ties meses de pirida y personís que rospondon de su 
enda' ta: callo de Colon o. 1, altos, darán razón. 
1881 * S 
ÜNA B U E N A L A V A N D E R A Y P L A X C n A D O R A de medis£a edad, formtil y exacto en sa trabajo, 
desea coiocarie en una caso particular, bien por mases, 
eemonasó dios: tiene quien responda per sn conducta 
Arambum 52 ent¡ o Pan Joté y Zanjo darán razón. 
g > V 
es Í X » 
S s A 
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una criada blanca 6 de color v sin pretessionos para ol 
servido de una corta familia Lamparilla n 3, esquina á 






UNA K X C E L K N T E Y G E N E R A L I^AVANDEIÍA y y inuuhadoTa . desea haceros cargo de ropa para la-
var en sn coso yo sea de parEloulams, fondas ú otio 
estableolmienro: es muy compllda en sa trabajo y ase-
gura d^J^r «r.tkfaohas á los personas quo la honren con 
su confianza. San Nicolás nújnsro 98 darán razón. 
1409 4-5 
t J E S O L I C I T A CWA G E N E R A L L A V A N U K R A 
Atonto para ropo de «afioro como de cobollero.jf quo 
traiga buenas referencias. 
Bdm. 4. 1467 
laformaráu calle de Tacón 
4-4 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN guar-dia civil licenciado, natural de Galicia, de sereno 
particular ó de portero para uno casa re<petable 6 para 
encargarse del cobro de cuentes do particularus ó olma 
ceno», 6 bien 8«a de msyordomo particular. Tiond bue-
DO» dojumentosde 10 año» do servicio en el cuerpo. I n -
formarán de su conducta Campanario n. 117. 
lt?8 4 4 
S E t t O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad solloita colooKiou pura cocinera Puedo abo-
nar su coidncte. Lamparilla n. 31 impondrán. 
1434 4 4 
i ¿ E SOLÍCITA ( «A Wi C I I A C I l i ' S ' A BiJ iNClA 
ÍJÓ ds color da 13 i 15 a&ot para el ratdado de una r>ifia 
de dos oDos y algún servicio doméstico, sin mas retfibu-
don que vestirlo, colzírlo y buun tr»to. Qae no traiga 








PLATA B E L G A 
ÜOI.ICXTA C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O P A R A 
Ocoolnar á la espsliola y 6 la francesa, en caso paiti-
cnlar, 6 establecimiento, os bien formal y bien aseado, 
calle He Galiano n. 107, kntre San José y Barcelona. 
U74 4-4 
APRENDIZ 
SJ solloita unode trece á qulnoe ofios poro nn buen 
oflolo dándolo uta mensualidad. Villegas 79. 
1478 4 4 
E S S A C O L O C A R S Í Í CN W O R K K 1 T O D E 15 
»Bos muy inteligente, üal y humilde, apropdsito 
aro orfado de mano ú otra ocupación A que lo quieran 
_edioar: su podre responde por él y odemás tiene otras 
personas que lo garanticen, calle do Paula n. 8 darán 
ro«on. 1482 4-4 
DI 
CRIANDERA 
Uno sofloro penlnsulor, de tros y medio meses de pari-
do, deseo colocarse & leche entero buena y abundante: 
Euede dar informes. Galiano n. 33, vrimero aooeaor:a, ifonuarán. 1445 4-4 
ÜNA BUEf íA C O C I f l U R A , Q U E S E A MUV asea-da en 1» coMno y en su persona, y qne sea jóven. 
Amargura n. 76. 14i3 5-4 
ÜN PROFESOR 
para un Coltgio, que aepo latín y matomáticoi. Muralla 
Búmtrodl, l l b m í a d e Voldejaies, iuformai'áa 
1446 4-4 
I T N A S « N O R A V I Z C A I N A . D E I W M E J O E A . 
U ble íondacto. desea obtener una colocación do oocl-
nera: tiene »K)Ts«Bas que abonen por ella Informarán 
Agniar nmoro 58. No duerme en el acomodo. 
ll£3 4-4 
E D E S E A C<í)M>CAR UNA B U E N A O O C I S E -
ro de «-lor de mídiano edad, mny aseada «n su tra-
bajo, y tiea» quien responda por su conducto. Informa-
rán calle de Crespo u. 48. 1418 4-4 
SE SOi fCÍTA UNA C R I ^ O A I Í E I Í A N O Q U E . entienda algo de maBf-Jar rifinf; ha de dormir fn el 
aoomodo, psgitdols 17p-808 billetfs. Se proflaro patro-
cinada Kn Angtles 50 informarín. 
1417 4-4 
Barberos 
Se solicita un medio oficial y un aprendiz; ee compra 
>elo rublo y b'anco á buen precio: San Bafael esquina á 
faltad. 14J8 4-4 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E . S E I S 
sa de una casa, no teniendo inconveniente en dormir en 
D! seis para ana corta cocina ó paro el aseo y limple-
el acomodo si es paro el campo: Figuras 91 B dsn razón: 
en la misma se vende uno cosa muy barata. 
1454 4-4 
Vedado 
calle 7 egqulnaíá B, le necesita nna oriadade mano que 
entienda de costura, y un criado jóven. 
14*8 4 4 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -corsé posa acompañar á uno se&ora, limpieza de ha-
bitación en jr criada 
1467 
le mano: dal ia razón Luz 83. 
4 4 
¥"¡N CüCISihKO P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
vJ come en oasopartlcular 6 estaMeciniiente: tiene quien 
responda por su conducta: Informarán Empeorado es-
quina áCnba, bodega. 1438 4-4 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de 14 á 15 afios para criado de 
mano: sueldo $17 y ropa limpia Industria 38. 
US9 4-4 
SE N t C E S I T A 
un jóvon que sepa hablar el inglés y espafiol, que seo 
soltero poro dar lo vuelta do lo Isla coa ana nompaHío 
Ameiioano! dirigirse ol Sr. M. Gilí. Hotel Universo! 
Pioso de los Ursnllxas de 9 á 10 de lo mofiano. 
1432 l-3a 3-4d 
Ü NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocación de orlado de mano y entendida en costura 
infoimorán oalle de San Pedro fonda L a Machina. 
1308 4-3 
COCINERA 
Se solicita nna bueno Cuba 99. 1409 4-3 
I TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
«J caree de oriadade mano 6 manejadora, sabe coserá 
máquina y & mano, tiene psrf onas que respondan de su 
moralidad, calle dé la Lealtad 45, en los altos darán ra 
zon. 1418 4 3 
Í T N A S E Ñ O R A P A R A R E M E D I A R S U N E G E 
* J sidad desea hacerse c&rgo del lavado do ropa de una 
f-Uiiilia sea por meaís 6 piezas, en su morada, Cuba es-
quino á Sol n. 112 1383 4 3 
R^e^nri * 
L» eolicir» o fii>ro»o*ntleo w ^oto capital 6 en el 
oamoo hotla» E K . n s j i , oaile i « Kepwmo eEOnln» 
Mfmrlqne iifforrawén, 1*18 4-8 
49 p l e z t a por 
12 pfeoa 
I docsna da cucharaa.. ] 
1 dooeoa de tenedores. 
1 docena de cuchillos . S-
1 docena de cnch&rltaa 
oucbsion j 
Esto» enbisrtoá no garAnt^an qua j&mús 
vailan de color. 
L o s P u r i t a n o s 
SAN RAFAEL 1 000, 
E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA 
Ca 139 2 l a 6 21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
S&mnal de ISafermeds-í/.s, 
por F . HUMFHBÜI^ %. 
KMCUADEEKADO KM 
T E I - A y D O R A D O 
CtraAN. NOS. PKIXC1PALES. PBJLCIO. 
lIFlcbres, Con^-stion, iiiílamaciones {ÍO 
üiLoiiibriccK, fiebre de Lonibrices y Cólico óO 
«jldante, Cólico, ó dentición do las criaturas 50 
4|Dlarrca? cn Niños y Adullns ..60 
ójOiscnteríii. Retortijones, Cólico büie jo 30 
ejCólcra MórliON. Vómitos ''O 
TSTos, Resfriado, Bronquitis 50 
SlVtiiralgla, Dolcn- de muelas y de car 
93f)«Ior de Cabc/.M, Jaqueca Vaindi; 
„.05Disi>cj)SÍn, Estómago biliobo 
1 liMcnstruaelon suprimid^ ó condoloi os. 
Crup, Tos, Respiración dilicif 50 
Scnma salada. Erisipelas, Erupciones 50 
Roumatismo, Ilolorea reumáticos 50 
Fiebres ÍHterniittMitCB, y remitentes 60 
iimorrouiis, simple» ó sangrantes oO 
Catnrro. Fluxión, ajíiida ó crónica oO 
Tos Ferino, Toa violenta 60 
DRbilidiid peuerul, desfallecimiento físico 50 
Mal de Kirioues • üO 
Debllidnd de los neriiiis, derrames seminales. .1.00 
...50 
.1.00 
(OJEnfcrmadadcs de la orina, incontincneia. 
Mal de VOI-PÍnti.11J3a 1 p^ta^'J^'^ 
PREMIO MAYOR $T5,000. 
B I L L E T E S E N T E R O S , $5.00 F R A O C I O X E 8 E N 
PEOPOJtOIOK. 
L o t e r í a del Estado de Lonsiana. 
Certificamot: lot abajo firmuntct que hajo ntusira m-
vervisiem y dirección se hacen tedas los preparativos para 
los Sorteos mensuales v trimsttroles de la Lotería dei E s -
tado d* Louisiana; qus en persena presenciamos la ceie-
bración de dichos sorteos y que todos se efectúan eon hon-
radez, equidad y buena fe y autorizamos á la Bntpres* que 
haga uso de este certificado oon nuestras firmas en feo-
timüts, en todos sus anuncios. 
jfcJ-Üe venta en las principales boticas de la isla. 
Agencia y depósito general Botica Cosni-.polüí 
. Itil'nelXo. 11, Habana. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqusrcs de Nueva Orleans, paga-
timos en nuestro desvaehs los billetes premiados de la L o -
tería del Estado de Louisiana que nos sean presentados. 
J . I I . O G L S 8 B Y , F R E S . L O U I S I A N A JíAT. 
B A K K . 
8 A M . IT. B L E M n S D F , F R S S . S T A T E K A T . B A M K . 
A . R A J L D W I N , F R E S . Ü E W - O K L J s A K S K A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 35 años, por la Legisla turo 
tro loa objetos de Educación y Caridad-
e $1.000,000, al que desde entóneos oe le ha agregado 
po o s i ad—oon nn capital 
d  t í 
uno reserva de mis de $550,900 
Por un inmenso voto popular aa franquicia formo hoy 
porte de la presente Constitución del Sitado adoptad* 
en diciembre 2 de 1878. 
E s lo único Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sonóos tienen lugar todos los meses, los extroor-
diDorios codo tres meses en lugor ds oads seis como has-
ta ahora, y empezor&n desde Marso de USO. 
Nunca ee posponen, y los premios jamás se reducen. 
M A G N I F I C A O F O K T U N T D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Segundo gran sorteo, c l a se B , qne 
se ba de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á s tes 9 de febrero de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensnal n0 189 
Premio Mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CSNCO P E S O S UNO. 
Fracciones, ea quintos, en proporción.. 
LISTA DB LOO FBSXIOS 
1 P R E M I O M A T O S 
1 P R E M I O M A Y O R 
1 P R E M I O M A Y O R 
2 P R E M I O S DB A $8.000 
S P R E M I O S D B ,, — 3.000 
10 P R E M I O S D E „ 1.000 
20 „ „ 500 
100 ,. „ 200 
500 „ „ — ^ 100 
roo „ „ so 
1.000 „ „ 2S 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de * - 750 
9 „ „ . . . . . . 500 














1.967 Premios, ascendentes á $285.500 
Los pedidos de sociedades ó clubs deben enviarse sola-
mente á la oficina de la Empresa en Nuera Orleans. 
Faro otros informes se «firtgtrAn laa cartas dando Iss 
sefias ó dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros do Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las suma* de $5, 6 más cn 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas 
tos por cuento de la Empresa. L a correspondencia se 
dirigirá á 
M. A.DAÜPUIN. 
Jíuera-Orleans, L a . , 
ó bien í VIL A. DAUPHIM. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
líueTa-Orleans, Ln. 
a i 
C R I S T A p O P O . 
PARA TEfÜIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE 
Este gran doscnbrimiento químico ocnpa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar ol color del pela Solo es prociso u-
sarlo para concederla la gnperioridaa qae po-
see sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en BUS diversos tintes. Ea el único tinte ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse., 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. RemiüremoB circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, No. 95 WILLiAT) 
STREET, NUEVA YORK. 
B E T U N D E BIXBY^ 
E n c a j a s do l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
Ue c a b a l l e r o s . E s 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íironto, r e t i e n e e l a s t r e y es e l U n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p n l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o n s a n loa l i m p i a botas i n t e l i « 
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E s n n b e t ú n l í q n l d o d e l g a * 
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
o l co lor y e l b r i l l o é, todos los 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D B S E -
Ñ O R A , q n e se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l oso, v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a i t c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a , durabi l idad del 
lus tre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n otro e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » e n 
bote l las de p a t e n t e de Btxby^ 
c o n core l io t a m b i é n d e p a -
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , qui 1 
• n c o n v e n i e n c i a y aseo s< 
l i a r á n a p a r e n t e s n i c o n s u m i d o r . D i -
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n o , 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Tínicos Fabricantes! 
S;M.BIEY&C0, tea M , B. ü. i 
d e A c e i t o P u r o d o 
I C A D O de B A C A L A O 
Y DE L O S 
Hipofosfltos da Cal y de S o s a , 
Es ian agradable al paladar como la leche • 
Posee todas laa virtudes del Aceite Crudo ds 
Hígado de Bacalao, y las de loa Hipoíosfitoe. 
Cura la Tis is . _ 
í5ura ía Oobilsdad Generad 
tíura Escrófula. 
Cura ci Reumatiamp. 
Gura la Tos y Reafriados^ _ 
Cura el Raquitismo en los Niños . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facu. • 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de MedicLra, 
yCirujia, &c. . ,. . . 
CERTIFICO: que he hechousocon frecuencia en mi clientelada 
!a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitc« 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y be tenido ocasión do 
comprender las ventajas que produce en los en termos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas y qua 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que ios estómagos delicado» '« 
soportan sin el incoavociente de bt regureitacion. 
' M A N U E L S. CASTELLANOS,1 
Habana, Marro 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a «« Abril. x88x> I 
Sres. SCOTT & BOWNE. Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. «3 parabién por haber sabido 
reunir en su acei te las ventajas de ser inedciO, frato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos,sobre toda 
en ¡os niOos, son maravillosos. 
Con este motivo tengogran placer en hacerlo púbbcs 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . , 
i¡>» «fe íiM*» Ua toüca* y al pot major por lo* Srs* • 
SUowt v CA_ ios* SAIEÍ v HabM» , 
C ARJL l i . J E N S E N , 
l a cua l h a adquirido fama s i n igual para i o s s igu ie= . toa t r a t a m i e n t o » . 
1. En varias claeea de diepepala. 
2. E n debilidades de todo género 
3. Como resolvente de la matexla mnoo-pnrulenta. 
4. Inyectada como reeolvente psra la sangre eoagnlada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las tnatichaa osenraa y membrana» dif-
téricas, osando nna solncion caliente á una temperatura que no pasa 
de 130° Fhhrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aapirant» 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la lecbe, mezclando á cada pinta do lecha 
caliente algunos granos de pepsina piévimente disuelta en un poc o 
da zumo de limón: indudablemente superior á la panereatina, y máa 
e c o E ó m i c * . 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en désis de 2^ ?r . y rale un pese. 
Da venta en la Isla de Cuba en todas las drogueríag principales. 
New Yo^k. ¿aleo agen te para la exportación, LANMAS ¿C KIJÍP, riLAJDKfc^lA. 
m 
NON PliUS U L T R A . Escandalosísimos precios baratos en toda la existencia de telas de 
L A F R J k N Ü I & t Obispo y Aguacate, y L O S E S T A D O S - U N I D O S , San Rafael y Galiana. 
TODOS L O S P R E C I O S SON E N B I L L E T E S . 
E s p o s i b l e q n e m u c h a s p e r s o n a s d u d e n e s t o s p r e c i o s , p e r o g a r a n t i m o s q u e s o n u n a v e r d a d p o s i t i v a . T e n e m o s q u e r e a l i z a r p a r a c o l o c a r l a n u e v a e x i s t e n c i a 
q u e t e n e m o s e n l a A d u a n a . 
C S - R A Z 7 B E I S G A N G A S 
10,000 piezas de olanea de poro hilo flníaimaa que va-
len á 6 re. y loe damos al escandaloso precio de 
30 ote. 
Clanes de colores todo hilo, 22 hilos, á 4 rs. 
Olanes de ünion de colores los qne valían á 2 rs. los 
damos á 1 real. 
Telas de hilo paro para vestidos de cuadros qne valían 
á 4 rs. 7 ¿lora los hemos puesto á 2 rs. 
Poplines brochados de colores á real. 
Telas de cuadritos y listas para vestidos á medio real. 
Listados grises de hilo á 1 real. 
Massllnas blancas á 1 real. 
Yerbilla de color á 1 real. 
Chaconat blanco á 1 real. 
Mase linas de colores de 1 vara de ancho para vestí i os 
á 15 cía. 
Clanes superiores de unión á 15 ots. 
Percales americanos dibujos nuevos á 20 ots. 
Lanas de colores para vestidos á 20 cts. 
Cregüela de hilo blanca á 2 rs. 
Holanda cruda de hilo á 30 ots. 
C lan blanco de hilo á 2 rs. 
Tervillas de hilo de colores á H ra. 
Clanes de colorea do puro hilo que valen 6 re. los da-
mos á 3 rs. vara. 
Clanes de hilo blancos ñníeimos á 4 y 5 rs. vara. 
Dril crudo de puro hilo á 4 rs. 
Gante de 5̂ 4 de ancho para forros de oatro á 4 rs. 
Orea de hilo puro á 3 rs. vara. 
Lanas de colores para vestidos, clase que valen $1 & 
30 cts. 
Canes de colores de puro hilo & 4 rs. 
Tiras bordadas de chaconat á 3 rs. 
Pañuelos de soda en todos colores á 6 rs. 
Risos de seda negro y de colores á 6 rs. 
Ricas sedas de cuadritos para vestidos'á 8 rs. 
Brochados de colores todo seda, á 8 rs. 
Vichis estampados para vestidos á 2 rs. 
Rasos de algodón brochados & 2 rs. 
Viohis bordados de todos colores á 4 rs. 
Vichis bordados de una vara de ancho que vilen 10 
rs. á 6 rs. 
Vichis grises y de lutos Usos y bordados á 4 ra. 
Etamina 6.4 de ancho que vale á 12 rs. á 8 rs. 
Muselinas bordadas con estampados de colores, clase 
finísima de 4 [4 de ancho á 10 rs. 
Berta, tela de gran novedad para vestidos á 6 rs. 
Teodora, tela calada para vestidos en todos colores á 
6 rs. 
Llonet de cuadritos para vestidos ft 40 ota. 
Céfiros de todoa colores bordados á 60 cts. 
Granadina de Unta para chales á 4 rs. 
Tal blanco de seda bordado & 2 rs. 
Pana negra superior á 8 re. 
Pana bordada de seda á $2 vara. 
Yerses, abrigos de colores y negros para Sra. á $G. 
Alfombrac de fieltro á 8 rs. 
Alfombras impermeables grandes á $2. 
Vichis otomanos á 60 cts. 
Catniaoces con blusas bordadas á 10 rs. 
Punto negro de seda para chales á 8 ra. 
Punto negro de seda bordado con teroíopalo á 12 rs. 
Batas de uansook, oon tiras bordadas, á $3. 
Muselina negra de lana para vestidos á 4 rs. 
Chalinas de encajo para Sra. á2 rs. 
Groes de colorea de pura aeda & 12 rs. 
Pauto de blonda de eeda negro á $4. 
Viohía de colores bordados, á 3 rs. 
Piqués blancos, á 6 re. 
Paños de croché, á $12 docena. 
Toallas de felpa, á 20 rs. docena. 
Camisetas blancas para hombre, á 6 re. 
Alemanisco de hilo, 8¡4 de ancho, para manteles, á 6rB. 
Cortinas de croché, á $3i el par 
Sobrecamas de coloree, & $4 y $5. 
Cretonas de colores para eolch^ti, á 30 
Gasas de seda de colorea para v< lo-s, á G rs. 
Corbatas lazos para señora?, á 2 rs 
Pañuelos de oían blancos, ct n lau-ba bordadas, á 4 rea-
les uno. 
Batas blancas de Nansok bordadas, á $6. 
Driles de colores para fiases, á 4 rs. 
Dril blanco de hilo, á 4 rs. 
Damascos de coloree, á 5 rs. 
Calzoncillos de crea catalana, clase superior, á 20 rea-
les par. 
Warandol de 8,4 de ancho, para sábanas, á 6 ra. 
Batistas de colores enteros, una vara de ancho, á 60 
centavos. 
Holandas de hilo para fiases, á 6 y 7 reales. 
Cregüela doble ancho, de puro hilo, á 5 rs. 
Merino negro, doble ancho, á 6 rs. 
Cachemira negra, doble ancho, á 10 y 12 rs. 
Velo de religiosa, doble ancho, negro, á 8 rs. 
Merino carmelita, doble ancho, para hábitos, á 4 t» . 
Velo de religloeas blanco, crema y otros colores, á 6 rs. 
Franela blanca de lana, & 6 ra. 
Visitas de brochado de seda, gran fantai<{A, á $24. 
Faldellines oon elegantes bordados, á $0. 
Casimir de pura lana, para ílaaea, & $2. 
Birretes de oían, bordados a mano, á 4, 5 y $6. 
Oamiaetas y calzoncillos engaatados, á $3}. 
Cutié blanco para sayas, á 15 cts. 
Clan negro, á 2 rs. 
Sábanas turcas para baño, á $31 
Corbatas de raso negras, á 4 rs. 
Medias de colores para señoras, á $6 docena. 
Medias de seda para señoras, á $5 par. 
Medias crudas para hombres, finísimas, á 96 docena. 
Platilla de hilo, negra y aplomada, á 30 ots. 
Warandol de hilo puro, 8,4 para sábanas, á 12 rs. 
Cutré de puro hilo de colores, para camisas y calzonci-
llos, á 6 rs. 
Surah de color entero, á 2 rs. 
Piezas de muselina adamascada, para mosquitero, de 
22 varas, á $4 pieza. 
Velos Chantilly, para chales, á $2. 
Velos de blonda de seda, á $6. 
Mitones de seda, blancos y negros, á 12 rs. 
Pañaelos de bolsillo festoneados, para señora, á $3 do-
cena. 
Creas de hilo puro, de 12, 14, 16 y $18 pieza, con 35 
varas. 
Muselina de la India, de 2 varas de ancho, para mos-
quitero, á $8 pieza. 
Alfombras de terciopelo, las hay de todos tamaños, 
desde $5. 
Escocesas de lana de colores, á 6 rs. 
Pelerinas do seda negra», á 8 rs. 
Sarga negra de seda, á $2. 
Panto para velos, de modcas de oolorss, á 8 rs. 
Rasos superiores de todos colores, á 8 rs. 
Frazadas grandes, á 14 rs. 
Mantas de estambre, á 4, 5 y $6. 
Flchúa de felpe, á 6 y 8 rs. 
Caalmir negro, doble ancho, para fluses, á $4 
Toallas de felpa grandes, 6 10 y $12 docena. 
Sedas bordadas de última novedad, para vestidos, á $1 
90 cts. vara. 
Clanes de puro hilo de colores, á 60 ots. 
ITJNES Y VIERNES GRAN VENTA DE RETAZOS A LA MITAD DE SU VALOR—IÍIEU PROTEGE LA FRANGE. 
O n 168 S-tñ W i 
AVISC. 
A l ST. D. Isidoro Biaz, casado, natural de Tenerife, 
se suplica pase por Munilla 121, qne tengo un asento 
que le Interesa de su funlUa. Antonio Socos. 
1379 4-8 
Se solicita 
para criado de mano un negrito de 12 i 13 afios nara 
corta familia, ha de tener quien responda Teniente 
Ray n. 74. 1378 4-8 
0-RREILLY 106. 
fie facilitan y se solicitan criados y orladas. 
1361 3 S 
DKSKA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O y repostero: tiene buenas reoomen3aoiones y perso-
nas qne garanticen su conducta y moralidad: informarán 
Sin Nicolás 104. 1414 4-S 
Criandera 
Una Sra. natural de Canarias, de cuatro meses de pfc-
rida,itm<>na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera: hay quien responda de su moralidad. Santa 
Clara 18. 1397 4-3 DE - i E A UNA M U J E R D E C O L O R E N C O N T R A R colocación para ayudar á todos les quehaceres de 
una casa, pues de todo entiende, y no tiene inoonve-
Blente en dormir en la colocación: informarán calle del 
Sol n. 24. 1410 4-S 
Se solicita 
una oriída de color para servir A 'a maro, qne no sea 
muy Jíven y que traiga buenas referencias—20, Consu-
lado V0. 1406 4 3 
DE S E A E N C O N T R A R C O I . O C A C I O S UN IUO-reno jóvende buena conducta, buen cocinero, paia 
una casa particular ó de criado de ni ano: Zanjan. 129 
entre Oqnendo y Soledad. 
1105 4-3 
ACENUAOO!*:—CN J O V E N P E N I N S U L A R , 
practicante en medicina y oirujla ofrece sus ftervi-
oios oomo maycrdoiuo, enfermero y escribiente, lo tiene 
desempeüado en varios ingsnlos de esta isla á entera sa-
tisfacción: tiene respetables personas que abonen por su 
aptitad y honradez, para más informes Jesús Peregrino 
a. 70. 1391 8-3 
Ü « JOVEN RECULAR COCINERO Y REPOS-tero so'ioita colocación en eztablecimiento ó casa 
puticular, tiene quien Jo recomiende: calle de la Gloria 
H 61 en la scceaorin de la izquierda entrando por Icdio. 
13S8 4-8 
Al 9 por ciento 
Me da con hipoteca de casas en grande y pequeña par-
tida: callejón de la Samaritana 14. entre Habana y Com-
po<te1a informarán. litSO 4-3 
SE S C L I C I T A 
usa colocación en qne convenga la carrera forense. 
Jesús del Mente 386. 
1356 ia-?F 
ATENCICN 
Se neoesiian hombrea trabaladores de campo, pero 
que sean uiteiig»ntes, pagándoles una onza oro mensnal 
v mantenidos, para más pormenores Obispo 16, Centro 
de Negocios. 1181 8-29 
Se alquila—San Befaeí 85—en treinta y siete pesos oro compuesta de zaguán, comedor, sala oon dos venta-
nas y piso de mármol, cuatro cuartos, pluma de agua y 
cloaca, toda de azotea, la llave en el 8): ixíoTmau Da-
mas 32. 1542 J M ! 
Se alquilan 
Juntes 6 separados dos espaciosos entresuelos, proplca 
p»ra corta familia ó escritorio. Compostela esquina á 
Lnz. 1567 * 0 
¡ATENCICN! 
Se alquilan bonitas y frescas habitaciones, snelos de 
mármol, altas y bajas, con balcón á la calle, é intamas, 
oomodliiadoa para familias escritorios y bufetes, mucha 
moralidad y portero á todas horas. Amargura 54, 
1564 1 6 
En Jeaus del Monte y en la calle de Santos Suarea 51 A. se alquila la bonita, [cómoda y bara;a cusa de 
mamposteria y azotea, compuesta de sala con persianas 
y mampara*, saleta, cuatro cuartos corridos, coc'na, 
patio, traspatio y demás necesario: al lado en el número 
51 ost*la llave é impondrán. 1513 8-0 
I*n módico precio se alquila una habitación alta, fres-!ioa, eapaoloea é independiente. Q'E'íiily 73 informa-
rán. 1578 4J 
Sumamente barato se alquilan Ion hermosea bajosC-Eeilly ?3, propios para establecimiento 6 familia par-
ticular, pues se pondrán las rejas de la •senuiib» tam-
bién se alquila una habitación oon asibtenoia en $10, bi-
lletes, á una sefiora de moralidad y conflanz», r ándele 
siempre up billete de la lotería oon el recibo si es com-
placiente. 1636 4-5 
Se alquila una casa para una regular familia, J£spada 12 6 callejón del Ataúd, la llave al lado: i* formarán 
botica L a Caridad. Compostela esquina á Tajadilla. 
1533 4 5 
Se alquila un hermouo cuarto bajo en casa üe familia deoenle, á personas de moralidad q^e no t iigva ¡Aves 
Lea'Udn. 22. 1503 4 5 
I^n la raagnllioa casa O'Btiily V-3 ( .natro cuadras del -iParqjieOsntTal) se alquilan á precios módico» her-
mosas y freseaa habitaciones independientes con ó sin 
muebles, ba'.con é l a calle y asi(<tenc}a, esmerado s«rvi-
oio y llavin: eo hablan varios idloraae y admitan spla-
mento persones reaoetables IS30 4-S 
e alquilan a personas aeuenceK, bien educadas y üe 
•^moralidad, pero sin ni^oa. dos habitaciones bajas, 
juntas ó separadas, muy cómodas en el punto más cén-
trico de la calle de (campanario n. l-'3 entre Salud y 
Bsina. 1*27 4-5 
Ganga.—En dos oitzaa (úllimo prouio) se a quila la oómeda casa San Miguel 129, con cuarenta varas de 
focdo, agua corriente v desagüe á la cloaca: la llave está 
en la panadería inmediata 6 informarán Concordia 41. 
1625 4 6 
Se alquilan 
habitactonas altas con vUta á la calle, fcmueblsdas y 
toda asistencia en la hermosa casa San Bafael 36, frente 
al Bazar Parisién: precios módicos. 
1528 10 8 
Compras. 
ORO T PLATA 
se compra pagando buenos precios en la joyería de 
K R Ü M E R T 
Obispo 105. 
SB COMPRAN LIBROS 
libros en peqnefiaa y grandes partiJas y en cnalquisra 
Idiom» Obispo 5Í. Librería. 1507 10 5 
Caja de Ahorros. 
Sa compran ositiflcados en oro y bil'etfls. Merced 
da 7 4 10 del (Ha y a» reciben órdenes déla Isla á J . K u -
fioyS 16«6 7-5 
SE COMPRAN LIBROS 
¿a tudas clases é idiomas desdo un solo t. basta extersas 
bibliotecas, nneden mandarlos ó pasar aviso para ir á 
verlos á S A L U D 33 , L I B R E R I A . 
1398 10 8 
Se compran mueble» 
y se pagan mejor qne ninguna otra casa. San Miguel 36 
entre Industria y Amistad. 
1404 10-8 
SS COMPRAN BIBLIOTECAS 
ec alqni'an libros para leer á domicilio y se venden ba-
rate»; Obiaro 135. 13í6 30^2 
Se compran muebles, 
garantizando ene es la casa que mejor los paga. Monte 
n, 69 frente á Marte y Pelona, y Bernaza 42. 
1334 5 2 
H I L A S 
8e compran en todas cantidades. 
Drognería L a Reunión, Teniente Ray 41. 
1237 - 8 30 
MUEBLES, 
8e compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c ase de prendas. Keptuno 39. 
?Í6 S6-8K 
Casas de salud, Hoteles 
Su alquílHn loa hermosos T ventilados altos de la casa calle de Neptuno núm. 38, á dos cuadras del Parque 
Central Constan de sala, comedor, cuatro cuartos, 
azotea al fondo, coo'na y agua, y se dan en precio módi-
co. En Jos bajos informaran de 10 de la mañana á 4 de 
la tardo. 1463 4-4 
Se alquila 
una eapaclo'a accesoria propia p^ra un esoritorio por la 
onpacid&d y comodidad y estar óántrlco el comercio, tam 
bien un entresuelo vista á la cal e, h»y portero y Mitra-
da á tod«s horas. Oliólos 74, el portero informará, 
143» 4 4 
Pérdidas. 
h i caldo da un coche un paquete, conteniendo pape-
les solo de importancia pira an duo&o: se agradecerá y 
gratificará su entrega Lnz 81. 
1663 8-Ea 3-6d 
S B U A P « R I l l 0 t t 1 ) £ L T E A T U O D B TACON A Neptuno 58, un alfiler de sefiora que forma un lazo 
de oro con tres brillantes: se gratificará al qne lo entre-
gne. isag 4-6 
HABIKtí 1ÍOSELKOLVIDADO A L P B . P. F , O-xamendi en uno de los carros nibanos del Principe, 
dos trusas da intitrumentos de ciiugia, suplica á la 
persona que los hubiese encontrado se sirva entregarlos 
en Beina n. 36 donde será generosamente gratificada. 
1586 4 e 
PERDIDA. 
De 8 á 8i de la noche de ayer, miércoles 
desde Muralla y Agolar, por Amargura 
Bernaza y Lamparilla al teatro de Tacón, 
se perdió nn abrigo de caballeroj se suplica 
& la psrsora aue lo haya recogido lo entre 
gne Muralla 27. donde ferá gratifluado ge 
nerosamente. 1109 l-4a 3 5d 
EL D I A P R I M E I I O D E EfeTE MEst 8E E X travió déla cnl e de la Obrapta á la plaza de Armas 
tresresefias y una cédula de D. Estanislao López, se 
gratificará generosamente al que lo presente Cárcel nú-
m-ro 19. 1431 4 4 
PÉ R D I D A — E L D J A 3 D E L Q U E C C R 8 A S B ha extraviado do la casa de prestimos L a Mina de 
Oro, Bernasan. 11, nn perro bul-dog blanco con tres 
manchas color tigre, una de ellai le coje la mitad de la 
cabez * y entiends por Yon. A la peroona que lo entregue 
6 de noticias de 61 se le gratificará generosamente. 
1426 4-4 
ŷ y 0 Q a s 
m S O A B I S S T A B L S 0 I M I S N T 0 S 
EN 5,000 PESOS ORO Sü VENDE UNA espaciosa y cómoda ossa en Santa Ma 
ria del Rasarlo, calle Real número 59, ea 
qnlna & la de los Baños y en 2 500 peaoeoro 
otra contigua, juntas ó separadas. Demáu 
pormenores Teniente-Rey 12 ó Aguacate 
número 56 1614 8 - 7 
E N E L CARMELO. 
Se venden dos casas en la calle Vntve de la llura, fren 
te al paradero de los carritos: en la bodega aatigna do 
Zorrilla impondrán del precio y condiciones. 
1609 «-7 
un magLifico potrero á 10 leguas de esta capital de ceba 
y cria de animales y av«8, tiene 24 caballerías y corde-
le, de tierra, está cercado de piedra con varias divisio-
nes délo mî mo; buenos montos, agua abundante todo 
el hilo, una hermosa casa de vivienda de mampostaria, 
como igualmente todas las demás necesarias á la fices, 
abundante árboles frutales, cocos, & y reconooida oomo 
muy saludiible, además de estar muy inmediata al pa-
radero dtd ferronorril pudiendo irse con comodidad y 
v l v e r en el día, buen caoiinn para canuiijes, terrenos 
colorados v altos punto mn 7 tranquilo y buen veo'nda-
riO. se arrienda coa dotación doanimaloa ó sin «"llou. 
Pudiendo dirigirse á adquirir inforoies las peí sonsa 
3ue lo dos?ená la calle dt< Jíeptuijo número 105 á t o -na horas. 1*37 7 4 
Aguacate 19. 
Se alquilan dos bonitas babitacionas altas oon balcón 
á la caLe, son muy independian te < y se dan en propor-
oion muy baratas, se facilita llavin y tienen un bonito 
corredor. 1426 4 4 
Se alquila 
la casa Suarez n. 63, tiene tres cuartos, dos ventanas 
Íiersianas, mamparas, agua da Tentó, &: ioformaián en a misma. 142* 4 4 
En San Nicolás n. 24 so alquilan cinco grandes y v m -tiladas posesiones altas y agua en la casa, se dan 
baratas juntas ó seporada» á matrimonios sin li jos ú 
hombres solos. 1472 4-4 
Se alquila 
la hermosa casa San Bofael n. 74, de zaguán y tres ven-
tinas, cinco cuartos corridos y dos altos, onarto-esori-
torio. con pisos de mármol y mosaico?, cuarto de baño 
oon su ducha, inodoros, caballerizas y 10 llaves de agua. 
1436 4-4 
Se alquila la hermosa casa Lealtad número 9/, com-puesta üe sala, saleta, cinco cuartos bajos y doa al-
tos, cuarto de bsfio, lavadero, etc., etc : el suelo es de 
mármol y mamparerla en todas las habitaciones, con 
preciosa escultura. Precio y condiciones, calle de San 
Rafael número 7, donde está la llave. 
1447 4-4 
En la calle de Cuba, entre Tejadillo y Empadrado, se alquilan dos preciosas habitaciones 
se pueda desear en ellas. 
con todo lo que 
U56 4-4 
Interesante.—En $30 oro una hermosa' casa do alto y bajo con balcón á la calle, agua, gas y seis hermosas 
habitaciones, acabada de pintar. Aguila n. 16: informan 
Aguacate 12: en la misma una acoeaorin en $20 billetes 
y ua ouartloo alto en $'0 bies Uf9 4-4 
HOTIL EHOPA 
m u DE SáN F E Á M S C O . 
Beformada interiormente la casa se ofrece nuevamen 
ta á sus antiguos y constantes favorecedores y al públl 
oo en general, donde hallarán esmerado servicio, modi 
eidad en sus precios y para las familias queeodigoen 
hospedar, habitaciones independientes y fresca*;, órden 
moralidad ec Ja marcha del establecimiento. 
1581 15 6 
T E N I E N T E - R E Y 15 
Antigua y acreditada casa de familia de respetabili-
dad reconocida, babitacioues espaciosas, almuerxos y 
comidas á las horas qne convengan á los señoree hués-
pedes, abono al restaurant á precios módicos, cocina 
selecta. 1490 16-6 
H O T E L SARATOGA 
Oaliano 102 
Esta casa conocida por Palacio de Mendlzábal, reúne 
& sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi oomo sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 1402 9-3 
eres. 
55 
G A L J A N O , fren-o ó la iglesia del Monsarrate, se 
alquila esta casa para establecimiento, se da muy 
barata: informarán Mercaderes 23, chocolatería, de una 
á tres, v en Zaragoza 13, Cerro, á todas horas. 
1(518 4-7 
En 25 pesos cuatro hermosas habitaciones altas, un cuarto más en el mirador y agua de Vento, A eos ta 79 
entre Compostela y Picota. Ifi02 4 7 
Salud 105 y 107 
Xn trfa y cuarto onzas oro mensuales cada una, son 
muy bonitas y tienen agua: en el n. 1C9 están las llaves 
y Oaliano 124 ferretería informarán. 
1608 4-7 
GANO-A 
E n 30 pesca oro se alquilan los altos de la casa Nep 
tuno 68, frente á la popular filosofía. E n la Retórica 
Impondrán. 1623 4-7 
Lamparilla 63: se alquilan espaciosas y frescas habita-ciones en el entresuelo y principal con balcones á la 
plaza del Cristo á $8,10,12-75 y 17 amuebladas: también 
se alquila el zaguán. 1613 4-7 
R E G L A : 
E n veinte pesos oro mensuales se da nada una de las 
tres bonitas casas de la calle Real 168 y Buenavista 33 y 
36. en el 138 de la calle R>al están las llaves y G-aliano 
124 ferretería informarán. 1607 4-7 
T Tna familia re 'netable que ha estado mucho tiempo en 
<J los E tadoa Unidos y conoce el idioma y costumbres 
de ese país, tiene unas hermosas habitaciones altas y 
ventiladas, en las que puede aceptar con toda asistencia 
ó lo que se pida, caballeros 6 matrimonios que hayan 
venido á invernar. Chacón 3t. 1826 4 7 
HáBITAGIONSS MÜEBLADáS. 
8«alquilan ácaballeros ó matrimonios. B E R N A Z A 6C« 
1617 4-7 
Se alquila la casa Agu la número 64. entre Concordia v Virtudes, en $45 ero, oon sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y uno alto, llave de agua y se garantiza aer 
muy saca: al lado está la llave y Aguila 82 informarán. 
Í590 4-7 
Se da en arrendamiento un solar «n Ancha del Norte núm. 261. eutre Beneficencia y Espada: tiene veinte 
y cuatro posesicnas a ta* y bajas, mas tr's accesorias y 
an eetsblecimlénto de albeitorta, pluma de agua; en uno 
da loa mejores u un too de San Lázaro: en la misma infor-
marán. 1597 4-7 
Se alquilan doa cortes altos con ajtu» de Vento. prf>-p'o* para un matrinsenio sin iojos, ó des caballeros: 
t^jclás 170, entra las de E ^ e l l a y Maloja. 
S e alquilan 
1A« altos calzada del Monte número 129: en les tajos da-
rán razón, 1573 4 0 
Ch a c ó n 34.—Se cede una habliajian alta, muy lutosa é ^indepenúiente en casa de familia respetable, propia 
para dos caballeros, un matrimonio solo ó un estudio 6 
gabinete, y se da la asistencia qne se pida: también hay 
otras habitaoloof s altas y bajas. 1479 4-4 
SE V E N D E CON P A R T S A L CONTADO V E l . resto en plazos cómodos, ó se arrienda por años ade-
lantados, una bonita finca de 8 oaballerias cercadas de 
piedra de Cjj cuaitas, con cuartones d* pifia, 3 á 4 000 
palmas, 1,600 frutales, aguada abundante, corra'ee, fá • 
bricas, tren de almidón, horno de cal, monto crió lo y 
demás necesario. B-ttá situada á 20 minutos del pa< ade-
ro de Qnivlcan, y esta á nnahora de la Habana por f«-
rrocarril. También se permutarli por casa bien B.tíuda 
en la Habana, P ' ra ctroa pormenores, como los anima-
les, siembras y aperos que se vonderian. Maloja 24, da 
fl á8por mafiaua y tardes, slu iuterTenoion de corre 
dore?. 1561 4 6 
OJ«t—!>;H V KNÜti i.A C A S A C A L L E D E A O V A cate 27 esquina á Empedrado, de altos agua de VCL to 
y gas, estando enlos ba os un esUb'.ecuuieiito de vive-
res, gana 6 orzas y media en oro mcutual^s: informará 
su duefio Chacón n. ZQ accesoria B* 
l.'RO 4-6 
S E V E N D E N DON CAMAS EN J E » Ü « D E L Mon-te, caUe de San José, ao&barlasde conatrulr, á media 
cuadra de la calzada de Luysnó fn $1 350 oro, para más 
pormenares Jetus del Monta San Nicolás 2, ó (Tabana, 
Animas 55 su duefio. 1583 4-0 
Sevende 
muy barata la («Ra San Nicolás 80. antro s«n Miguol, 
San Rafael! !mpi n(l¡an mercado de Tacen 14 principa] 
1676 7-6 
SE VKNlíE CN P O T R E R O O E T R E I N T A Y ocho caballerías eitnaclo en el término de Candelaria á dos 
kilómetros del piraderoy lindando con la Carretera de 
San Cristóbal, con cercas de alambra y palo vivo, agua-
das y monta, libre de todo gravámen y buano para cu l 
tivo y crianza. Darán razón. Mercaderes 16, altos. 
15S9 8-6 
BUEN NEGOCIO 
Se venden en la playa de Batabanó Jas 
casas números 36—40—42 y 44 de mny r oco 
tiempo de techas y acabadas de reeducar 
y pintadas todas al óleo: inpondrán ACDÍÍ 
tad 304, Zanja 71 y Obispo 16, Centro de 
neprocios. 1441 10—5 
SE V E N D E EN 8T00OUO UNA C A S A E N « Ü A . nabacoa & dos cuadras del paradero del ferrocarril 
de madera y teja coa doble forro, oon sala, comedor, dos 
cuartos y una accesoria grande, patio, traspatio y pozo. 
Razón Óbrapía 118. 1491 4-6 
E n $3,250 oro 
y reconocer $450 oro á censo redimible, se vende una 
casa en la ca'le del Blanco entre Animas y Trosadero. 
Centro de Ñagoclos Obispo 80, de 11 á 4. 
ma 4-5 
SE VEf íDE P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dnefio para la Peninaula, el establecimiento de 
ropa, so" b - o i M i í a y peletería, situain en la calzada 
Real n. C5 da Puentes Grandes- 1524 4 5 
SE ALQUILA 
la casa Escobar 184. una cuadra de la calzada de la Reina 
y punto el más culminante do extramuros: tiene sala, 
comedor, seis cuartos bajos y dos altos, todade szotea 
oon alegres vistas á to<los vientoe; initodiata al crucero 
de carritos y guaguas que hacen económica au comuni-
cación á todes puntos. L a llave esiá al fíente: su precio 
dos y media onzas é imponen Escobar 115. 
1484 4-4 
Se alquila la bonita casa VUlagas n. 30. muy fresca y seca: tiene sala con dos ventanas, suelo de mármol 
•aguan, oomador. buen patio, tres cuartos bajos, una 
buena sala, un cuarto alto con balcón corrido al frente 
agua de Vento y demás cemodliadas para una familia: 
la llave é imponen Empedrado 50. 
1450 4-4 
En el Vedado calle quintan. )4 v Irt aa alquilan dos bonitas casas acabadas de reedificar, tienen sala, co-
medor y cinco cuartos, cocina, agua y demás comodida-
des: precios módicos: impondrán Reina 82. 
1401 8-3 
Príncipe Alfonso 333 
sa alquila barata, la llave en el S39, y darán razón Mer-
ced 26. K00 15 3 
Se alquila una hermooa sala y h.bitacion principal asi como cuartos altos, bajos y una gran cocina, á 
precios módicos, con entrada & todas horas v á tres 
cuadras de los teatros y Parquea, Lamparilla 63 infor-
marán. 1411 6 3 
SE A L Q U I L A N 
las caeas Bernaza 48, entra Teniente-Rey y Muralla y 
A guiar 11 entra Cuarteles v Pella Pobre: las llaves están 
Zulueta 73 entre Monte y Dragones, altos, derecha. 
13R0 4-3 
En Virtudes cuarto con ventara á la calle 
drán. 
97 parte baja sa alquila un hermoso 
en la misma Impon-
1382 4-3 
AVI30. 
Sa alquilan los altos Aguila 80 esquina á San Rafael, 
con sala, comedor, 4 cuartos, agua y gas: impondrán Luz 
esquina á Inquisidor, almacén de víveres. 
1390 8-3 
SE ALQUILAN 
los altos Manrique 153 coquina á Malrja, propios para 
una familia. E n la misma infotmaránn. 
1348 6-2 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa Angeles n. 13, capaz para tres fami. 
lias: gana $133, ó informarán Dragónos l imero 110. 
1330 8 2 
M E R C E D 77. 
Be alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con baleos á la calle y habitaciones para hom-
brea solos. 1314 8-? 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy veutüadas. Empedrado nú-
ra ro 67. 1293 6 31 
SE ALQUILA 
un local propio para familia con vista á la Pisza de A r -
mas y en la misma hay habitaciones con viata al mar-
San Pedro 2 esquina á O-Reiliy—Proolos fabulosamen-
te baratos. 1001 15-24 
Trocadero V7 
ea alquilan habitaciones altas amuebladas, con asUtou-
cia ó sin ella. Precios módicos, 931 16-23 
Mercado de Colon. 
Se alquilan habitaciones cómodas y fres-tas á precios 
módicos. luformea á todas horas au la Administración 
del mismo. También hav IOOHÍAS para el ejercicio de 
cualquier clase de industria y determinadas artes, sin 
oomoetenda en ningún otro estableoimVnto de su clase. 
248 26-SB 
S E VENDEN 
varias casas muy taratas: una casa en el barrio de Moc-
serrato, con 8^«, cernedor y 6 cuartos, gran paiij y 
agua en $8.0̂ 0 1! ; una Ídem en el de Ooloa. oon sala, co-
melor. 7 .̂nâ toa y agua en $6,500 B; una esquina con 
otra al laio oon establecimiento, reatan las 2 $H0o!O, 
en $6 030 oro: barrio Punta, una casa á media cuadra de 
la Plaza del Vapor, con 2 ventanas, sala, comedor y 4 
cuartos tu 2 casas pegadas á la de la Reina de 2 
ventanas, ziguan, gran sala, oomador, 7 cuartos y agua 
en $5 0Ü0 cada uua rentan á 4 oazas: una gran quinta 
en 'o mejor del Cerro en t5,000: 2 casas cero* del Campo 
de Marte con establecimiento, P. Alfonso, rentan 6 on-
zas, á $1001' una 8 casitas en los barrios de Jeaua Ma 
ria y San Nicolás, desde $1.000 oro hasta 2 000 B. Sin 
corredor. B .yo primara cuadra, entrando por San R a -
fael, a! lado del n. 4 Impondrán de las ocho en adelante, 
1*97 4-6 
I A C A S A C A L L E D E H U A R E Z E K g S OOO O R O : -ien Mi«ion «¡tra $2,000 oro: en Pueblo Nuevo una; 
Marqués González en $3,090 B., y otras varias por di-
versos puntos de$1 500 S. á 5,000: también una estanca 
muy cerca de esta capital, oon casa de vivienda, a^ua, 
árboles frutales y demás: todas por la mitad de su valor: 
Impcndián Angeles 64. 1458 4-4 
Se vende 
el tren de carruajes de alquiler de la Calzada de Belas-
coainn. 22, A. ounteniendo treinta y nueve miloces y 
duquesas, con ciento treinta caballos de aiste cuartas do 
alzada ó aproximados por no poder atenderlo los heie-
deros del amo que falleció. 
Informarán, calla de San Miguel núm. 212.—Juan B i 
jao. 1415 M 
SE V E N D E E N 83,000 B I L L E T E S L A C A S A , calle de la Esperanza n. 117, de mamposteria, tabla y 
teja, con diez habitaciones que pueden producir den pe-
sos mensuales: se da en ese precio por necesitarlo su 
dueCo para un aiunto urgente: informarán Principo Al-
nr • fonao 215 á toina horas. 1458 4-4 
AT E N C I O N : HE V E N D E N D O S P R E C I O S A S ca-sas de ooostruooion moieroa y sólidas, compuesta 
de sala, de mármol oon sus cuartos de loza á lo Bismark 
un cuarto de bailo mármol, despensa. Inodoro y cuantas 
comcdidsdes se pueden desear, vista hace fe: impondrán 
San Nicolás 18. 1412 4-S 
BA R A T I S I M A UNA B O D B G D I T A P O R NO poderla atender por enfermedad de familia v tener 
que ir para el campo, entendiendo que se da en $5C0 B , 
con 8 cuartos da alquiler, se gana dinero en la casa, de 
su alquiler informarán Estrella 16, Habana. 
1392 4-8 
E N GUANABACOA 
Se venden dos casas de mamposteria y tqja con buena 
sala, comedor, dos cuartos y buena cocina, patio espa-
cioso y gran pozo: su precio barato. También se vende 
en la Habana una casa de mamposteria y taja y arotea. 
oon siete cuartos, 10 varas de frente y 44 varas de fondo 
y por la mitad da su terreno 18 varas de terreno á pío 
pósito para fabricarlo en la Habana y librado gravámen 
las tres, callo de la Maloja n. 156 Informarán á todas 
horas. 1881 4-3 
CARMELO. 
Sa venden solaras próximos á la linea oon algunas ha-
bitaciones: precies de $300 á 1,500 oro: frente afparadero 
del mismo, en la bodega informarán. 
1820 6-2 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E O S L O S C Ü A R T E -les n. 44. Informarán en la calle da la Amargura 91, 
sin intorvenciou de torcera persona. 
1870 15-2 
SE V i N D B M D Y B A R A T A , P O R T E N E R Q U E ausentarse su duefio, la casa n. 184 da la calle da la 
Zanja, entre Hospital y Espada, la cual es de mampos-
teria y azotea: en la misma se trata del precio. 
1277 7-31 
A U T O M A T I C A S 
TOAHAVIIXA 
BSTÜDTABIT15 U F E T E Y SAlOgff 
Q U E KtADORES CAI»aiUM 
60 bujías de fuerza. 
Adaptables á toda clase de lámparas.—El mejor turtido. 
BOTICA 
En una próspera población de campo ee 
vonde la única qne en ella exiete. Deja nna 
bonita utilidad mensual: eetá montada con 
toda esplendidez, mny bien surtida y acre-
oitmlaccmo pecas. En la boiiia E l Aguila 
d3 Oro. rakada del Monte 44, informarán. 
1253 8 -30 
A VlaíO. P O R T E N E R Q C E A C S E N T A R L E HV 
Jri daeBo para la Península enfermo, se vende uontien-
decita de ropa en la calle de la Cuna titulada L a Fellaa, 
con eatanteiíay mostrador nnevo. 
1233 g-so 
l>N V E N T A R E A L t JJOS JKHTANClAW, Ü « A E N 
^Arroyo Naracja v otra en Jeaua dU Monta dados 
oabai'eríss: también se ven-'en dos casas iutramnrcs. 
Uiade$2(00 v olra ''e $8,600 extramurofi barrio del 
Arsenal df $1 500; y Colou una esquina de^.tOO todes 
en tro y lib;oi de gravámen. demás pormenores Dra^o-
n-'L> '¿9 fábrica de cigarros L a Idea, da 7 4 11 tuañaua. 
Wi 8-39 
Precios excepcionales. 
197 312 28tf 
Ver y creer. Obispo 123 
ALVAREZ Y HIN3E. 
I ¿BA&l Alfil A A&AVAU&atS, V U ¿lAi 
EepeolaMdad en compoticion de toda clase de muebles—reedifi jaoiones de casas— 
calador, carpintero, pintor y tapicero. Baratez y economía. 
I . A M F A B I I . I . A 52. 1473 
DOLOR DE MUELAS. 
80 q u i t a e n o l a c t o con e l ODONTAIieiCO DE ANGULO 
S i n rival en el mundo. De venta en la droguería L a Beunion, Teniente Re? 41, H - -
bana, y en las prinoipalea faimáclas y droguerías de» Eapp-ua y sus nosesiones. 
8-24 741 
S HACENDADOS. 
eguridad Patente de 
i m j o ^ ^ ^ j ^ y w a J t - i l ^ ^ L ^ L , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
fflás de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 1 2 , 0 0 0 caballos en uso en esta Isla. 
Ninguo hacendado las ba desechado y casi codod han repetido sua pedidos. 
Du-antá la zafra tendremos nn número de ol'as en depósito en los Almacenos de la 
Fábrl^H v en esta Isla para que an caso urgente onedan los Sres. Hacendados T E N E R 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
te-ég'bfo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
A. Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
H a b a n a . 51 m s s 
mo 
E s extraordinaria la venta flel BAIÍSAHIO T U R C O , inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, etc. 
No onsncia ni manoba y su aplicación os fácil y cómoda. 
L . 0 3 
Reventa en todos partas.—Agento único Alfredo Pérea Carrillo, Salud 30, Habana. 
Cn. 15fl l - F 
F o o d a 5 b o d e g a . 
Se vende uua de popo capital, en buen punto: impon-
drin JÍSUS del Monte 6í. 1(,72 8-2 
SE VENDE 
en doscientos posos billetes un precioso caballo criollo, 
maestro de tiro. Jóven, sano y manto: puede verse & to-
das horas en Zaragoza n&mero 13, (ierro. 
1019 4-7 
SE A L Q U I L A 
una barra de seis meses da parida cen buena y abun-
dante leche. Cerro, Quinta del Obispo. 
1573 <-« 
A P R O V E C H A R E S T A G A N G A . 
Por dos terceras partes de su valor se vende un ele-
gante tren compuesto de una pareja de caballos ciiolloa 
de siete cuartas, ocho dedos de altada, castrados, color 
moros azules, cuatro afios de edad, maestros da carraa-
je, solos y en pareja, trota limpio, sanos y ú n resabios, 
sa responde á inmejorables ooudicionej: nn hormoso mi-
lord de última moda, marca Kellner, da Paris, no ha ro-
dtco nunca, puede verse y tratar de su ajas ta Amistad 
n? (3, é todas horas. U19 8-4 
X J u j u e g o c a o b a p a r a s a l a 
on $60 billetes y otros á precio de quemazón, 
tela 111, cai>l esquina á Muralla 1R24 
Oompos. 
4-7 
M | T L> | [<* m S i vende 1 mampara $11; n-E i D K.4 Sli O tía lámpara de gas 4 Inces bron-
ca f: 6 sillas 7, 1 armitrlo B: una ca' pota grande cedro 6; 
1 cocha mimbre"; 1 farol 3; 1 bailadera 5; 2 mapas 3; i 
mesaa propias par^ fondas, uñado ellas de conloa muv 
baratía por ocupar mu ;ho lugar; liras y cafierlas por lo 
que dtn San iUlaol 55. l-'53 4 6 
O J O , H V K C O N V I K N K — a a vende un órgano de Gavioli, con dos oiündios, uno en bit neo y el ©tro 
surtido de piezas nuevas, y una Serafina propia para 
una Iglesia ú otro objeto análogo, todo mny Dar>.to. An-
cha del Norte 344. 1565 8 6 
CABALLO 
So venda uno criollo de mas de 7 cuartas, color bayo 
cabos i agros, de silla, ttmbian maestro de coche solo j 
en pareja, y una silla de montar de lojo. Neptuno 26 im-
pondráa. 14«9 4 4 
S E ¥ B M B E 
un magnifico caballo do tiro, oiiollo.-
Cerro 1475 
-Zaragoza núm. 13 
4-4 
SE VENDE 
un caballo criollo de tí'o, de s'eta cuartas, y un milord. 
Calle de San Ignacio número 92 infurmarin. 
1449 4-4 
Se vende 
uu hormoso caballo americano, color dorado, de arro-
gante presencia, maestro de tiro, jó ven manso y sin te 
sabios Empedrado 21, entre AguW y üuba. 
1267 iMO 
Sa vende un hermoso y jó^en cabnüo andaluz, educa-
do á la alta escuela: á todas horas Teniente-Rey 25. 
1193 10-29 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Agnlar n. 100. es-
quina & Obrapia, peluquería. 839 30-21E 
c a r r u a j e s . 
MORRO 30. 
Se venden coches y caballos por no necesitarlos su 
dntño. 1620 8 7 
GAÑIA.—KN B A S T A R T E P R O P O R C Í O N S E vende un carro propio para vivera", cigarros, etc, y 
una muía maestra, de cuatro afios. Neptuno esquina á 
Hospital, bodega, daián razón de doce á sois de la tarde. 
1517 4 6 
SE V E N D E N C U A T R O D U Q Ü ü S A S i Y T R E S milores, 14 caballos y todos los ensere» del tren, 
vende todo (unto 6 separado, Cristina y Matadero, fon-
da, de «em á ocho de la mafima. 
1488 4-5 
S E V E N D E 
un magnifico y elegante vis- a-vis, último medolo da una 
da las más acreditadas fábricas de París, por no necesi-
tarlo su duefio, de muy poco uso: informarán Compos-
tela 106. 1494 8-5 
Para personas de gusto. 
Se vende uu nuavo y flamante docart sin estrenar, en 
so por las familias elegantes en los Campos Elíseos 
París, en loa boulevaresde Bruselas, Inglaterra y an to-
das las grandes corridas de caballos; el único objeto de 
haber traído este carruaje es para probar si se puede 
poner en moda entre nuestros queridos conciudadanos, 
que t anto los agrada el modo ilustrado de los grandes 
países. Sa puede ver todos ios días, calzada de Jesús 
del Monte n. 16, esquina de Tejas. 1442 4-4 
PO R NO N E C E S I T A R L O HK V E N D E UN B O M -to Principa Albm-to oon f jelle de quita y pon. un 
caballo de 7 cuartas 3 pulgadas de alzad», de trote lim-
pio, maestro de tiro y nna limonera francesa. Puedo 
veres v tratar de su ajuste Consulado ni 132. 
1396 4-S 
ATÍSNCIOX—8E V E N D E (ÜN SOL.ÍDO V B o -nito milord en mny buen estado, una carretela pro-
pia para el campo y una famosa burra da abundante le-
che con su oiia. Amistad 124. 
m o 12 31E 
TA L A B A B T E ü l A , B E L . * * " ¡OAIN 33.—PE ven-de arreos de carretón y para finca á precio mas ba-
rato que ninguna otra, también hay unos cuantos srroos 
de medio uso en muy buen estado y otros de volauto, 
también demedio nso completo de todo y montaras id 
Tolo le da muy barato. 1299 8 31 
muebles. 
06 tod^s cibesa y ft rmns 
precios ' i - f h 1 • 
C bis?p-3 123 . 
4 7 
M U E B L E * . 
Por i.uamtarde una fa¡n'.Ua rsalla^ hal'áudo-o anf buen 
esr«il'> y á preoioa midióos: cas* de k s Viudas uor fren-
te á Gatolni, altos. 1621 4-7 
f [HA C A R P E T A G R A N O S D E C E O R O CON 8 U 
U osoapoiate de cedro, propia para casa de comercio 
$'0 billetes: una máquina de coser $17; un espejo grande 
de óvalo $15; uu par mamparas $";>'; un tocador $10: una 
p'.uma eléctrica $25; pilas Buree á $1, y varios aparatos 
e éctrioos Aguacate 56. 1568 4-6 
A V I S O . 
A las personas que tengan prendas empeñadas eu la 
calla de Isa Animas n. 51, seis metes las da oro v tros 
ropa y muebles, pasen á recogerlas ó á prorrogarlas en 
ai término de ocho días: terminado dicho plazo se pro-
cederá á su venta por comprender que rannneian á ellas 
y á todo derecha que pudiese existirías: sa compra y 
vende mTiobles y se sigue dando dinero en corto interés. 
C rsa y fl» 1563 4-6 
S I L L A S VIENjk A $30 ¥ 40 D O C E N A : E S T A N , tes para libros á $>0, SO y 4'.); juegos de sala á $.00 y 
110; un aparador $30, uno id. $S5; nna meta corredera 
$30, camas, camltaa con baranda y otros muebles; todo 
barato. Compostvla 111, ca>i esquina á Muralla, mne-
blería. Iwíí 4-R 
BD E W N E G O C I O i - S E V E N D E ItlUV B A R A T O an buen arraatosce, pi ocio para tienda de ropa, pe-
Isteiía, sadeiía ú otro estableclmienio ánalcgo y tam-
bién 3 grandes espejes y algunos utennilion de sastrería, 
y se alquila la casa donde está al armatoste: en la cal-
zada del Monte n. 165 darán razón. 
15!5 4-5 
O J O A 1.A G A N G A — C A M A S . C A M t i R A H D E persona y colegio á $̂ 4 y 25; escaparates á $25, 35, 
40 y 50; spartídores á $-?o. 30 y 40; sillas amarillas á $22 
docena; t'^adores Luis X V I á 10, hay con mármol á $18 
y 25,- un siiloj oomodin uno idem extensión para enf»r-
mo y otroo muebles. Compoatola 151, entre Jesna Ma-
ría y Mor .wd. 1534 4-B 
OJO QUE CONVIENE. 
Una cama matrimonio $22, da persona $20, palangane-
ros cuadrados á $3, de hierro 12 re., sillas á 12 rs., sillo-
nes á $4; en la mi «ma sa pintan y doran camas Sa com-
pra hierro viejo, Merced 75. 1477 4-4 
GANGA. 
E a $50 billetos un juego de sala da caoba en muy buen 
estado, y en $''5 billetes un bnfete de caoba. Impondrán 
Amistad n. 102. 1444 4-4 
Organo 
Muy barato se vende uno muy bien tratado, corriente, 
dobla cilindro, piezas del pais, propio para bailes y con 
correoje para portarlo. Chacen . 14*0 4-4 
SE VENDI5 l)K n i A G N I E I C U d U A D R O A C A B A , do de llegar do Cádiz, representando el episodio de 
la caida de Muril'o, cuando pintaba los desposorios da 
de Santa Catalina tn la iglesia de Capuchinos de Cádiz. 
Mida 1-86 metros de anubopor l* 50 metros de alto, y 
Sor lo tanto á propónito para un gran salón particular ó e corporación. También se venda uua mesa do biliar da 
las chicas para palón, oon cuatro bolas y tacos en seis 
ouzes de oro: callo dolos Baños n. 10, Yedado. 
1399 4-3 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A IWETALICA CON su mostraiior da caoba, una caja da hierro y un pla-
nino francés, de excelentes voces. Calle del Sol núme-
ro 56, de siete á nueve de la mañana. 
1420 4-4 
g E VüNDE MUV E N P R O P O R C I O N UN 
de cola del fabricante Erard, en buenas oondlcioner, 
oon muy poco uso, propio para una sociedad da reoreo 
ó café, pueden pasar á verlo de 7 á 12 de la mafiana ó de 
3 á 6 de la tarde, á la calle del Obispo 2. por Mercaderes, 
casa de cambio E l Bolsín. 1275 10-31 
S E V E N D E 
el armatoste de la sedería L a Paloma oon acoiou al lo-
cal. Monte 41 frente al Campo de Marte: en la misma 
8-29 informarán. 1219 
LA S B . B . B . G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S especialmente en Juegos Luis X I V y X V I , carpe ti cas, 
buioncitos de seSca y demás muebles de capricho al 
De maquinaria. 
C E N T R I F U G A . 
Se vende un» moderna sistema la Partí, tolo tiene sala 
meses de uso y se da en raénos de las dos te tceras partes 
'. Monte número 159 impondrán de su valor, 
1562 10 6 
LOS SRES. VAS DE WATER Y COMP. 
participan á los Sres. Hacendados 
Q U E E N L A 
FUNDICION DE LAMBDSN, 
ANCHA DEIi NORTE N? 99, 
existen piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras, ferrocarriles port&tilas 
y demás máquinas de la Invención de los Sres. 
John Fowler y Comp. 
y también que se encargan de hacer directamente & di-
chos Sres. los pedidos que ocurran de pallas, arados de 
vapor, looomóbiles, bombas, ferrocarriles, etc. 
Correo. Apartado 266. 
«78 26-iaK 
VINOS DE MESA 
especiales de cosecheros 
A $ 5 - 5 0 B t e s . 
EL GARRAFON DEL RICO TINO 
FLOR 1 ARAGON, 
Navarro y Valdepeñas. 
Un cnarto de pipa, $ 14 oro. 
Hay vino muy superior (viejo) del 
CIMFO DB CARIÑENA. 
Se fAoil ltau m u e s t r a s para piuaba. 
Se detallan 
ZÜLÜUTA 73 
entre Monte y Dragones. 
1308 2B-2F 
MELADO 
de caña superior sa venden cuartos de pipa y garrafones 
Cuba 63, esquina á Empedrado. 920 26-235 
W1NE, f E E MO, ra, 
Muchos son los anuncios pemposoa y majestuosos qne 
con respecto & vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo m A LO 
es B U E N O , dirémos sencillamente Q U E NO H A Y 
VINO D E M K f A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q U E P U E D A C O I M P K T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y PRECÜO C O N E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDRAJá. 
Este vino es puro; lo garantieamos hoy, mafiana á 
siempre. Xo contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
HÍJ VINO Di MODA 
para la I s l a de Cuba , para quienes 
saben apreciar e l l e g í t i m o zumo de 
uva. 
Este vino de mesa sustituye con notable ventaja á 
los vino* franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Kastaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido 6. suplicas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justifloar 
nuestras razones. 
L o detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
IGNACIO AMIEL Y CP. 
On 1262 78-310 
írojgriserífí.v Ferfnmaria 
JARABE VEfiETAlt IEMUADE VASA d e 
D E L 
DR. ROCAMOM. 
L a ton por fuerte v oróniea que tea se alivia eiempre y 
se aura con ê te j*rabe. A l tomar las primeras cuchara-
das se alenté ya un gran alivio. £1 pecho y la garganta 
se suavizan, la espectoraoion sa produce con gran facili-
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, ton 
tan rápidos y seguros los efectos de este Jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
fra-co. 
Dapónitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica "lia 
Beina" y demás farmácies acreditadas da la Isla. 
On 142 4- 7 
PERSIA. 
Cosmétxo inmejorab'e para tfifiir el sabello. N» con-
tiene nitrato de olata.—Desde 1875 goza da gran boga 
p'-r su» ex' olentii -IOÍU tados. 
Sa veniie BU Lirogueiíaa, Farmacias, Perfumerias, &. 
• •nl53 i - I ' 
BALSAMO ANESTESICO D E L DR. M. 
A G U I L E R A . 
De fácil aplicaoiou sin peligro ni molestia. E l que lo 
n<e una vez lo recomendará 6 eu* amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Mas ailaCS. 
toda dificultad en la respiración: se curan estos terri-
bles padecimientos con las gotas antiasmáticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
n f f f f c S ! Se quita con «1 ospeotorante de poliga'a 
JL W » « de Hernández. Botica Santa Ana, Biela 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puilfloador y oon el que se >>an obtenido ma-
yores ou-raolones, es la sin rival Z AKZAPAKRILLLIA 
D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el día. Botica SAN 
T A ANA.Muralla 68. 
GONORREA. 
T a sea catarral ó stfilttica, con pujo, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amarillo 6 blanco, en átu boa casos todo se 
cura usando ¡a oocíon 6 la pasta balsámica de Hernández. 
Botica SANTA ANA, Muralla 68. 
lias úlceras venéreas, 
C H A N C R O S , I X A G A S en J^s plérnas, se curan sin 
dolor ni molestia, oon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica SANTA ANA. Muralla 68. 
599 20-115 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I U O S A . 
INVENTADA KN 1830 1 PFBFkCCIONADA EN 1840, 
por D. J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabesa, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, reteuoion de 
orica, arenas 6 piedra en la vejiga, extrtfiimianto, etc. 
Beoomendarla como la mejor y más efloaz según innu-
merables certificados qué obrnn en mi peder de varios 
f»'ultatlvos acreditados de esta Isla como de la Penín-
sula. 
oeseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
ras, pies 1»8 cubiertas llevan por contraseña oon tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
Sa halla da venta al por mayor y menor en este Jato-
rotor io, San Ignacio 29. 81S 21-K-E 
Miscelánea. 
SE VENDEN 
cuatro monturas francesas, superiores, de medio uso. 
Obrapia 3«. altos. 1*70 4-0 
TINTA ROMANA. 
Becomendamos esta excelente tinta ror sus buenas 
cualidades. Pruébese y se convencerán, D* venta en las 
librerías. 1572 4-6 
S A C O S 
P A R A A Z U C A R 




alcance de todos, por vender más barato qne en ninguna unos instrumentoa de música usados y un gran regula-
otra, y no olerron tiato sin pasar por ésta Mente n. «7. dor francés para relojeros, á precios más que baratos. 
B B. B. 1206 8-29 Tacón 4 1468 4-i 
mi 1 L PRADO 93. 
ENFERMEOAQESDELPECHO 
RCHILL 
GrRAM O B R A D S A R T E . 
E X H I B I C I O N : D E T A 10 D E L A M A S A N A Y 
D S 6 A 10 D E I iA N O C H E . 
Entrada 90 CTS.—Cada 15 minutos una exhibicioc. 
1022 4-7 
CEMENTO P O R M D 
legítimo acabado de recibir, se vende al 
por mayor y en detall á precios muy módi • 
coa.—Obispo 21.—Escritorio de J . A. Ban-
oee. Cn 129 30-29 E 
LINIMENTO 
P a r a l o s C A S J 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
REEMPLAZA al 




L a c u r a te fuzce d la mano en 8 m t n u t o s , 
sin dolor p s in cortar n i afeitar el pelo. 
Farmi» G É N E A Ü , 275, Calle St-Honoré, PARIS 
E L I X I R V I N O S O 
E l D O C T O S C H U R G H I L L . autor 
•del des cubrí mieplo de las propiedades 
¡curativa"; .!o km i i i p o i o s í i t o s en I * 
i T i s i s puluiouar , pone cn conocimiento 
i iJe sua colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que lasque 
>on fabricadas por M' S W A N N , F a r m a 
i e u l i c o , 12, calle C a s í i g l i o n e , e n Parí*. 
Los J a r a b e s do Kipofosfltos de 
:Sosa, de C a l y de H i e r r o , se venden 
¡solamente en frascos c u a d r a d o s . Cada 
I frasco verdadero lleva ei nombre del 
i DOCTOR C H U R G H I L L en el vidrio, 
I con su firma repelida cuatro veces en el 
'sobre de papel que envuelve el frasco y 
¡ sobre la banda de papel encarnada que cu-
¡ bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
¡ marca de fabrica de la Botica de SWANlf. 
Se espenden en las principales Boticas 
f 
E X P O S I T I O H $ ^ U N I V E R S U M 8 7 8 
Médai l l e d'Or^^CroiideCheTalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
A Q U A D I V I N A 
E . G O U D R A Y 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el torador, censem constanlaiMBta 
la frescara de la Juventud, 
j preserva de la Pe?te y id Cólera morbo ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA Á LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicáis» 
G O T A S C O N C E N T R A D A S pmelH*"* 
O L E O C O M E j ara la hermosura de los cabetk». 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS Í 3 . roe d ' E n g h i e n . 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales PerfamigUs, 
Boüí-arios y Peluqueros de ambas Amrrica». 
F O S F A T A D O 
A P E R I T I V O B E C O N S T I T U Y J E X T J E 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres cn cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, ruó Drouot, 22, PARIS 
McdaL.3 de Londres 1S62. — Dos Medallas de plat» 
Esposicion univ. París 1867. 
Fábrica t i 1 MGlfllIFQ P"' Licores, Perfume» 
especial de H|_R11] PI y U UO 7 Productos qumicos. 
Huevo Hjp3.ra.Zo de des t i l ac ión continua de 
E S G K O T , para destilar Aguardientes, Espir i tus de 
vino ron, Aguardiente de arroz; ofrece las vinlajas 
de ins ta lac ión y marcha fácil , a la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo qne resulta un 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor ó c o n l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fueg-o. 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á t r a * 
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 : 
t M«daUa« d« oro v » (Medalla da puu 
& 0 T A , E E T I M A T I S M O S , D O I O R E S 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad do Medicina da París . — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s ojudas y e v ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas l a s v e c e s que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
U55 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera So luc ión de C L I N y Gia, de PARIS, que se halla 
. en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o f / u e r i a s . > 
V E R D A D E R O 
E L I X I R ' D G U I L U É 
T ó n i c o , Ant i -F legmoso y A i i t i S i l i o s o 
Preparado por PAUL. G A G E , Farmacéut i co de Ia Clase, Doctor en Medicina 
de la Facultad de París, ÚNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
F - A - R I S — 9 , r i i e d.e G - r e n e l l e - S a i z i t - O - e r m a i n , S — I ' A i e i S 
El E L I X I R tle G U I I L I É l es uno de los remedios mas económicos como P n r g - a t t v o 
y como D e p u r a t i v o . El es de una eficacia Indisputable contra las E n f c n u e d r u t e s i l e l 
t i t y a do y del J E s t ó i n a y o , contra las D i f f e s t i o i u - s d i f í c i l e s , las J P i e b r e s e p i a é - ] 
m i c a s , las A f e c c i o n e s tíotosas y I C c u n i á t i c a s , las E n f e r m e d a d e s d e l a s I 
ÜIMÍ/CJT», las ue los N i ñ o s y contra todas las E n f e r m e d a d e s c o n y e s t i v a s . 
Dísconííese de las Palslflcaclones. — Elíjase el Verdadero ELIXIR GD1LLIÉ, qus llera la Firma PA01 GA6E 
j el Folleto : Tratado del Origen de las Flegmas, Que va asido á cada Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS DE EXTRACTO DE ELIXIR TÓNICO ANTI-FLEGM0S0 DEL D ' G U I L L I É 
uliüiASüKMPWBfflB (lua' r6<luc'das á pequeño volumen, contienen todas las propiedades I 
¡ ¡¡£jgglgg£gffl¡¡ tónico-purgativas y depurativas de este Elixir. 
DeposiUrios en l a H a b a n a : José SARRA; — LOBÉ y C; — Dr Antonio GOSZALEZ. 
P O L V O 
PURGATIVO 
OE 
P O H D R E P U R G A T 1 V E D E R O G É 
0 G É 1 
APROBADO POR LA ACADEMIA D E MEDICINA DE PARIS 
iVo h a / p u r g a n t e a l g u n o q u e t e n g a s a b o r m a s a g r a d a b l e n i 
q u e o b r e c o n m a s s e g u r i d a d . N u m e r o s a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s 
en l o s h o s p i t a l e s d e P a r t s h a n d e m o s t r a d o q u e s u s e f e c t o s s o n 
c o n s t a n t e s . 
C o n e l P O L V O D E R O G É c a d a c u a l 
p o d r á p r e p a r a r p o r s i m i s m o w i a b e b i d a 
p u r g a t i v a , l a x a t i v a y r e f r i g e r a n t e . S e 
c o n s e r v a y t r a n s p o r t a f á c i l m e n t e . 
E l P O L V O D E R O G E autentico s e v e n d e 
en f r a s c o s e n v u e l t o s e n p a p e l d e c o l o r d e n a -
r a n j a y l l e v a l a f i r m a d e l i n v e n -
t o r y e l s e l l o p u e s t o a l m a r g e n . 
ROGE 
Tout fl 
porlant pes ce 
cjchet imprimó eo qu .Le 
couleurs devra élre eonsi. 
déré commene scrtsnt pa» 
de la e&riqoe 
de l'inventeur 
P A R I S 
S I 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
G R A N P R E M I O EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 El ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. EXPOSICION UNIVERSAL D E 1878 El ÜNIC0 concedido al arte del platero en metales plateado. 
^ R C A DE F4ap 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
y el 
nombro C H R I S T O F L E r^as9 
Ünic«§ garantías para «1 comprador, 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L . B L A N C O 
P a r a e v i t a r t o d a c o n f u s i ó n , r o g a m o s á l o s c o m p r a d o r e s d e 
n u e s t r o s p r o d u c t o s q u e n o a d m i t a n , c o m o p r o c e d e n t e s d e n u e s t r a 
C a s a , s e a n c u a l e s f u e r e n l a s d e n o m i n a c i o n e s q u e s e l e s d e n y l a s 
m a r c a s q u e l l e v e n , s i n o i o s o b j e t o s q u e t e n g a n l a M a r c a d e f á b r i c a 
c o l o c a d a a l m a r g e n y e l n o m b r e d e C H R I S T O F L E e s c r i t o c o n t o d a s 
s u s l e t r a s » c a í u s f O f t s y c " , SN PARÍ»,, 
K^RCA DE WABb 
'0A 
nombre C H R I S T O F L E (1U l«trai 
Unicas garaatia» para «l comprador. 
